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El señor Canalejas y sus compañe-
ros de Gabinete han desmentido los 
rumores de crisis que circulan con in-
sistencia^ aunque sin el menor funda-
mento. 
Las Cámaras han otorgado un am 
el cual me facilitó datos contra el Mi-
nistro. 
ESCANDALO EN EL CONGRESO.— 
""PALABRAS GRAVES. — CUES-
TION PERSONAL. 
Madrid, 21. 
El señor Anniñán insistió retando á 
los calumniadores. 
Aludido visiblemente el diputado 
ministerial señor Fernandez Jiménez, 
C f f i I S l l S N I A P R E N S A A S O C I A D A 
piísimo voto de confianza al actual declaró que no ha formulado acusa 
Presidente del Consejo de Ministros 
para que pueda proceder con la más 
firme decisión y energía contra los 
elementos radicales que propalan fal-
sos rumores contra la estabilidad del 
Gobierno. 
SESION TUMULTUOSA. — iiOB 
DETRACTORES DE BARROSO, 
CALLAN.—^BARROSO SE DE-
FIENDE.—RETO A LOS CALUM-
NIADORES. 
Madrid, 21. 
En la sesión del Congr-iso de esta 
tarde había extraordinaria concu-
rrencia, como presintiendo algo muy 
sensacional que se venía encima del 
debate. 
El diputado i^ñir Eodngo Soriano 
comenzó á atacar duramente al Go-
bierno. Imposible disimular, dijo, la 
crisis que afecta al ministerio." Rei-
teró con furor sus ata'iminaciones con-
tra el Ministro de la Gobernación se-
ñor Barroso. Persiste en que no pue-
de continuar en el ministerio. 
El señor Canalejas contestó al señor 
Soriano serenamente, pidiéndole que 
concretase los cargos y no se exten-
diese en vaguedades sin valor ni suá-
tancia. Le excitó á declarar cuanto 
supiese en contra de sus compañeros, 
porque las palabras inconexas y ambi-
guas afectan al honor de todos los 
compañeros, y terminó rechazando las 
ción ninguna. Solo fué testigo de los 
comentarios que circulaban por los 
pasillos. 
A eso replicó Arrniñán i 
ACUERDOS DE LA 
LIGA AMERICANA 
Filadelfia, Mayo 21 
Los propietarios de los Clubs que 
forman la Liga Americana, han cele-
brado hoy en esta ciudad una impor-
tante conferencia, habiéndose discuti-
do ampliamente la cuestión huelguis-
ta planteada por los jugadores dol 
"Detroit." 
Después de varios animados deba-
tes se acordó imponerle una multa de 
cien pesos, á cada uno de los jugado-
res declarados en huelga, aun cuando 
quedan repuestos en sus cargos. 
En cuanto al famoso Ty Cobb cau-
sante de la actitud asumida por sus 
compañeros, se le ha ordenado que 
mande á Chicago su pliego de descar-
gos por la conducta que observó en 
Nueva York, pegando de golpes á un 
espectador del juego. 
También se acordó notificar á to-—Pues, su señoría es un chismoso 
A lo que hubo de replicar Jiménez: I dc-s los propietarios de los clubs de la 
—Y su señoría un cobarde. l i ga Americana que mejoren y au-
Esta frase promovió gran número ! menten el servicio policiaco en los te-
de gritos y protestas. El señor Armi-
ñán salió de la Cámara acompañido 
de varios amigos 
Un diputado declaró á Barroso in-
capacitado para con'i::ruar en el minis-
terio y afirmó que es un hecho inne-
gable la crisis. 
El señor Canalejas replicó: 
—Hay Gobierno para rato. Cuento 
con la confianza de la Corona y del 
Parlamento, para desarrollar una po- portados políticos, 





En sesión secreta se sabe que los 
diputados Barral y Salillas combatie-
ron el suplicatorio contra el diputado 
Azzati ignorándose el resultado. 
rrenos de base hall para evitar otro 
caso parecido al que hoy llama la 
atención del público basebolero. 
COMANDANTE ARRESTADO 
Washington, Mayo 21 
Según los datos recopilados por el 
Bureau de Estadísticas del Departa-
mento de Comercio y Trabajo, la im-
portación de brillantes en 1912 será 
de unos 41 millones de pesos. Nna 
cuarta parte de esta cantidad corres-
ponde á los brillantes sin tallar y á 
d í a s piedns precioisaó. 
Europa es la fuente principal de es-
tos artículos de lujo. De los 30 millo-
nes de pesos valer de las obras de ar-
te importadas, durante los nueve me-
ses terminados en Marzo, Francia nes 
mandó 15.115 millones, Inglaterra 11 
millones y Alemania 1 millón. 
En brillante sin tallar aunque el 
producto procede de las minas de Afri-
ca, la mayor parte ha venido de Ingla-
terra y Bélgica. 
Nueve décimas partes del champag-
ne importado en los Estados Unidos 
viene de Francia. 
LA CABALLERIA AMERICANA 
EN ACCION 
Tabens, Texas, Mayo 21 
Un escuadrón del cuarto regimien-
to de caballería de los Estados Uni-
dos persiguió hoy á 300 revoluciona-
rios, á través de la frontera. Los rebel-
des al grito de "muerte," formaron 
en línea de batalla, pero afortunada-
12 meses $ 15.00 plata 
6 „ 8.00 
3 „ 4.00 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 21 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy por los Clubs de las Grandes 
Ligas fué el sigunente: 
Liga Nacional 
Gincinnatti 3. Nueva York 6. 
Pittburg 14. Boston 9. 
Chicago 5. Brooklyn 4. 
St. Louis 6. Filadelfia 7. 
Anotaciones 
C. H. E. 
New York . . . 103100010— 6 13 5 
| Cincinatti . . .010200000— 3 9 2 
Baterías: Tesrau, Wiltze y Meyers, 
i por el Nueva York; Keef e. Humphr-
yes y Mac Lean, por en Cincinnati. 
C. H. E. 
Pittsburg . . . 15000323x— 1̂4 15 3 
Boston . . . . 411010020— 9 14 1 
Baterías; Camnitz, Leifield y Kelly, 
por el Pittsburg; Brown, Perdue, Ms 
Tigne, Klink y Roridan por el Boston 
C. H. E. 
Chicago . . . 01020200x— 5 10 1 
Brooklyn . . . 001000201— 4 8 1 
Baterías: Maroney y Needham por 
el Chicago; Rucken, Kuetzer y Pheps 
por el Brooklyn. 
LA CUESTION PERSONAL RE-
SUELTA CON UN ACTA.—SA-
TISFACCION DEL GOBIERNO. 
Madrid. 21. 
El lance provocado por las palabras 
.gruesas que mutuamente se dirigjo-
acusaciones ir juriosas sin otra base 1 ron los diputados Armiñán y Jimé-
El Comandante militar de la plaza mente la pronta intervención de unos 
de Nogales, Méjico, ha sido arresta- \ ranoheros evitó ©1 derramamiento de 
do por complicidad en un movimiento sangre. Los jefes rebeldes declararon 
revolucionario preparado por los de- <1̂ « ellos no habían reconocido á los 
soldados americanos. 
EN PODER DE LOS REBELDES 
Washington, Mayo 21 
Según noticias recibidas en el De-
partamento de la Guerra los revolu-
cionarios de Méjico han vuelto á to-
mar la plaza de Guadalupe, retirán-
doze los federales hacia las montañas. 
BL CEREBRO DEL HOMBRE 
Filadelfia, Mayo 21 
El Dr. Edward Anthony Spitzko, 
famoso e^pscialistaa mundial en en-
Pcr la misma causa han sido deteni-
dos veintitrés empleados públicos en 
Magdalena. 
HUELGA CE DESCARGADORES 
Londres, Mayo 21. 
Avecínase otra formidable huelga 
de obreros de los muelles. 
Ya han abandonado el trabado 5,000 
descargadores, temiéndose que maña-
na el núúmero de huelguistas sea de 
1CO.0C0. 
Los 5,000 descargadores declara- fcrmedad€s cerebrales, profesor Je 
ronse ayer en huelga después de una anatamia del coi€gi0 médico de Jef-
disputa cuyo objeto era hacer mgre- fer3on y Dir&ctor del Instituto Da-
niel Baugh, después de haber exami-
que el ctf apT0iriiso ¿e hacer una cam-
paña de odio contra el Gobierno. 
Después el señor Barroso hizo cir-
cular por los pasillos una carta de urt I 
alcalde interino destituido, el cual qui-; 
so vengarse del ministro diciendo que . 
en 1892 cobró varios miles de pesetas | 
por autorizar la separación de los 
ayuntamientos de Belmez y Peña-
troya.. 
"Ccnccáis mi vida pública, añadió; 
el señor Barroso, y pedéis escudriñar | 
mi vida privada. Os las entrego á 
vuestro examen y á vuestra concien- • 
cia Juzgad con entera libertad mil 
conducta presente y pasad?. Si creéis j 
en esa infame acusación, condenadme 1 
sm reparos." 
Estas palabras fueron recibidas con I 
una ovación de aplausos de toda la 
Cámara excepto los republicanos que 
permanecieron mudos. 
El señor Armiñán ante esa elocuen-
te actitud de unos y otros, dijo: 
—Ahora, que hablen los calumnia-
dores. 
Tras de un momento de expectación 
profunda, pidió la palabra Soriano y 
dijo: 
—Requiero la presencia del diputa-
do canaleiista señor Gómez Laserna, 
nez, ha podido solucionarse satisfac-
toriamente. 
Intervino la influencia de buenos 
amigos y éstos lograren que la cues-
tión se arreglase con un acta satisfac-
toria para ambos. 
El Gobierno ha quedado muy satis-
fecho del resultado de los últimos de-
bates. 
MARCONI EN ARAN JUEZ.—OVA-
CION Y REGRESO A MADRID. 
Madrid, 21. 
El ilustre Marccni ha visitado la 
Estación radiográfica de Aranjuez, 
acompañado de las autoridades y Je 
funcionarios facultativos y hombrea 
de ciencia. 
Un gentío inmenso recibió con 
grandes aclamaciones al ilustre in-
ventor de la telegrafía sin hilos. 
Después de la visita á les principa-
les departamentos de la estación de 
donde salió muy complacido. Ma:-
coni se despidió de los vecinos de 
Aranjuez que le ovacionaron frenéti-
camente, en los momentos de tomar 
el tren de regreso para Madrid. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado las libras á 
26.75 y los francos á 5.95. 
sar en la unión á unos obreros recal-
citrantes. 
Si no se ponen de acuerdo, mañana 
habrá 100,000 hombres en huelga, per-
tenencientes al trabajo de muelle y do 
transporte. 
IMPORTACION DE 
ARTICULOS DE LUJO 
Nueva York, Mayo 21 
La importación d^,artículos de lujo 
en los Estados Unidos durante el año 
fiscal que vence el entrante mes, ex-
cederá de 200 millones de pesos en va-
lor. Bajo el epígrafe "luxories" (ar-
tículos de lujo) se incluyen los bri-
llantes, obras de artes, encajes y bor-
C. H. E. 
St. Louis . . . 300101010— 6 8 2 
Filadelfia . . . 020120911--61 11 2 
Baterías: Willis, Earmon y Wingo, 
por el St. Louis; Alexander. Morgan 
y Doolin, por el Filadelfia. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 

























Washington 0. Detroit 2. 
Filadelfia 4. St. Lonis 5. 
Boston 3. Cleveland 1. 
Nueva York 9. Chicago 8. 
Anotaciones 
; nado millares de cerebros humanos, ha 
i declarado que la mujer jamás iguala-
rá al hombre en su concepción men-
, tal. 
Aparte de esta capacidad, dice el | Detroit . . . . 000010001— 
| doctor que en sus exámenes no ha en-1 Washington . . 000000000— 0 
, contrado diferencia alguna entre el 
cerebro de ambos sexos, exceptuando 
el que el cerebro de la mujer es un po-
co más chico en dimensiones. 
"En el cerebro de la mujer, dice el 
doctor Spitzko, las circunvoluciones 
son más anchas y de un tipo más sim-
ple y se caracteriza por ser más chi-
co el lóbulo frontal y como á este lór 
bulo atañe mas la concepción mental 
Baterías: MuUin y Stanage por el 
Detroit; Johnson y Ainsmith por el 
Washington. 





dados, flores artificiales, muñeco?, sien<j0 m ^ grande el del hombre, más 
perfumería y cosméticos, tabacos y ci- QzvasAá&á tiene para la rápida con-
garres, plumas de avestruz, joyería, cepC-¡5n ¿e ]Cieas. Los sesos de la mu-
manufacturas de ero y plata y otros jcr son épicos, más pobres y tie-
renglones de carácter general. nen enroscaduras y menos área 
En muchos de estos artículos, espe- ^ r t i ca l que el cerebro del hombre, 
cialmente eu los más importantes, han I _ . ̂ . T>T,T,OTT̂ T.x.,,T . . 
aumentado las importaciones.En obje- LA CAMPABA PRESIDENCIAL 
tos de arte, por ejemplo, en los 9 me-1 Columbus, Ohio, Mayo 21 
ses que terminaron eu Marzo, el total I escrutino adelantado de las elec-
excede en un 50 por 100 á los records ciones primarias para candidato á la 
Filadrilfia . 
St. Louis . 
Baterías: Plank, Honck, Brown, 
Egan y Lapp por el Filadelfia; Po-




Baterías: Gregg y 
Cleveland; Obrien y 
el Boston. 
C. H. E. 
CC0000100— 1 3 1 
20001000x— 3 5 1 
Easterly por el 
Nunemaker por 
anteriores y durante el año fiscal as presidencia de los 
cenderá probablemente á 40 millones 
de pesos, contra 22.12 en 1911 y 21 
millones en 1910. 
Estados Unidos, 
efectuadas en Ohio. indican que Roo-
sevelt y Wilson van obteniendo la 
victoria sobre Taft y Harmon. 
Cuando Falta 
L a Corriente 
eu el nuevo sistema de teléfonos hay 
que ir á la casa del vecino á avisar al 
Centro que el aparato no funciona, Y 
con muchas máquinas de escribir re-
sulta que principia uno una carta y 
tiene que pedir permiso al vecino pa-
ra poder acabarla . en la "ünder-
wood." Esta es la única que siempre 
trabaja. Otras se vuelven muías y son 
tan perras, que por no darle gusto al 
amo se qiiedan en el aire cuando las 
echan por la ventana como inservi-
bles. Por supuesto, que una máquina 
en el aire no sirve para nada, de abí 
Dkque la máquina que usted finalmente 
f comprará es la "ünderwood." 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O'Reilly l i5 FRENTE A LÜ PLAZA DE ALBEAR. 
C O M P R E A Q U I S U S E S P E J U E L O S 
UN OPTICO COMPETENTE HARA E l RECON0C1H1ESI0 DE SO VISTA. 
E s p e c i a l i d a d e n e l e x a m e n d e ' a v i s t a á 
C 1826 al t . 4-19 
c leso 
l o s n i ñ o s . 
1 
J 1663 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
MEHTOi. 
EUCALIPTO!. 
Solo 10 CtS. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo &9-Í01. 
Haga antiaepticc ei aire qala 7d&j>ira y c v . í . ia blfoaais i 
de BRONQUIOS y PULMOK&S 




i. Sáen/ de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
C o b r o de c u e n t a s , h i p o t e c a s , herenefa*!, 
c e n s o s y toda c l a s e de r e c l a m a c i o n e s a n t e 
los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a . C o m p r a y v e n t a 
de c a s a s . C o n s u l t a s de a b o £ r a d o e r a t l s . 
D n f e t e : 1 aorta n ú n : . a l to s , de 1 II 4. 
T e l é f o n o A*SZil 
B0S7 26-3 My . 
C. H. E. 
New York . . . 001002303— 9 15 5 
Chicago . . . 210002300— 8 8 0 
Baterías: Ford. Iweeney y Petevs 
por el Nueva York: Moereg-e, Benz, 
Nuhu y Lange por el Chicag-o. 
JUEGOS PAKA HOY 
Mayo 22. 
Liga Nacional 
Brooklyn en Chicago. 
Filadelfia en San Luis. 
Boston en Pittsbur. 
New York en Cincinnati, 
Liga Americana 
Detroit en Washington. 
San Luis en Filadelfia. 
Chicago en New York. 
Cleveland en Boston. 
HABANA 
12 meses $ U.OO plata 
6 „ 7.00 „ 
3 „ 3.75 „ 
c a b l : e g r a j v i a ¿ c o m e r c i a l e s 
Nueva York, Mayo 21 
Bonos de Cuba, 5 por cienuo (ex-
interés, 103.1|8. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
100.314. 
Descuento papel comercial, á 4.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 djv^ 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios so''Vu ^oudrfcs, á la vlst» 
banqueros, $4.87.20. 
Oaiiibiu so oro ruris. banqueros, 6CI 
d|v., 5 francos 18.1j8 céntimos. 
ÜAmbio? soDtc Kamburgo, 60 d¡vn 
banqueros, 95.3116. 
Céatrífugaa polarización 96, en pla-
za, 3.86. cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Mayo, 2.112 cts. c. y f. 
Idem í d e m 96, entregas de Junio, 
3.92 
Mascabado, polarización 89. en pía* 
za 3.36 cts. 
A z ú c a r de miel, po?. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Hoy se han vendido 35,000 sacos do 
azúcar en esta plaza. ^ 
Harina, patente Minnessota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.95. 
Londres, Mayo 21 
Azúcares centrífuga, pol. 96, 12s. 3d. 
Mascabado, l i s . 3d. 
Azúcar de rrMnolacha de la nueva 
cosecha, l i s . Ij&L 
Consolidados, ex-interés, 77.518. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londrr/É" cerraron hoy á 
£88.112. 
París, Mayo 21 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 90 céntimos ^ y ¿ 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 21 
Se han vendido hoy. en ia Bolsa dft 
Valores de esta plaza, 353,929 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E JxA PLAZA 
Mayo 21 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha eu Londres, acusa baja, cotizán-
dose hoy á l i s . Ii4d.; en los Estados 
Unidos el mercado no ha tenido va-
riación, habiéndose vendido en aque-
lla plaza unos 35.000 sacos de azúcar 
á los precios cotizados. 
En las plazas de esta isla sigue el 
retraimiento por parte de los tenedo-
res, notándose ñcjedad por parte de 
los compradores. 
Snio hemos sabido de la siguiente 
venta: 
12,500 sacos centrífuga pol. 95.112-
96, de 4.68 á 4.70 rs. arroba. 
En Sagua. 
Promedio de la zafra 
Abril. 
Primera quincena . 
Segunda quincena 
D ?l mes 
Mayo. 
Primera quincena 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y flojedad en los 
cotizaciones por letras sobre París. 
Cotizamos: 
C o m e r c i o B a n q u o r o t 
5.40.4 rs. (3 
5.04.3 rs. 
5.22.3 rs. .v^ 
4.92.3 rs. ® 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Chicago 23 8 742 
Boston 18 10 643 
Detroit 15 15 500 
Washington 14 14 50 
Cleveland 13 13 500 
Filadelfia 11 14 449 
New York 8 17 329 
St. Louis 8 19 296 
Londres, 3div - 19.H 20. P. 
60dlv - 18.% 19. X P , 
París. odiv 5.V 5.HP. 
Ilamhunro, r. div _ 3 .^ 4.^P. 
Estados Unidos, 3 div 9. 9.HP. 
FNpnfia.s. plaza vcan-
lidnd, 8 div... " H 
Dct o. papel comercial 8 á 10 p . § anual 
M O N E D A S E X T R A X . Í E U A S . —Se coti-
zan hov, como sigue; 
üreenbacks 9. 9. ^ P . 
Plata esr>añola _ 99 99.>iV. 
Acciones y Valores.— Hoy se hU 
cieron en la Bolsa Privada las venta» 
siguientes: 
50 acciones Banco Español, 10O. 
600 idem F. C. Unidos, 93. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 21 de Mayo d6 
1912, hechas al aire libre en " E l A i 
mendares." Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE L A MARINA: 
Temperatura LCentígrado h Fahrenhelt 
li 11 
mi..a. nina 
Barómetro, á las 4 p. m.: 764. 
2 DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—^fayo 22 de 191^. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 21 d© 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99% 90% 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes , á 5-32 en 
Id. en cantidades. . , á 5-33 en 
Luises . . . á 4-25 en 
Id. en cantidades. . , . á 4-26 en 
E l peso americano en 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
'enteneg. . . «• > -. 
¿uises , , 
Peso plata española. 
40 centavos plata iJ . 
20 idem. Idem. id. . 








Mercado Pecuar io 
Mayo 21 
Entradas del dia 20: 
A Margarita Esoarrás, de Cama-
güey, 200 machos vacunos, 
A« José Iglesias, de iderj^ 100 ma-
chos vacunos. 
A Emilio Aguilera, de idem, 143 
machos vacunos. 
A Alfredo Acosta, de idem, 135 ma-
chos vacunos. 
A Manuel Fernández, de Cabanas, 
50 machos vacunos. 
A l Matadero de Lmyanó, de Güines, 
294 machos vacunos. 
A Antonio Madrazo, de Jicoteaj 52 
machos vacunos. 
A José H. Rodríguez, de la Espe-
ranza, 14 machos y 17 hembras va-
cunas.-
A Basilio Ruiz, de Bacuranao, 1 
macho vacuno. 
A Cirilo Hernández, de Guanaba-
joa, 1 hembra vacuna, 
A Prancisco Mestre, de Güines, 1 
caballo. 
Salidas del dia 20: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado j 
Matadero de Luyanó, 240 machos y 
28 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 700 machos y 
108 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, á Adolfo González, 
29 machos vacunos. 
Para Santiago de las Vegas, á Juan 
Bacallao, 22 machos vacunos. 
Píura Arroyo Naranjo, á Ricardo 
Alvarez, 1 caballo. 
Para San Antonio de las Vegas, á 
Braulio García, 10 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 197 
Idem de cerda 88 
Jdem lanar * . . 23 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
î a df» t.'vro .̂ toretes, novillos y ya-
cas, á 20„21, 22 y 23 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
Cerda, de 38 á 40 centavos el kilo. 
Lannr, de 32 á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 89 
Idem de cerda . . . . . . . . 33 
Idem lanar 38 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo? y va-
cas, á 21 y 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
*ieses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 7 
idem de cerda 1 
ídem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Cerfla, de 30 á 40 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 cts. el kilo. 
La venta de gaviado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los sisruiente-í orecios: 
Ganado vacuno, no hubo. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Idem lanar, á $2.50 $3 y $4. 
Vanores de t r a v e s í a 
3 E E S P E R A N 
Mayo 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Méjico, Veracjuz y escalas. 
„ 22—Bolivia, Hamburgo y escalaa. 
„ 24—Danla, Veracruz y escalas. 
„ 25—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 26—Reina María Oristina, Bilbao. 
„ 26—Regina, Amberes y escalas. 
„ 27—Monterey, New York. 
„ 27—La Navarre, Veracruz. 
„ 28—Gracia, Liverpool. 
„ 28—Spreewald, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Havana, New York. 
„ 29—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 29—Sicilia, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Montevideo, Vferacruz y oséalas. 
„ 31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
Juniow 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalaa. 
„ 2—Breslau, Bremen y escalas. 
„ 8—Alster, Bremen y Amberes. 
„ 4—Times, New York. 
„ 5—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 8—Hornby Castle, Amberes. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Hudson. J^avre y escalas. 
„ 18—Pinar del Río, New York. 
25—Mathilde, New York. 
S A L D R A 3 S 
Mayo 
„ 22—El Mar, New Orleans. 
22—La Plata, Veracruz y escalas. 
t, 22—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
'„ 28—Méjico, New York. 
„ 24—Dania, Coruña y escalas. 
„ 26—Saratoga, New York. 
' 27—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 28—Cbalmette, New Orleans. 
m 28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
„ 28—Spreewal, Veracruz y escalas. 
„ 30—Esperanza, New York. 
„ 30—Montevideo, New York. 
„ 31—R. M. Cristina, Coruña y escalas. 
Junio 
n 2—Havana, New York. 
„ 8—Espagne. Veracruz. 
„ 4—El Mar, New Orleans. 
„ 4—Breslau, Vigo, Coruña y Bremen. 
„ 6—Morro Castle, New York. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 11—Calmette, New Orleans. 
„ 17—Hudson. New Orleans. 
„ 17—Hudson, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 20. 
De New York, en cuatro días, vapor ame-
ricano "Moro Castle," capitán John-
son, toneladas 6,004, con carga y 36 
pasajeros, á W. H. Smith. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor ame-
ricano "Miami." capitán White, tone-
ladas 1,741, con carga y 13 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
Día 21. 
De Tampa y escalas, en veintiséis horas, 
vapor americano "Olivette," capitán 
Phelan, toneladas 1,678, con carga y 
53 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
De Saint Nazaire y escalas, 'm dieciseis 
días, vapor francés "La Navarre," ca-
pitán Roch, toneladas 6,372, con car-
ga y 95 pasajeros, á Ernest Gayé. 
De Galveston, en tres y medio días, va-
por noruego "Alm," capitán Olsen, to-
neladas 1,617, con carga, á Lykes y 
Hermano. 
De New Castle, en cuatro días, vapor in-
glés "Beechwood," capitán Me Kenzie, 
toneladas 4,228, en lastre, á Cuba Des-
tiling Co. 
Moblla, en cuatro días, goleta ameri-
cana "C. W. Milles," capitán Marcial, 




Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
125 barriles, 430 pacas y 813 tercios 
tabaco en rama. 
34 bultos efectos. 
405 bultos provisiones. 
Para New York, vapor noruego "Times," 
por Dufau Com. Co. 
c,300 sacos azticar. • 
Para Veracruz, vapor español "Montevi-
deo," por M. Otaduy. 
50 tercios tabaco en rama. 
6 cajas tabacos y cigarros. 
5 cajas magnesia. 
6 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
K. Cecilie," por Heilbut y Rasch. 
15 tercios tabaco en rama. 
7 cajas tabacos torcidos. 
1 caja cigarros. 
30 pacas esponjas. 
1 caballo. 
217 sacos cárcaras de cacao. 
38 bultos efectos. 
1 caja carey. 
Para New York, vapor americano "Hava-
na," por W. H. Emith. 
13 pacas, 222 barriles y 1,701 tercios 
tabaco en rama. 
673 bultos tabacos, picadura y ciga-
rros. 
2,248 cajas leche. 
68 sacos cera. 
50 tercerolas y 75 barriles miel. 
600 sacos huesos. 
2,208 líos cueros. 
713 huacales frutas. 
547 huacales legumbres. 
47,675 huacales piñas. 
2,563 bultos efectos. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
"Alfonso XII ," por M. Otaduy. 
37 cajas tabacos torcidos. 
5 huacales pifias. 
1 barril y 12 sacos azúcar. 
21 bultos efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo 21. 
De Bañes, goleta "Isla de Cuba," patrflu 
Cabr;, con 1,000 sacos azúcar, 
'e Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 600 sacos azúcar. 
De Mariel, goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 300 barriles azúcar. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino," pa-
trón Inclán. con 900 sacos azúcar. 
De Jaruco, goleta "Pájaro del Mar," pa-
trón Bosch, con 300 cajas carbón. 
DESPACHADOS 
Mayo 21. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Caballo Marino," 
patrón Inclán, con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta "Hermosa Gua-
nera," patrón Guasch, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Rambla y Bouza: 10 fardos papel. 
Graell y hnos.: 417 id. id. i 
•Luengas y Barros: 50 sacos judías. 
L a Tropical: 20 bultos efectos, 450 ca-
jas malta y 54 bultos hierro. 
J . Alvarez R.: 50 cajas mantequilla, 
R, Suárez y comp.: 159 id. id. 
V. Real: 104 fardos papel. 
Orden: 16 id. id,, 655 bultos ofectos, 1 
caja cerveza, 276 id. mantequilla, 3 i a-
rriles vino, 25 sacos canela y 749 id. arroz. 
DE A M B E R E S 
Suárez y López: 60 cajas arenqups. 
F. Pita: 40 id. quesos. 
Muñiz y comp.: 70 id. id. 
Yen Sancheón: 55 id. id, ^ 
Luengas y Barros: 50 id, id. 
González y Suárez: 100 id. id. y 250 sa-
cos arroz. 
A. Puente: 20 cajas papas. 
Recalt y Laurrieta: 35 garrafones va-
cíos y 51 id, y 1 pipa ginebra, 
J . Rodríguez: 1 id. id. 
Carbonell, üalmau y comp.: 175 cajas 
quesos. 
Romagosa y comp.: 225 id. id. • 
P. Fernández y comp : ?6 fardos papel. 
M. Johnson: 20 bultos drogas. 
L a L Vidriera: 919 sacos materiales. 
Fargas y Ball-lloveras: 1 bulto efectos. 
Viuda de G. Fernández: 7 id. id. 
Centro de Dependientes: 57 id. id, 
Luneman y Domínguez: 1S id. id. 
Cortaeta y Rodríguez: f,0 id. id. 
Cuban and P. A. Co.; 15 id. id. 
Fernández, lino, y comp.: 2 id. id. 
Gaubeca y comp.: 4 id. id. 
L . Raspand: 6 id. id. 
Solana y c^mp.: 6 id. *d 
H. Crews y comp.: 11 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp : 251) sacos arroz. 
Suár»?-:, Solana y comp.: W fardos papel. 
J . Pinedo: 2 bultos ele- ros. 
J . Menéndez y comp.: 1 id. id, 
J . Fernández y comp.: 1 id. id, 
F . Eirea: 8 id. id. 
C. Romero: 7 id. id. 
P. Alvarez: 5 id. id. 
Orden: 82 id. id., 1,642 id. hierro, 22 id. 
papel, 100 sacos frijoles, 600 garrafones 
vacíos, 25 sacos estearina, 1,553 W. arroz 
y 384 vigas. 





Londres, 3 d|v 20 19% piO P. 
Londres, 60 d|v. . . . 19*4 187/8 P 0 P. 
París, 3 d!v 5% 5%P|0P. 
París, 60 d|v P!0 P, 
Alemania, 3 djv, . . . 4% 3%p;0P. 
Alemania ,60 (i|v. . . . 3 ^ p|0 P, 
B. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 9 p]0 P. 
Estados Unidos, 60 d|r. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad % % p|0 P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á aprecio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: J . Patterson, 
Habana, mayo 21 de 1912, 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N OE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Bilietes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de ZVz á 4 ^ 
Plata española contra oro espaüoi; 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109% 
V A L O K E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PjO 
1479 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
Armour y comp.: 20 bultos efectos, 40 
barriles pólvora, 42 id. jabón, 10 id, y 110 
cajas salchichones, 24 cajas conservas y 
4 barriles jamones. 
J . M. Draper: 625 cajas leche y 8 id. 
anuncios. 
J . M. Castellanos: 400 id. huevos. 
Orden: 485 id. id. y 1 huacal efectos. 
1480 
Goleta americana "Friffin," procedente 
de Pascagoula, consignada á J . Costa, 
Orden: 7,342 piezas madera. 
1491 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y Compañía. 
En lastre. 
Resto de carga del vapor alemán "Cons-
tantia:" 
D E HAMBURGO 
Para la Habana 
Alonso, Menéndez y comp.: 101 bultos 
efectos. 
F. Taquechel: 49 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 4 id. id. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . , . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 117 122 
Obllgacioued segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda id, . . . . N 
Ld. primera id. Farrocarrli 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Territorial 102 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 119 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 105 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadcs de 
los F . C, U. de la Ha-
bana 113 121 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. idem Central ¿zucarero 
"Covadonga"' H 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 105 112 
Empréstito do la Kepúbliea 
de Cuba, 16% millones. , 105 110 
Matadero Industrial, . . . 75 95 
Fomento Agrario," . . . . 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . 102 110 
ACCIONES 
Banco Español ae la Isla 
de Cuba 99% 100 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba . 116 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes ce Regla Li -
mitada 92% ;t3 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
d«l Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca, Cubana de Alumbrado 














Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, , 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferentes), . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Codstruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co, (preferen-
tes) ' - • 
Ca. id. id. (comunes) , , . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus 
Cuban Telephone Co, . . , 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company . 
Ca, Puertos de Cuba . . . 
Habana, mayo 21 de 1912. 
E l Secretarlo, 













O F I C I A L . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Comísicn del Gobierno interior 
Convocatoria 
Cumpliendo acuerdo de la Comisión de 
Gobierno Interior de la Cámara, se convo-
ca un concurso de planos y proyectos pa-
ra terminar las obras pendientes, en la 
parte de la Cámara que está en construc-
ción entre las calles de Oficios, Cuna y 
Ch^rruca, bajo las condiciones siguientes: 
PRIMERA.—El Proyecto habrá de ajus-
tarse á un Presupuesto de $70,000, dejan-
do terminada con esta cantidad la obra 
toda, excepto los gastos que sean de ador-
no y decorado, pero comprendiendo las 
puertas, mamparas, obras de herrería, car-
pintería y fábrica, hasta dejar el edificio 
en condiciones de ser utilizado á los fines 
que se construye, 
SEGUNDA.—Para tomar parte en el 
concurso, habrá de presentarse un plano 
proyecto de frente por cada una de las 
tres calles que limitan el edificio, un pla-
no de sección transversal por el eje ma-
yor del edificio y otro plano por el eje 
menor en que está representada la unión 
del nuevo edificio con la parte ya cons-
truida que da al Salón de Sesiones repre-
sentando la puerta que ha de abrirse del 
nuevo salón central del piso principal al 
Salón de Sesiones; plano de distribución 
y planta de cada uno de los tres pisos, ba-
jo, principal y alto de que el edificio ha 
de constar. 
T E R C E R A . — E n los proyectos que se 
formulen se habrán de utilizar necesaria-
mente la parte del edificio ya construida, 
actualmente sin cambios ni alteraciones 
que impliquen gastos de consideración y 
los materiales acopiados, piedras, adornos 
de bronce y granito que podrá examinar 
los interesados dirigiéndose al Jefe del 
Despacho de la Cámara. 
CUARTA.—El proyecto ha de compren-
der una escalera para uso del público que 
asiste á las sesiones y que tendrá su arran-
que y entrada por la calle de Cuna. 
QUINTA.—El piso bajo comprenderá 
una estafeta de correos y estación tele-
gráfica oficial, y á ser posible. Departa-
mento para la Policía de la Cámara, y am-
pliación del Archivo del Diario de Sesio-
nes de la Cámara. E l piso principal ten-
drá un gran salón con vestíbulo en la en-
trada de la calle hasta el Salón de Se-
siones, para descanso y conferencia de los 
señores Representantes, y á derecha é iz-
quierda del mismo se colocarán salones 
de recibo y de espera para las visitas 
del señor Presidente y de los Secretarios 
de la Cámara, y salones pequeños para 
visitas particulares de los señores Repre-
sentantes, distribuyendo la entrada de es-
tos salones de forma tal que las personas 
extrañas á la Cámara no tengan que pa-
sar por el Salón de descanso y conferen-
cia de los señores Representantes. Debe-
rá reservarse un local donde pueda po-
nerse despacho de refrescos para el uso 
de los miembros de la Cámara, y contiguo 
al Salón de Sesiones, á derecha é izquier-
da de la puerta que le da acceso, urina-
rios y lavatorios para uso exclusivo de 
los señores Representantes. E l piso alto 
tendrá dos salones capaces cada uno, pa-
ra cincuenta personas, en que puedan ce-
lebrar conferencias los señores Represen-
tantes, y además el número de salones que 
sea posible para la reunión de Comisiones, 
cuyos salones serán capaces para conte-
ner una mesa á cuyo alrededor puedan to-
mar asiento con comodidad, por lo menos 
doce personas. 
SEXTA.—Junto con estos planos se pre-
sentará una pequeña memoria descriptiva 
y el anteproyecto de Presupuesto suficien-
te á dar á conocer la importancia y de-
talles del proyecto. 
SEPTIMA—Los planos, memorias y pro-
yectos de cada aspirante deberán ence-
rrarse dentro de un paquete cerrado y la-
crado y sel* entregados antes del veinte 
y nueve de Junio de 1912, en la Jefatura 
del Despacho de la Cámara. E l veinte 
y nueve de Junio á las dos de la tarde, so 
reunirá en la Biblioteca de la Cámara la 
Comisión nombrada al- efecto, y á presen-
cia de los interesados y de los señores Re-
presentantes que quieran concurrir, se pro-
cederá á la apertura y examen de los 
paquetes presentados, uniendo los proyec-
tos con los proyectos presentados que que-
daron en la Jefatura de Despacho para 
que puedan ser examinados por todos los 
señores Representantes, y la Comisión an-
tes del día quince de Julio dará cuenta ü 
la Comisión de Gobierno con su informe 
verbal acerca de dichos proyectos para la 
adopción del que se estime más conve 
niente, si es que alguno de ellos se con-
sidera digno de ser aceptado. L a Comi-
sión de Gobierno nombrará un Director 
técnico para que la asesore en todo lo re 
ferente á los proyectos y especialmente 
para que le informe sobre las bases Pri-
mera y Segunda de esta Convocatoria. Di-
cho Director facultativo formulará dentro 
del plazo que se le señale, el pliego de 
condiciones técnicas, las especificaciones 
j detalladas y los planos de obra necesarios 
para sacar á subasta la construcción del 
' nuevo edificio. L a remuneración de dicho 
i Director facultati'-o se sujetará al cinco 
¡ por ciento del presupuesto total de la obra. 
E l autor del proyecto que fuese aceptado 
! como primero, recibirá en pago de! mis-
I mo la cantidad de $500, y los autores de 
I los que ocupen el segundo y tercer lugar 
; recibirán como recompensa á sus esfuer-
j zos, la cantidad de $150. L a Comisión 
¡ designada podrá aceptar como primero y 
j segundos proyectos libremente los que es-
time llenan las condiciones exigidas y 
reúnan las ventajas de estética y estabili-
dad apropiadas 6 rechazar sin derecho á 
rcclrmación alguna por parte de los pro-
yectistas, todos éstos si á su juicio no 
reúnen los elementos necesarios. 
Los proyectos que hayan sido premia-
dos pasarán á ser propiedad de la Cáma-
ra, á los efectos de las obras que en ella 
se ejecuten, y los que no obtengan pre-
mio ni remuneración, se devolverán á .us 
autores. „ . , 
Salón de Sesiones de la ConuMÓn de 
Gobierno Interior á los diez y siete días 
del mes de Mayo de mil novecientos coce. 
Orestes Ferrara, F. Freyre de Andrade, 
Ramiro E. Cuesta. 
C 1838 
E m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Havana ílectric Railway Company 
COMPAÑIA DE GAS Y 
ELECTRICIDAD DE LA HABANA 
A Loa 
T E N E D O R E S D E C E R T I F I C A -
D O S D E D E P O S I T O E M I T I D O S D E 
A C U E R D O C O N E L P L A N D E F U -
S I O N Y C O N V E N I O F E C H A D O E L 
8 D E M A R Z O D E 1912. S O B R E L A S 
A C C I O N E S P R E F E R I D A S Y C O -
M U N E S D E L A H A V A N A E L E C -
T R I C R A I L W A Y C O M P A N Y Y A C -
C I O N E S D E L A C O M P A Ñ I A D E 
G A S Y E L E C T R I C I D A D D E L A 
H A B A N A : 
Se les n o t i í l c a p o r e l p r e s e n t e que el d í a 
23 de M a y o de 1912, se c o m e n z a r á l a e n -
t r e g a de los C e r t i f i c a d o s de A c c i o n e s P r e -
f e r i d a s y C o m u n e s de l a H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y , L i g h t a n d P o w e r C o m p a n y , en l a 
o f ic ina de los i n f r a s c r i t o s " M a n a g e r s " i n 
N u e v a Y o r k , c o n t r a l a p r e s e n t a c i ó n y e n -
t r e g a de los C e r t i f i c a d o s de D e p ó s i t o e m i t i -
dos de a c u e r d o con d icho P l a n de F u s i ó n y 
C o n v e n i o , ó en l a H a b a n a , C u b a , en l a s ofi-
c i n a s de l a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y C o m -
p a n y , en lo que r e s p e c t a á. los C e r t i f i c a d o s 
de D e p ó s i t o emi t idos c o n t r a l a s A c c i o n e s 
de l a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y C o m p a n y , y 
en e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , en lo que 
r e s p e c t a & los C e r t i f i c a d o s de D e p ó s i t o e m i -
t idos b a j o e l m i s m o P l a n de F u s i ó n y C o n -
ven io c o n t r a l a s A c c i o n e s de l a C o m p a f l í a 
de G a s y E l e c t r i c i d a d de l a H a b a n a . 
L o s n u e v o s C e r t i f i c a d o s de A c c i o n e s s e -
r ñ n e n t r e g a d o s a l d í a s i g u i e n t e de s e r p r e -
s e n t a d o s los C e r t i f i c a d o s de D e p ó s i t o p r o -
v i s i o n a l e s . 
F e c h a d o , 21 de M a y o de 1912. 
S P E Y E R A C O . 
" M a n a g e r s . " 
24 y 26, P l n e S tree t , N E W Y O R K . 
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Secretaría 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e y en c u m -
p l i m i e n t o de a c u e r d o de l C o n s e j o de A d m i -
n i s t r a c i ó n , se c i t a por l a p r e s e n t e & los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l B a n c o T e r r i t o r i a l 
de C u b a p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d l n a r l ' i 
que t e n d r á l u g a r á l a s dos de l a t a r d ^ del 
d í a 20 de J u n i o p r ó x i m o en el d o m i c i l i o 
de l m i s m o , c a l l e de A g u i a r n ú m s . 81 y 83, 
a l tos , con e l fin de c u m p l i r lo p r e c e p t u a d o 
e n e l A r t i c u l o X X V I I de los E s t a t u t o s y 
d a r c u e n t a con e l B a l a n c e I n v e n t a r i o , de 
l a s o p e r a c i o n e s del B a n c o , de c o n f o r m i d a d 
con los p á r r a f o s s egundo y t e r c e r o d e l A r 
t í c u l o X L de d i chos E s t a t u t o s . 
H a b a n a , M a y o 18 de 1912. 
D r . A n t o n i o J . de A r a A o a a . 
C 1830 3-13 
Ahorros 
"ff^ L Banco de la Habana abre 
Mi . cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru, 
dent*' 
Banco de la Habana 
C 1672 My. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para .guar. 
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 903 156-14?. 
CAJAS 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s iQformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
ArT)argura n ú m e r o I. 
H- U p m a n n & C0-BANQUEROS 
C 904 78-14 P. 
RUTA VIA FLORIDA POR E L F E R R O C A R R I L SOBRE E L MAR 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
S E R V I C I O D I A R I O M E N O S L O S D O M I N G O S 
Sa le de l a H a b a n a , P A O . S. S. Co 9.00 a. m. 
Sale de K e y West, F . E . C. R y 5.00 p. ra. 
Sale de Jackaonvl l le . , A . C . L . R . R 1.00 p. ra. 
L l e g a & Washington, R . F . & P. R . R 12.30 p. ni . 
L l e g a 11 Haltlmore, Penna. . R . R 1.50 p. ra. 
L l e g a ft W . Phi ladelphla , Penna. , R R , . 4.06 p. ra. 
L l e g a & New Y o r k , Penna, R . R 6.32 p. ni . 
CocbcH dormltor lGK P U L L M A X y 
c a r r ó n c o m e d o r e s r I u cambio ileade 
K E Y W E S T H A S T A N E W YORK 
V e n t i l a d o r e s y Iiiccn c l ñ c t r l c a » 
T O D O S L O S C A R R O S 
D E A C E R O , Y E L E G A N T E S COCHES 
P A R A D E D I A 
S O L A M E N T E D O S N O C H E S E N E L V I A J E S I N C A M B I O N I N G U N O D E C A R R O S 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsylvania en el corazón de la ciudad do NEW YOM 
E N V I G O R D E S D E M A Y O 15. $ 70-00 D E S D E L A H A B A N A H A S T A N E W Y O R K Y 
R E G R E S O : E L B I L L E T E D E R E G R E S O E S V A L I D O H A S T A D I C I E M B R E 15 D E 1912. 
L TRFWF̂I RIARKK Salcn de JacksonvUle para el Oeste con carros P U L L M A N y carros C O M E -
f m C N t O m « n i U O D O R E S por el A T L A N T I C C Ó A S T L I N E R A I L R O A D 
F . M. J O L L Y , Agente de T r á f i c o . 
Atlantic Coast L i n e Railroad ( T e l é f o n o A-«39e) 
P R A D O 61. H A B A N A 
E L G I N C U R R Y , Agente d é Pasajero». 
Florida East Coast Railway. 
P R A D O 61. H A B A N A 
C 1700 My. 1 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones 
ANTES DE EMPRENDER VIA1E 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad _ 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
C 1664 
" E L J R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS r i i r j O S CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año de 1855. 
OFICINAS EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO NUMERO 34 
Valor responsable $53 538 74--^ 
Siniestros pagados ' ' ' ' " * 1 676 391-21 
Sobrante de 1909 que se reparte. . . . ' \ 4 ] ' 7 6 J U 6 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo. V. . . $ 66.S78.(3S ] 
Sobrante de 1911 para repartí- en 1913 & 
Importa el Fondo Especial de R e s e r v a ' $ 
Cuotas de seguros las más económicas"y sin competencia. 
Habana, 30 de Abril de 1912. 
98; 
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ANTONIO 
El Consejero Direstor, ^ 
 GONZALEZ C U R Q ^ l 
DIAKIO DE LA MARIlTA- -Edición de la mañana—Mayo 22 de 1912. 
C O N V U L S I O N 
El día 20 de Mayo, mientras se con-
jiemoraba en las grandes poblaciones 
le Cuba el décimo aniversario de su 
independencia, grupos de hombres ar-
mados, pertenecientes á un partido en 
franca rebeldía, se lanzaban al cam-
po, sosteniendo fuegos con la Guardia 
Rural, derramando sangre cubana, 
sansre fraterna, en aventura estéril y 
suieHa. 
¡ Infeliz destino el de este hermoso 
país, condenado por un designio fatal 
á vivir en eterno sobresalto, sujeto al 
factor de lo imprevisto, por terribles y 
nefastas aberraciones de los hombres! 
Dice Lord Maoulay, en su admira-
ble juicio sobre Byron, que al nacer el 
gran poeta, las Gracias rodearon su 
cuna y le aguinaldaron con todos los 
encantos de la belleza y el talento, pe-
ro que un hado fatal le hizo cojo y 
triste para destruir la virtud de aquel 
ensalmo propicio. 
Así es Cuba. El genio del bien la col-
mó de primorosos <lones en el orden 
físico y moral; la dotó de una natura-
leza encantadora y benigna y la pobló 
de mujeres bellas y buenas y de hom-
bres nobles y trabajadores; pero el ge-
nio del mal la colocó en peligrosa si-
tuación geográfica, con la comprome-
tedora vecindad de los Estados Unidos, 
pr le dió un temperamento convulsivo, 
capaz de arrastrarla á los más locos y 
desatinados arrebatos y de traerle al-
gún día la muerte civil y política. 
Por eso aquí, en vez de vivir sobre 
un segundo paraíso terrenal, entre las 
delicias de la abundancia y la tranqui-
lidad, vivimos como sobre una tierra 
volcánica, pobre y adusta, pendientes 
de un mañana inseguro, llenos de du-
das con respecto al porvenir, melanco-
lizados por el pesimismo que se apode-
ra de las almas combatidas por conti-
nuos fracasos, vacilantes frente á toda 
gran empresa que deba realizarse á lar-
go plazo y sin saber nunca dónde ni 
cuándo ha de sonreimos la vida ó 
aplastarnos la muerte. 
Ahora mismo nos encontramos en 
sjno de esos momentos angustiosos de 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ae 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores: 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del peoho. 
Es lo mejor que se ha hecho., 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
^ Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
« También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
^ue hay en ei mercado. 
C 1659 My. 1 
nuestra nebulosa y agitada existencia, 
tan que acertemos á explicarnos el por 
qué ni el para qué de la perturbación | 
presente. 
No nos atrevemos á jurar que la ra-
za de color haya llegado al colmo de sus i 
naturales ambiciones, pero si podemos 
afirmar que nunca estuvo en mejores 
circunstancias, ni alcanzó mayor par- ¡ 
ticipación en el manejo de la cosa pú- \ 
blica, ni mereció más cariño, igualdad 
y respeto del país, no solo en sentido 
gubernativo ú oficial, sino en el orden 
moral y social. 
Pues hoy una parte de ese elemento 
se lanza á la rebeldía, porque quiere la 
derogación de una ley justa, que no 
creó un blanco, sino un mulato—Mar-
tín Morúa Delgado—para evitar que el 
racismo prosperase y que existiesen 
partidos exclusivistas, de carácter ó 
tendencia. < ' y t?; 
Afortunadamente, no creemos que 
prospere ni consiga extenderse el mo-
vimiento insurreccional iniciado. Coa-
tribuyen á afirmarnos en tal creencia 
el que no todos los hombres de «olor, 
sino una exigua minoría de ellos, se 
muestran conformes con las doctri-
nas ni con la actitud de los Estenoz y 
los Ivonet; el carácter antipático de 
la aventura, contrario, sin desesperada 
razón, á la paz y á la independencia; 
y el apoyo que obtendría el Gobierno 
de todos los habitantes de la Repiiblica, 
en caso gravísimo de defensa nacional, 
provocado por las descompasadas am-
biciones de unos cuantos mesalóma-
mos, ansiosos de sonar, hambrientos de 
obtener una celebridad, aunque sea 
triste. 
En cambio, si el movimiento progre-
sara—que no sucederá así—y el go-
bierno cubano se revelara impotente 
para restablecer el orden, entonces sí 
que podría decirse que los revolucio-
narios habían dado un golpe en falso, 
un paso absurdo para empeorar de si-
tuación, porque vendrían los yanquis 
á poner paz con su fuerza abrumadora 
y, sobre quedar mortalmente herida la 
causa de la independencia, comenzaría 
M N E S I D I 
E S T A B L E C I D A 1827 
Ext irpara las lombrices 
del estomago en pocas 
horas. 
Sin r iva l para l a extlr 
pación de las lombrices en 
los n i ñ o s y adnltes 
Preparado ú n i c a m e n t e 
por 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
Plttsbnnth, Pa. , E .U .deA 
La ciar 
ca B. A. 
es la legi 
tima. No 
uséis sino 
el de B. A . 
FAHNESTOCK 
Todas las 
o t r a s c o n 
r a b s t ü u t o s . 
una espantosa era de represalias y per-
secuciones para la raza de color, que 
toda pagaría injustamente la insigne 
locura de una porción de ella. El yan-
qui, después de sojuzgar sin escrúpu-
los la revuelta, excluiría al hombre de 
color de la vida pública, le condenaría | 
á crueles persecuciones, establecería 
contra él prejuicio y prevención más 
dolorosos que los existentes en el Sur 
de los Estados Unidos-, y bajo el peso 
abrumador de esa nación sajona, genui-
namente enemiga, no ya del negro, si-
uo de todo rostro trigueño, el cuba-
no de color desaparecería pronto ó que-
daría reducido á la más infamante con-
dición de ilota. 
Nosotros lamentamos por muchos 
conceptos lo que ahora ocurre en Cuba, 
como nos hemos lamentado cada vez 
que ha ocurrido algo que comprometie-
ra su tranquilidad y su estabilidad de 
pueblo independiente; pero más que 
por nadie lo sentimos por la raza de 
color, á cuya mayoría juzgamos irres-
ponsable de lo que ahora sucede, lo 
cual no evitará que si se prolonga 
el conflicto provocado por la minoría, 
cargue la totalidad con el sambenito 
de tremendas responsabilidades, ante 
un juez extraño, predispuesto por tem-
peramento contra quien ha de juzgar 
y acostumbrado á imponer bárbaros y 
atroces castigos. v 
DESDE WAShIpí«TON 
(Para el DIARIO DE LA MARINA* 
Mayo 7. 
Hasta á los ingleses, que no son 
una? síínsitivas en punto á polémicas 
políticas, les ha parecido que pasa de 
la raya la que se desarrolla entre el 
Presidente Taft y su antecesor en la 
Presidencia y ex-amigo, Mr. Roose-
velt. De "pelea de perros" la califi-
ca "The Pall Malí Gazette," de Lon-
dres; y agrega que suba cual suba al 
poder, de los dos rivales, llegará cu-
bierto de lodo y no inspirará respeto 
al pueblo americano. Y termina con 
un dardo—algo merecido—á la pren-
sa de New York, por haberse apresu-
rado á afirmar que Mr. Roo.seve'lt ba-
hía perdido su popularidad, siendo 
así que, á pesar de tener en contra al 
elemento oficial, sigue capturau io 
delegados para la Convención Repu-
blicana. 
G a 
L a r g o | 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dó un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello de) Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r del C a b e l l o 
de! Or . ñ p r 
NO TIÑE E L C A B E L L O 
Preparado por el DTl. J . C A Y E R y CTJL., 
Iiowell, Mass., E . U. do A. 
Esto es evidente. Mr. Roosevelt fué 
derrotado en da campaña electoral 
para el Gobierno del Estado do Nue-
va York, en la que sucumbió el can-
didato protegido por él, Mr. Stimson. 
Se creyó por muchos que ya Mr. Roo-
sevelt estaba caído para siempre; 
''volcán apagado," se decía, "ex-
tinct vcHcano." Ahora se ve que está 
vivo y coleando; y una vez más se ha 
equivocado la prensa neoyorquina, ds 
la cual ha dicho un político práctico 
que "para ganar unas elecciones con-
viene tenerla en contra." 
Mr. Roosevelt no las ha ganado ni 
siquiera ha logrado aún la mayoría 
de los delegados republicanos; pero 
está desplegando una fuerza inespo-
rada y muy considerable ¡ tanta, que 
si no pesca la candidatura, hay lu-
chas probabilidades de que le impida 
al Presidente Taft pescarla. Ahora se 
indica como candidato de transacción 
al senador Cummins, como, semanas 
atrás, so indicó á Mr. Hughes, magis-
trado del Tribunal Supremo y ex-g )-
bernador del Estado de Nueva York. 
Y se habla de que Mr. Roosevelt, fd 
es vencido en la Convención por el 
Presidente Tafi por pocos votos, rom-
perá con el partido republicano p in-
tentará formar uno con elementos ra-
dicales, unos republicanos y otros de-
mocráticos. 
Se expíica que á la "Pall Malí Ga-
zette" ile parezca esta contienda una 
"pelea de perros." Comenzó por dib-
cursos en que, con mucho de perso-
nal, había muchísimo más que n-> lo-
era y sí discrepancia sobre temáis po-
líticos importantes; pero después ha 
descendido á chismes y recriminacio-
nes, que no son de interés público y 
que rio realzan á ninguno de los dos 
rivales. Nadie, al leer ciertas cosas, 
se figura que lo que está en juego es 
la Presidencia de la mayor república 
y de una de las más grandes poten-
cias del mundo. Y este es otro argu-
mento en pro de la elección de Presi-
dente por el Congreso. 
Y hay otro argumento, ya viejo, 
pero que conserva sujnerza; y es que, 
en todo año de elección presidencial, 
apenas trabajan ni la-s Cámaras ni el 
Gobierno; no sólo porque se emplea 
la mayor parte del tiempo en propa-
ganda electoral, sino porque^ para los 
fínes de ésta, lo que conviene es apla-
zar las medidas legislativas ó ejecuti-
vas. A los electores se les atrae con 
•la promesa de lo que se les dará si vo-
tan en tal ó cual sentido; si se co-
mienza por dárselo, se acaba la cama-
da en que han de morder los peces. Y 
así pasa todo ese "año presidencial," 
como aquí se le llama, y especialmen-
Se Sentía Nerviosa 
"Estaba muy nerviosa," es-
cribe la Sra. Mollie Mirse, de 
Carrsville, Ky.; "y mis periodos 
eran muy irregulares. Por el 
consejo de la Sra. Hattie Caín 
tomé 2 botcílas del Cardui, 
produciéndome más bien que 
cualauicra otra medicina de las 
que habla tomado. 
"Tengo 44 años de edad y el 
cambio de vida no me acaba de 
pasar aún; pero me siento mil 
veces mejor desde que estoy 
tomando el Vino de Cardui." 
Tome Ud. el 
SE 6 
El T c b í c o de la Mujer 
El Cardui fio anuncian y 
venden los amigos gue tiene. 
La dama que aconsejo á la íjra. 
Mirse que tornas* el Cardui, se 
habla curado ella misma de un 
mal serio usando el Cardui, y. 
por lo tanto, sabía lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Cain yá la Sra. Mirse, con toda 
segundad la curará á Ud. tam-
bién. ¡Pruébese 1 
El Vino de Cardui se vende en 
Todas las Boticas 
te su segundo semestre, sin que se ha-
ga nada que no eontenga substancia 
electoral ¡ y son víctimas de esto los 
particulares, las empresas, los mil va-
riados y legítimos intereses que he-
nen asuntos pendientes de resolución i 
ofieial; tiempo perdido por el pueblo j 
que más alto lo tasa. 
No son estos los dos únicos defec-
tos dd sistema ¡ no voy ahora á ha- i 
blar de todos, que también en Cuba 
existen y suplementados—este es el | 
detalle suntuario—por la posibilidad 
de que corra la sangre. Sólo diré que 
en Francia, con mucha sabiduría, han 
sido evitados, gracias á la elección 
por el Congreso. A no ser los Cóncla-
ves que algunas veces han hecho, por 
"adoración," un Papa en un cuarto 
de hora, nadie elige más pronto que 
el Congreso francés y sin que se ¿li-
meta á los candidatos á una campaña* 
de discursos, viajes, apretones de ma-
nos y difamación, y que perturba los 
negocios. Reunidos en Versailles sa-
nadores y diputados en una sesión y. 
en algunos casos, con una sola vota-
ción, eligen al Presidente, que es siem-
pre un político veterano, que ha ejer-
cido altos cargos y que inspira respe-
to y confianza á todos los partidos. 
Si en estas campañas electorales 
americanas no hubiera más que pa-
sión, originada por el choque de las 
opiniones, menos mal, porque la sin-
ceridad justifica algo la vehemenc"a 
y en la política, como en el teatro, so 
necesita exagerar para producir efec-
to. Pero ¡cuánta puerilidad! ¡cuánta 
paparrucha! Los amigos de Mr. Roo-
sevelt han descubierto que el Prs-íi-
dente Taft es clerical; pero de una es-
pecie peculiarísima. Su clericalismo 
no consiste en favorecer á la confe-
sión á que pertenece, la unit-ariana ó 
unitarista, sino en que se lleva bien 
con los católicos, en que se ha mostra-
do amable con los israelitas y en que 
se ha atraído á los mormones; uno ds 
los cuales, el senador Smoot, figura 
en el grupo derechista republicano, 
que trabaja por la elección de Mr. 
Taft. Como un hombre no puede ser 
al-propio tiempo unitarista, católico, 
judío y mormón, esto no es clericalis-
mo, sino charada indescifrable. 
En lo que atañe á la Iglesia Católi-
ca ha habido acusaciones concretas, á 
Jas cuales el Presidente ha creídot que 
debía contestar. Se ha dicho por los 
rooseveltianos que, faltando á la 
Constitución, contraria á toda cone-
xión entre el Estado y las religiones, 
envió á.su ayudante, el comandante 
Butt—el que se ahogó en el naufra-
gio del "Titanic"—-con una misión 
para el Papa, felicitó por el telégra-
fo sin hilos al nuevo Delegado Apos-
tólico, cuando el vapor en que venía 
estaba cerca de Nueva York, y sus-
pendió una orden, dada por el Jefe d» 
Asuntos Indios, para que no usasen 
hábitos unas monjas que, en calidad1 
de maestras, dependen ahora del Go-
bierno federal, Mr. Taft ha declarado 
falsos los dos primeros hechos; cuan-
to al tercero, ha manifestado que se' 
limitó á suspender la orden porque sa 
dictó sin escuchar á las interesadas y 
hasta que el Secretario del Interior 
estudie y resuelva el asunto. Y digo 
yo: aunque el Presidente, en lugar do 
suspender la orden la hubiese anala-
do, ¿qué mal.habría en ello ni qué lid-, 
ne que ver con eso la Constitución? 
¿Xo hay en la marina americana ca-
pellanes católicos que llevan alzacue-
llo y se visten como es de ritual nai'i 
decir misa?. 
La política religiosa del Presidenta, 
es análoga á la de Federico el Gran-
de; quien era racionalista, pero deja-
ba vivir á todos y decía que "todo, 
prusiano tenía derecho de salvar su 
alma á su manera." Mr. Taft no es' 
racionalista, sino protestante de la 
variedad más radical, de la que n* 
cree en la divinidad de Jesús. Laí 
otras variedades intentaron, sin ^xi -
to, explotar esto cfontra él cuando f u4r 
candidato á la Presidencia. Ahora 1og¡ 
rooseveltianos, maniobrando en otro¡ 
sentido, le atribuyen el plan—seguí-
do desde que es Presidente—de hala-
gar á varias denominaciones religio-. 
sas para cazar votos. 
Según un artículo publicado en el 
semanario "Me Clure," muy adicto á 
Mr. Rocsevelt, esos votos—eatólicos,: 
israelitas y mormones—son los quo: 
en combinación con las fuerzas del 
capitalismo, pueden asegurar la re^ 
lección del Presidente Taft. A lo pri-
jvero se ocurre una objeción, y es 
e5ta: desle el mómeífto en que sólo se 
trataba de atraerse elementos religio-
sos, sin preferir alguno, ¿por qué ha-; 
berse limitado á esos tres y no haber-
les pasado también la mota á los epis-
copales, los presbiterianos, los meto-
distas, los bautistas y ha^ta los "re-
formados holandeses," que son loa 
correligionarios de Mr, Roosevelt? 
Cuanto á lo segundo—el apoyo Jrl 
capitalismo—se explica que Mr, Tafí 
¡lo tenga, porque se lo ha dado Mr. 
Roosevelt, al irse á la extnema izquier-
da. En la Presidencia norse ha apar-
tado Mr, Taft completamente de la 
política anticapitalística dw su ante-
cesor; pero la ha redlici-do^á la aplica-
ción de la Ley •Sherman. contra .os 
trusts, ley algo obscura/y perturba-
dora, pero que no acaba Von.-lcs trusts 
m 
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CContlnOa) 
Al decir esto hablaba con gran calor 
y entusiasmo. No pudo ver el efecto 
^ne en Nora producían sus palabras, 
por tener ésta la cara escondida en el 
seno de la Madre. Así permaneció un 
rato en silencio, mas levantando de re-
pente la cabeza, respondió con voz dul-
ce, pero firme á la vez: 
"No, no puedo; creo que sólo ha si-
do el orgullo el que me ha inspirado 
esas palabras. Por ahora no siento in-
clinación á la paz y al sosiego; no pue-
do quedarme por ahora en el puerto; 
deseo más bien luchar contra las tor-
mentas y los peligros. He vivido aquí 
muy contenta hasta ahora, pero no 
quiero quedarme aquí para siempre: 
¡déjeme usted... déjeme usted!... no 
me siento inclinada á elegir la parte de 
María á los pies del Señor." 
En el rostro de la Madre Sibila se 
pintó la expresión del más amargo des-
encanto, y sin embargo, no pudo menos 
de sonreír al oír hablar de aquel modo 
á la joven. 
"¡Pues vete, hija mía, vete!" dijo. 
''Los caminos de los hombres son muy 
varios, aunque todos pueden conducir 
á un mismo término. ¡ Plegué á Dios 
que la lucha no sea para t i demasiado 
ruda y cruel! Ya sabes que no es lo 
peor la lucha, que no es lo peor el pe-
ligro. ¡ Pero voy á perderte! ¡ Tu ancia-
na amiga se va á ver separada de t i ! 
¡Un sacrificio más que me exige el Se-
ñor ! Mas dondequiera que vayas, nues-
tras almas estarán siempre unidas." 
"¡Oh Dios mío! ¿Y qué ha ré . . . ? 
¡ Qué será de mí! Se me presenta todo 
tan obscuro y encapotado," exclamó 
Nora estremeciéndose. 
"No te empeñes en preverlo todo, di-
ce el Kempis, resígnate. Una cosa has 
de tener siempre presente, suceda Ib 
que suceda: que no es el hijo más que 
su padre. Esa es la ley de Dios y la or-
denación natural; a justa humildemen-
te tu conducta desde los comienzos á 
esa máxima: siguiéndola, no se ha per-
dido todavía ningún alma... Por lo 
demás, nuestra separación no está to-
davía tan próxima; hasta dentro de 
tres meses no vendrá tu padre á bus-
carte. . . Ahora vete, hija mía, ya toca 
la campana para la oración de la tar-
de, y durante ella podrás mejor sobre-
cogerte un poco y calmar el ánimo. Por 
esta noche te dispenso que vayas á ce-
nar con la comunidad. Después de las 
grandes emociones viene muy bien la 
soledad. Conque vete, y contesta cari-
ñosamente á la carta de tu padre, que 
tan bondadoso se ha mostrado siempre 
contigo." 
Nora salió. Leyó con atención la car-
ta, y se conmovió al notar el gran amor 
que en ella la mostraba su padre, tier-
no y cariñoso como nunca. Hizo el pro-
pósito de poner cuanto estuviera de su 
parte, para contribuir sin egoísmo á la 
dicha de su padre en el nuevo estado, 
y procuró pintarse á sí misma con co-
lores de rosa aquel cambio de "vida que 
ya estaba para ella tan próximo y que 
con tantas ansias había deseado. Des-
pués de acostarse, estuvo todavía mu-
cho tiempo despierta, sin poder conci-
liar el sueño pasando revista á todo 
cuanto por muchos años la había ro-
deado, comenzando entonces á conocer 
lo mucho que para ella valía todo aque-
llo. En el mismo dormitorio, desde la 
negra cruz pendiente de la cabecera de 
la cama, hasta las blancas, vaporosas 
cortinas que rodeaban el tranquilo le-
cho, todo era sencillo, limpio y puro, 
como lo es generalmente el alma de una 
joven, hasta que se ve en medio de los 
deslumbrantes resplendores de la vida, 
en medio del bullicioso tráfago del 
mundo. En el sosiego, en el silencio, en 
la sencillez, conservan esas flores su 
frescura y su perfume, como lo con-
servan las del campo á la fresca sombra 
del bosque. Una vez más sintió el cora-
zón de Nora la dulce suavidad de aquel 
sosegado vivir, tan en contraposición 
con aquel otro que la esperaba y en 
que todo lo veía obscuro, intranquilo é 
incierto. Una vez más oyó la voz inte-
rior que la invitaba á permanecer en el 
seguro puerto en que había vivido has-
ta entonces, y se sintió combatida por 
opuestos sentimientos que desgarraban 
su corazón; y su alma se llenó de amar-
gura, al pensar que pronto iba á dar 
el último adiós á aquella mansión de 
paz. 
De repente alguien se acercó al lecho 
con silencioso paso, y un brazo rodeó 
blandamente su cuello. Era Isabel, que 
con algunas otras descansaba también 
e nel mismo dormitorio. 
" iQué, ha sido muy fuerte?," pre-
guntó en voz baja. 
"¿Qué?" , preguntó-, á su vez Nora, 
enteramente olvidada de lo que había 
sucedido. Pero acordándose de repente, 
contestó: "No, no era para eso. Se tra-
taba de otra cosa. Níe ftoy, Isabel, me 
voy con mi padre." 
"Entonces van á verse pronto satis-
fechas tus ansias de correr, de volar 
por el mundo," dijo Isabel riendo, " y 
en ese caso, ¿por qué lloras? 
"¡Ah, Isabel! Pide á Dios que no 
tenga que arrepentirme muy pronto, y 
sienta ansias de volver atrás. Quizá, 
quizá, lo he deseado con demasiada im-
paciencia. . . " 
"¿Y por qué voy á pedir que no 
sientas iuusiafl de volver atrás? Con tal 
que sea para volver á la verdadera pa-
tria. . . " exclamó su amiga con cariño-
sa gravedad. 
I V 
Corría el mes de Abril. El ciclo csta-
j ba casi cubierto por numerosas nubes 
| de color plomizo, que, empujadas por 
un fuerte viento, pasaban veloces, las 
de delante cono si huyeran de las que 
venían detrás, y c*ti%3 oosnu si estuvie-
ran empeñadaa en dnr caza á las que 
iban delante. D? trecho e?* trecho de-
j.íbase ver el claro Q/MI del cielo, y la 
t'orra parecía exhalar ese calorcillo 
suave y ese dele'toso períume de la 
primavera incipiente. Copos de nieve 
revoloteaban por el aire, derritiéndose 
al caer y dejando pendientes r> las ver-
| dinegras ramas de los árboles gotas de 
agua que hería el sol con sus rayos, al 
asomar de cuando en cuando la rubi-
cunda faz por entre los claros, trasfor-
mándolas á la vista en otras tantas pie-
| dras preciosas. El mes de Abril es 
' siempre caprichoso y tornadizo. Tan 
i pronto se muestra dulce y placentero, 
invitando á los hombres á despojarse 
j de los abrigos de invierno, é incitando 
i á las hojas y á las flores á romper las 
yemas, para dejar ver su galana her-
mosura; como se vuelve airado y afli-
ge á los unos y á las otras con cruelea 
rigores. Y sin embargo, de sernos tan 
conocidas sus malas mañas, i quién sí 
resiste á sus halagos? ¿quién se priva 
de gozar los inseguros placeres que nos 
brinda? Precisamente aquel día pare, 
cía querer tentar á todo el mundo, y cô  
mo si todos quisieran respirar aquel 
blando, primaveral ambiente, y empa. 
parse del suave calor de aquel sol qu* 
enviaba sobre la tierra sus amorosos ra-
yos, como anunciando al mundo el nue* 
vo comienzo de su reinado; los paseoj 
de Bona, la ciudad universitaria de lal 
orillas del Rin, estaban henchidos di 
gente, que discurría por debajo de los 
todavía desnudos árboles. Y sin embar. 
go, los charcos que acá y allá se veían 
en el suelo, eran claro indicio de qu« 
poco antes había habido temporal, y el 
tono gris del cielo, que se iba extendien-
do cada vez más, y haciéndose por mo 
mentos más obscuro, parecía indicai 
que el temporal no había de tardar cb 
repetirse. • 
Entre la muchedumbre de paseantê  
aparecía por todos lados la ^oira es 
tudiantil de variados y vivos colores 
dominando de tal modo, que mcstrabi 
bien claramente que era aquel su natu 
ral elemento. Debajo de ella veíana» 
los rostros juveniles, serenos y burlo 
nes de los estudiantes alemanes. 
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más que en la foniia, porqne, como se 
ha dicho, ';lo que hace es obligarlos 
í\ tener más escritorios y más libros/' 
Y Mr. Taft no ha imitado á Mr. Roo-
sevelt en lo de pronunciar discur.«n 
contra "el dinero mal ganado" y 
contra los tribunales. Gracias á esto, 
el capitalismo lo prefiere á Mr. Roo-
sevelt; pero si el partido democrático 
presenta candidato á uno de sus Jes 
políticos de significación derechistn. 
que son Mr. Ilarmon y Mr. fnd í r -
avoocI. ya 1̂ capitalismo no conside-
rará indispensable la reelección de 
Mr. Taft ¡ quien, por un fenómeno c;:-
rioso, y del que he hablado antes de 
hoy. ha ganado en estos últimos me-
ses terreno en la opinión general, pe-
ro lo ha perdido dentro de su partido. 
Entre los republicanos es muchísimo 
menos popular que Mr. Roosevelt; y 
bien lo prueba el lincho de que éste, 
1-i'bando contra todas las podco^ís 
influencias burocráticas, haya obteni-
do ya tantos delegados para la Con-
X. Y. Z. 
Mas bien ¡ue manifestaciones son 
beahQShi lo que quiere el público para 
darse cnenta de! carácter, de los fines 
y de In mayor ó menor trascedencia 
de la actual percurbaeión. 
Sin emliArgo no deja de ser curio-
sa é interesante, la entrevista de 4'El 
Día" con el señor Casimiro G. Fari-
ñas. Secretario de la Munieipalidad 
del Partido Independiente de Color. 
Informa el colega: 
Amablí'iiK nte no.s dijo, que sujetán-
dose á las inforrancionés de la prensa, 
el actual movimiento de que se trata 
no tiene nin?rún carir-ter racista y que 
jtí&a bien debe- apre^iars? bajo el pun-
to de ¡"ista político. 
—/, En qué fundamenta mteá esa 
Épreciación ?—le preguntamos, 
—En nue leK elementos que apare-
cen alzndox mi^itnn su mñ..vor número 
en el Partido Independiente de Color 
y que al deeir dfd grito oue lanzan de 
abaío la "Lev Mon'ia" ello demuestra 
evidentemente el aspecto político del 
asunto en cuestión. 
—Pero tenada usted en cuenta que 
aparecen armados los detenidos. 
—Eso se explica desde el momento 
que todo desesnerado no tiene la sufi-
ciente r«lma de esoerar el desenvolvi-
miento de la labor lenta de por si que 
amerita •dp+en ido «•examen por su misma 
índole delicada. 
'ConfesenKV; que.no es preeisamente 
la lógica el fnerte-del señor (Fariñas. 
La "Lev Morúa;" se estableció para ; 
prohibir los i partido^ i exclusivamente 
racistas, i , 
Los alzados7gritan ¡abajo la Ley 
Moma! '. . 
•Lu^o el moMÍmiento no es político, 
sino racista. t 1 
En cuanto' á la def^speración con 
que el geñor .Fariñas pretende expli-
car el alzamiciaío, se comprende que 
un individuo -zaherido, ^hostigado, me-
nospreciado, amordazado -en sus justas 
pretcnsiones y ttenaces clamores, pier-
da los estribos de la paciencia y se 
arroje aún contra el aguijón. 
,Pero que un grupo organizado, des-
pués de propagar calurosamente sus 
ideas por toda la Isla, después de lan-
zar libre é impunemente amenazas de 
revolución á plazo fijo, después de cre-
cer con las mismas consideraciones y 
promesas del Ejecutivo Nacional, alce 
la bandera sediciosa tras la cual más 
bien que la abolición de la Ley Morúa 
puede asomar la Enmienda Platt, eso, 
por mucho que se aguce el ingenio, no 
tiene lógica explicación. 
No es este un movimiento político. 
No es tampoco un movimiento mera-
mente racista. 
Es un movimiento suicida con vistas 
á In intervención, 
"La indignación hace versos," dijo 
el célebre satírico latino ante los vi-
cios y la podredumbre de Roma. 
"La indignación hace prosa," hemos 
exclamado nosotros al leer el editorial 
vespertino de " E l Comercio" contra 
el actual alzamiento. 
Escribe el colega: 
Si no tuviéramos fe en el Gobierno 
—al que no concebimos que se ataque 
en estas horas de crisis nacional, y sí, 
por el contrario, que se apoye y áe-
fiienda—; si no tuviéramos fe, repe-
timos, en que los sediciosos han de 
caer pronto, rápidamente, en manos 
de los tribunales que habrán de juz-
garles con toda l& severidad de las le-
yes, apelaríamos á recursos supremos, 
para llegar cuanto antes á su aniqui-
lamiento, porque vemos en su intento-
na—'¡con qué tristeza lo declaramos! 
—no ya sólo el peligro de la inter-
vención extranjera, sino lo que es más 
horrible todavía: la cuna del odio en-
tre blancos y negros, cuando aquí, ni 
en los últimos tiempos de la colonia, 
hubo pecho .cubano—negro ó blanco— 
salvo las excepciones de toda regla— 
que lo abrigrra,., Y este problema 
sombrío que nunca fué planteado, cá-
bele ahora á Estenos y sus secuaces 
la siniestra gloria de plantearlo en 
pleno campo de batalla, para que la 
sangre, acaso, lo abone y le dó fuerza, 
y sea eterno, como toda maldición his-
tórica, entre nosotras. Es menester 
que negros y blancos nos apercibamos 
para barrer con esa miseria moral con 
que se pretende envenenar para siem-
pre la atmósfera política de Cuba, Vo-
ces de hombres de color tan patriotas 
v tan talentosos como la de Juan Gual-
berto Gómez, han venido un día y 
otro luchando contra la nefanda obra 
del Partido Indepenuiente de Estenoz. 
Y ha sido Morúa Delcado el que, pre-
viendo los grandes males nue esa agru-
pación iba á aportarla á la tierra de 
p h í amores, entendiendo—y enten-
dió bien—que era anticonstitucional 
tal propósito, presentó al Congreso y 
éste aprobó, una lev. que lleva su nom-
bre, y contra la cual dicen que es pre-
cisamente la insensata protesta revo-
lucionaria. 
Fuertes son los anatemas y maldi-
ciones del colega. Pero la materia da 
para f\u.e la indignación no se desaho-
gue aun lo suficiente. 
"Quisiera, decía Hamlet. refirién-
dose al asesino y heredero de su padre, 
estarle matando nueve años seguidos,'' 
Si no fuesen locos, si quizás no han 
servido de instrumentos inconscientes, 
losique han levantado en el campo co-
mo bandera la sierpe venenosa y re-
• pugnante del odio de razas merecerían 
j que se les estuviese maldiciendo ge-
| neración tras generación, centuria tras 
centuria. 
En cuanto á la Ley Morúa £<E1 Co-
mercio" la aplaude .porque estima in-
constitucional, como Morúa, la forma-
ción de partidos racistas. 
En cambio sus correligionarios se-
ñores Lanuza y Freyre opinan incons-
titucional la derogación de la ley. 
Y nosotros ^preguntamos á los seño-
res Lanuza y Freyre. 
¿ Es por razas ó por ciudadanías co-
mo mide la Constitución los derechos 
políticos y civiles T 
Mas claro todavía. 
¿Los negros y los blancos, son igua-
les ante la ley como etiopes' y como 
caucásicos respectivamente ó como ciu-
dadanos cubanos? ¡ 
"La Discusión*" discurre también 
sobre la agitación*racista. 
Y dice: 
"Rechacemos desde luearo la persona-
lidad que pretenden atribuirse los al-
zados en cuanto á . asumir la represen-
tación de una parte^considerable de la 
población de Cubares cosa muy dis-
tinta reconocer como'una realidad la-
mentable que un grupo más ó menos 
numeroso de hombres de eolor se han 
lanzado fuera de la legalidad, á supo-
ner que existe en. nuestra República 
una raza en rebelión, Xo están los 
negros cubanos" en el campo, sino 
veinte ó cien individuos de esa raza 
movido.̂  por anhelos de ambición polí-
tica, obsedidos por el afán de ejercer 
nresión sobre el Congreso nara que les 
facilite la manera legal de actuar en 
las venideras elecciones. Esta es la si-
tuación. 
Suponemos que Esíenoz y los suyos 
no tendrán la presunción de represen-
tar á los generales Rabí. 'Cebreco, Pe-
dro Díaz. González y Gálvez, ni á los 
hombres públicos Juan Gualberto, 
Campos Marquetti, Ponve.rt, Risquet, 
Dou, Sánchez Figueras,.. 
Ninguno de esos señores de color, ha 
renegado de su raza. 
Tampoco han renegado de la 
República y de los blancos que con-su 
cooperación la levantaron. 
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B A T U R R I L L O 
La Opinión, leído diario zayista, pu-
blica en su número del viernes, prece-
dido de gruesos caracteres de impren-
ta, un trabajo informativo contra la 
administración y cuidado del hospital 
de lazarinos, de que deduce cargos con-
tra mi estimadísimo ajnigo el doctor 
Varona, y de incompetencia contra el 
doctor Borrell. 
No dudo de la honradez de la infor-
mación ; ni me cuesta trabajo creer que 
un estricto deber de humanidad, que 
un interés santo de amor al prójimo, 
infortunado enderezó los pasos del re-
pórter de La Opinión hacia San Lá-
zaro y movió los finales de su pluma. 
Y á los efectos de llamar la atención 
del doctor Varona hacia deficiencias y 
abusos que bien pudieran haber esca-
pado á g u inspección y á la del Direc-
tor del Establecimiento, quiero acep-
tar que los pisos del hospital permane-
cen meses sin ser baldeados, que la ali-
mentación de los enfermos es poca y 
mala, que los sobrantes de las comidas 
sirven para cebar puercos, que escasean 
'as medicinas, y están sucias las pare-
des y una valla de gallos establecida en 
el patio central demuestra que hasta 
h ü í llegan el vicio y la despreocupa-
ñón. 
Nada de eso me consta más que por 
la afirmación del colega, de cuya se-
riedad he formado buen concepto; pe-
ro admito que todo eso es verdad; in-
cluso que un pobre loco es martirizado 
allí, revoleándose en la vecindad de sus 
excretas, en húmeda y nauseabunda ha-
bitación. Y vengo á recoger frases del 
comentario final de La Opinión, para 
enlazadas con otras de su sección edi-
torial. 
Dice el colega: 
"En plena situación liberal, y por 
hombres que se llaman liberales, se con-
suma el crimen de acelerar la muerte de 
nn hombre. A l abandonar aquel recin-
to pensábamos cómo se derrochan miles 
de pesos en conquistar adeptos para 
causas políticas, cómo se dispone del 
patrimonio de seres desgraciados para 
fomentar el parasitismo oficial... y có-
mo se superponen desatentadas ambi-
ciones personales á los inmamentes in-
tereses nacionales." 
No es un periódico conservador; es 
un diario liberal quien habla. 
Pasemos al artículo de fondo de La 
Opinión del mismo día: 
"¿Es para eso que pretenden ir al 
poder el señor Administrador de Cha-
parra y el admirado filósofo de nuestra 
Universidad?" 
A rmft' podrían contestar los aludi-
dos: "No; es para que no pueda nin-
gún periodista conservador decir de 
nuestra administración, lo que usted 
dice del hospital de San Lázaro bajo el 
gobierno liberal." 
"Esos señores no tienen el derecho 
de llevar en sus manos las riendas de 
los poderes públicos." 
¿Ni para impedir que contraigan fie-
bres infecciosas en el baño de San Lá-
zaro los reclusos, y se venda en el mer-
cado la carne de los cerdos cebados con 
las sobras de los lazarinos? 
"Para gobernar bien, es preciso mar-
char de acuerdo con los sentimientos, 
necesidades é intereses del pueblo que 
se gobierna." 
Según La Opinión, ambiciones des-
atentadas se superponen ahora á loe 
inmanentes intereses de la patria; por 
fomentar el parasitismo se derrocha el 
tesoro y con las crueldades de un asilo 
se hieren los sentimientos de una so-
ciedad que ha llorado cabe la tumba de 
la augusta Hermana de la Beneficen-
cia;" ergo: no se está gobernando bien, 
y bien pueden los no liberales aspirar 
á empuñar las riendas del gobierno; 
porque el administrador del Chaparra 
y el filósofo de la Universidad no las 
han empuñado todavía y no se sabe 
que sacrifiquen á ambiciones propias 
el bien público. 
¿No cree el ilustrado colega que esas 
censuras contra la incuria gubernamen-
tal, ó suenan mal en labios de liberales 
fusionados, ó restan fuerza á la argu-
mentación anti-conservadora, de cuyo 
partido no puede asegurarse á priori 
que desatienda á San Lázaro y á Ma-
¡ zorra, como por plumas zayistas se di-
ce que están desatendidos ahora ? 
Y termino sumándome al colega en la 
, queja, por cuanto haya en aquel hos-
: pital de perjudicial y de doloroso, en 
natural arrebato de piedad por los des-
dichados sin salud que la conmisera-
ción de almas cristianas quiso, desde el 
año 1862, amparar y curar. 
He tenido ocasión de ver la deman-
da de mayor cuantía planteada por el 
letrado señor Fermín Aguirre contra 
la New York Life Insurance Co., en 
reclamación de diez mil duros á favor 
de la viuda doña Saturnina Galindo, 
como liquidación de la póliza de su es-
poso don Andrés Sardiñas, fallecido en 
j Calimete, y conozco someramente los 
I alegatos de la Compañía aseguradora, 
' según la cual hubo fraude contra 
ella, presentándole, al acto de recono-
¡ cimiento médico, un individuo que no 
ora aquel para quien se extendía la pó-
liza. 
Un amigo me ruega opinión sobre el 
conflicto que, por ser de orden pura-
mente jurídico, escapa á mis conoci-
mientos. 
Pero lo primero que me ocurre pen-
sar es: si hubo engaño, si con propósi-
tos de estafa pudo hacerse la sustitu-
ción, muy mala policía tiene la New 
York, no conociendo del caso hasta que 
con la defunción del asegurado se le 
reclamó el pago de la cantidad conve-
nida. 
Conocido el engaño, perseguir al es-
tafador criminalmente era lo proceden-
te y no recibir anualmente las sumas 
estipuladas, á reserva de que el tuber-
culoso, encartonado, viviera más que 
muchos sanos,, ó de denunciar el frau-
de si el fallecimiento ocurría dentro de 
Cierto tiempo. 
Muerto el h nnbro, certificada la de-
función como producto dé un síncope, 
y ya imposible deshacer este informe 
facultativo, el contrato existente no tie-
ne á mi juicio otra solución que su cum-
plimiento estricto, ó se declararía que, 
con tal de hacer inscripciones, la Com-
pañía se deja engañar con riesgo de los 
intereses do sus accionistas. 
Allji el reclamante y el demandado 
ventilarán ette asunto ante los rectos 
tribunales de justicia, y no entra en 
mis cálculos llevar prejuicio alguno á 
su fallo: respetables son los intereses 
ajenos. 
Pero la ocasión es propicia para ra-
tificarme en mis viejas resistencias á 
esas variadas formas del ahorro que se 
apellidan Compañías de Seguros, de 
Inversiones ó de Depósitos; en que 
nuestro derecho depende de la buena 
fe ajena ó del fallo en largos litigios 
judiciales. 
Yo creo que no hay nada más segu-
ro que economizar todo lo posible y 
guardar y administrar uno mismo lo 
que ha economizado. 
Esto de que la familia esté esperan-
do nuestro fin para entrar en posesión 
de una fortuna, me parece ataque ru-
do al amor de la familia. Esto de que 
un sorteo determine el cobro de una pó-
liza, 6 que, tras seis años de sacrifi-
cios, acudamos al Guardián, por ejem-
plo, en reclamación de las ganancias 
prometidas y no podamos recuperar ni 
la mitad de lo depositado, me parece el 
colmo de la candidez. 
Tengamos fuerza de voluntad, evite-
mos el derroche y pensemos en la suer-
te futura de nuestros hijos, y muchos 
de nosotros podremos, si no dejar for-
tuna de diez mil duros, dejar -mil, y 
otra cosa que vale cien mil : educación 
La Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
Léase lo Que Dice un Médico 
Yo el Doctor Enrique Anglés médico y ciru-
iano de la Universidad de la Habana, certifico 
que la Emulsión de Petróleo de Angier es una 
preparación excelentísima, que la he usado en 
vanos casos donde la falta de nutrición era un 
factor importante, y que en tales casos la refenda 
emulsión ha mostrado resultados positivamente 
prácticos de manera que yo puedo recomendada 
con toda confianza por su valor eminentemente 
henéficio.—Enrique Anglés, Habana. 
La Emulsión de Angier es hecha de 
nuestro especial Petróleo, el cual no puede 
obtener ningún otro químico. Ninguna 
otra Emulsión reúne tan buenas cualidades, 
ni reporta tanto beneficio. Rehuse las 
imitaciones que le presenten y cerciórese 
de que lleva Emulsión de Petróleo de Angier. 
D E VENTA E N TODAS L A S FARMACIAS 
EMULSION 
D e 
A n g i e r 
Un Remedio L/uArtcciowtî t 
Aparato Diĵ esto 
F labilidad S r a i y g 
¡-'̂ rmedades Consunticas 
í̂'erChemicaLCbDipany 
Boston Masi U.5.A. — 
sensata, hábitos de ahorro, confianza en 
las propias fuerzas y en las previsiones 
propias. 
Refiere mi anciano padre que un tío.:' 
recién llegado de Guipúzcoa, fué inv? 
tado por sus amigos á jugar billetes/ 
Mi hombre accedió y perdió los prime-' 
ros cuatro duros. De allí en adelante 
mandó hacer una alcancía. Y cada veẑ  
que le proponían billete, echaba por U 
abertura del mueble un doblón. 
La víspera de regresar á San Sebas-
tián, abrió la alcancía: se había sacado 
parte grande del premio gordo. 
Eso: fuerza de voluntad y pensar en 
mañana, es lo que se necesita. 
j o a q ü í x X. ARAMBUBU 
La muerte de 
Menéndez y Pelayo 
Manifestación de pésame 
El Centro Montañés envió ayer el 
siguiente cablegrama al Alcalde do: 
Santander: 
Centro Montañés Habana únese In-, 
to nacional por fallecimiento eminen-
te sabio Menéndez Pelayo. Participe 
nuestro dolor familia difunto. 
Sampwio, Presidente. 
Los pasajeros de 
"La Champagne" 
Un aerograma 
A bordo de "La Champagne." 
A mil quinientas millas y con un 
viaje espléndido saludamos por con-
ducto del DIARIO DE LA MARINA, 
á nuestros familiares y amigos. 
Ocnstantino Mon.—Manuel Aracei. 
—Adolfo Alonso.—José Rueda.—Jo^ 
sé Pérez Barañano.—Bernardo Alva-
rez. — Manuel González. — Joaquín 
Castillo.—Ventura Alonso.—Juan La-
rrien.—Luis Piñón.—Morado. — Me-
litón Martínez.—Lasa. — Timiraos.—# 
Rodríguez. — Valentina Sánchez.— 
Santiago Flores. — Antonio Fernán-
dez.—Hipólito Mora. — Matías Vega, 
—Garaloso. — Gumersindo Intriago. 
—Jourdain Rey.—Ignacio Herrera. 
EM FISCAL DE LA HABANA RECAUDACION D E L DIA DE H O Y 
Por Rentas $ 5,853-91 
Por Impuestos . . . . . 13,284-89 
Por Fondo Epidemias. ,- 2-15-00 
Por Depósitos . . . . « 298-28 
Total . . . . . $ 19,652 08 ; 
Depósitos salidos $ 322-6#1 
Habana, mayo 21 de 1912. 
m C O M P A i E R O 
A bordo del nuevo crucero Cuhtt 
llegó de Filadelfia, nuestro querido 
amigo y compañero en la prensa se-' 
ñor Enrique H. ^Moreno, repórter de 
El Mundo y Presidente de la Asocia-
ción de Rcporters, que había ido á 
aquel puerto á bordo del Hatuey, 
cuando este salió llevando la oficiali-
dad y tripulantes que han conducido 
á esta al Oliiba y al Patria. 
Bien venido. ^ 
BROCKLY 
'Cuel los 
A r r o w " 
Puede Ud. evitar las 
molestias de los cuellos 
acordándose de, los 
C U E L L O S " A R R O W " 
20 c u . cada uno o 2 por 3S cts. 
Cluett. Peabody & C o . . Fabricantes 
Curación Radical 
de las 





Verdadero Especifico de la 
Recomendado par el Cuerpo Médico y usado en los Hospitales, Sanatorios, Dispensarios, etc. 
DiPtorro Gknmal : B . I * 0 < * E A I S 
37, Avonue Marceau, PARIS-
En LA HABANA t 
D r o g u e r í a S A R R A : 
Dor Manuel JOHNSON. 
L O S N U E V O S B A R C O S C U B A N O S 
La familia del general Gómez, pre-
senció la entrada de los cruceros, des-
de los balcones de la Capitanía. 
El crucero Cuba tan pronto se re-
tiraron de á bordo varias familias que 
fueron á visitarlo, procedió á hacer 
carbón, según publicamos en otro lu-
gar, para abandonar el puerto ano-
che mismo con destino á Guantánamo. 
conduciendo fuerzas del Ejército y 
provisiones de guerra. 
El Jefe de la Marina, Teniente Co-
ronel, señor Morales Coello, tan pron-
to el Presidente se retiró del Tilluen-
d-as, pasó, acompañado de su ayudante 
el teniente. Martínez Olivares, á bordo 
del crucero "Cuba," dando algunas 
órdenes relacionadas con la salida pa-
ra Oriente. 
El crucero "Cuba" y el barco-es-
cuela "Patria." los dos nue\os bu-
ques construidos recientemente en los 
Astilleros de los Sres. William Cramp 
y Ca.. de Piladelfia, por cuenta del go-
bierno de esta Repi'iblica para aumen-
tar su flotilla, están provistos de todos 
los adelantos que la moderna navega-
ción requiere. 
La construcción de ambos buques es 
esmerada y de formas elegantes. 
A bordo se ha de hacer agradable la 
permanencia de la oficialidad de éstos, 
¿sues aunque no hay un lujo exagera-
do, hay el suficiente confort. 
E L N U E V O C R U C E R O " C U B A ' 
Ayer á las tres de la tarde, el sema-1 
foro del Morro hizo las señales corres- ! 
pendientes de encontrarse á la vista 
los nuevos barcos de la Marina Cuba, 
Patria y el Hatwy, que desde la noche j 
anterior á las once, según anunciamos i 
ayer, se encontraban fondeólos fren- j 
te á la Boca de Jaruco. 
Tan pronto dichos barcos' fueron j 
avistados por el semaforista del Morro, 1 
por las baterías de la Cabaña se hi-
cieron los tres disparos convenidos de 
antemano, para dar el aviso de estar 
á la vista las referidos buques. 
El público al hacerse los disparos, 
acudió presuroso á la explanada de la 
Capitanía del Puerto, al Malecón y la 
Avenida del Golfo. 
Los remolcadores que se habían dis-
puesto para conducir á cuantas perso-
nas quiesieran asistir al recibimiento, 
fueron en el acto invadidos por cente-
nares de personas. 
'El cañonero Enrique Villucndas 
que á las nueve de la mañana había 
salido para la Boca de Jaruco, lle-
vando á su bordo al Jefe de la Mari-
na teniente coronel señor Morales 
Coello, y al médico de Sanidad de es-
te puerto doctor Valdés Rico, que le 
pasó á los tres barcos la visita sanita-
ria, reerresó al puerto á las cuatro de 
la tarde. 
Dicho cañonero dejó á tres millas 
fuera al Cuba, al Patria y al Hatuey. 
Al mismo tiempo que el Enriqu-e Yi-
Unendas fondeaba frente al muelle de 
San Francisco, llegaba á la Capitanía 
del Puerto el Presidente de la Repú- ¡ 
blica general Jcsé Misruel Gómez, 
acompañado de su hijo Miguel Maria-
no, del capitán ayudante señor Sola-
no y del Secretario de Hacienda. 
En la lancha ñahanera se dirigió 
el señor Presidente y sus acompañan-
tes á bordo del Enrique VUluendas. 
En la misma lancha también se di-
rigieron al citado cañonero, "el Alcal-
de de la Habana, doctor Julio de Cár-
denas; su ayudante el capitán Prime-
lles, el doctor Enrique Llausó, el Se-
cretario de Agricultura, el Ministro de 
Cuba en Washington, señor Antonio 
Martín Rivero; el doctor Mencía, v los 
concejales señores Marqués de Este-
ban, Baguer, Ayala, Peraza, Díaz 
Pardo Suárez y Valladares, y varios 
representantes de los periódicos diarios 
de esta capital. 
Al poner el pie en la escala del En-
ñc/'ue Vüluendás, el Jefe del Estado, 
formó la tripulación del buque, pre-
sentando armas y haciéndose una sal-
va de veintiún cañonazos por las bate-
rías del buque. 
tres millas fuera del puerto, distancia 
á que se encontraba la es'-uadrilla. 
Cuando el Enrique Yilluendas pa-
saba por ei costado del crucero Cuha, 
este hizo el .-alu^o al Jefe del Estado, 
disparando los 21 cañonazos de or le-
ñan za. 
El "Cuba," que ha sido clasifica-
do como crucero de segunda clase, su 
casco es de acero, de tres cuartos de 
pulgada á todo lo largo del buque, te-
niendo una cubierta protectora de me-
dia pulgada, debajo de la línea de flo-
tación.i para defensa de las máquinas 
y carboneras. 
Desplaza 2,055 toneladas, tiene 260 
pies de eslora, 39 de manga y 26 de 
puntal. 
Su calado es de 13 piés. 
Monta 2 cañones de cuatro pulga-
das, calibre 50, de tiro rápido, sistema 
Bethelehen, 4 cañones de 6 libras, de 
tiro rápido; 4 de uña libra, de igual 
sistema y clase y dos ametralladoras 
de siete milímetros, éstas de sistema 
Colt, para desembarcos. 
A proa y popa van emplazados los 
dos cañones de 4 pulgadas que dispa-
ran por ambas bandas en un ángulo de 
45 grados. 
A ambas bandas á proa y popa están 
los cuatro de seis libras. 
Los de tres libras están distribuidos 
en ambas bandas sobre la cubierta prin-
cipal y hacia el centro y los cuatro de 
una libra están en la misma cubierta 
de dos en dos entre los anteriores. 
Tiene el "Cuba" 4 proyectores eléc-
tricos de 24 pulgadas, con una poten-
cia de 5 amperes de diámetro. Dos es-
tán montados en las cofas de los másti-
les y los dos restantes en el puente. 
El telégrafo de luces de que está pro-
visto es del sistema Ardois; tiene te-
léfono en comunicación con todos los 
departamentos. 
Tiene telegrafía sin hilos, sistema 
Teletunken, de una potencia de dos y 
medio kilowat, con alcance á 800 mi-
llas. 
| Para seguridad está provisto el cas-
co del "Cuba" de doce compartimien-
; tos estancos. 
Las máquinas son de triple expan-
' sión, gemelas, y las calderas tienen una 
i superficie calórica de 6,000 piés cua-
| drados. 
En las pruebas efectuadas á fines del 
mes pasado dió una velocidad, duran-
te tres horas, de 19 y un cuarto millaa 
por hora. 
Tienen dos dínamos para el servicio 
del alumbrado y los reflectores. 
Está provisto de máquinas auxiliares 
para izar los botes, las cargas de loa 
proyectiles, bombeo de agua, etc. 
La cámara del comandante tiene su 
camarote con cuarto de baño y servicio 
sanitario. 
Además hay seis camarotes para los 
oficiales con amplia cámara para comer, 
despensa y camarotes para seis oficiales 
de máquina con el servicio correspon-
1 diente. 
Hay alojamiento para diez guardia-
i marinas, que hagan los viajes de prác-
tica ó para ayudantes de máquina que 
hagan instrucción. 
Parte del departamento de popa do 
este crucero se ha destinado á una cá-
mara presidencial. 
Este departamento, la cámara cómo-
da y amplia, comedor, despensa, cocina, 
etc., baño y un camarote para el ayu-
dante del Jefe del Estado, cuando éste 
utilice el buque en algún viaje. 
Para los desembarcos tiene dos lan-
chas de vapor, de 30 piés, dos cutters 
' de remos de 28 pies, dos botes salva-
vidas de iguales dimensiones, un chin-
j chorro de 16 pies cada uno con su co-
—̂5-
Una vez que el general Gómez se en-
contraba á bordo, el Enrique VUluen-
das se hizo nuevamente á la mar, se-
aruido de los remolcadores Jíércidet, 
de la Havana Coal, llevando la ban-
da del Cuartel General, con mucho pú-
blico: el Cuha, el Pablo Gamiz.'con la 
Banda de Beneficencia-, el Venus, el 
Vicenta Salgado, el Aejratnonie, con 
la Banda Municipal; el yaeht Gipssy, 
varias lanchas de vapor y de gasolina, 
y gran número de botes. 
Todas estas embarcaciones fueron 
El VUluendas siguió su marcha y 
pasando por un costado del Patria, 
dió vuelta entre éste y el JJatuey que 
iba detrls, puso proa al puerto, si-
guiéndole el Cuba, el Patria y por úl-
timo el líntuey. 
Al enfilar el puerto lo.̂  eiiadds bar-
cos, el numeroso públ'conque invadía 
el M;ile^ón. la Cortina de Valdés. la 
explanada de la Capitanía, los muelles 
y las paralelas de los eléva les, pro-
rrumpió en aclamaci^ne-. y los remol-
cadores, huchas de va ñor v to lo*; los 
vapores fr.udeados en bíihía, 'tambi'n 
saludaron la llegada de les nuevos 
barcos, tocando sus pitos y sirenas. 
Durante todo el trayecto las bandas 
de mi'^ira que iban en lo^ remolcado-
res no dejaron de entonar el Tliuino 
de Bayamo y varias escogidas piezas 
de sus repertorios 
Después que todos los barcos fon-
dearon en bahía, el general Gómez ^ 
trasladó á la lancha Habanera, diri-
giéndose á tierra. 
Al abandonar el buque se le hiw 
nuevamente el saludo correspondiente, 
disparándose otros 21 cañonazos. . 
Los balcones de la Capitanía del 
Puerto, así como los de los edificios 
que dan al Malecón y los muelles, se 
encontraban completamente atestados 
de familias, que presenciaban la lle-
gada de la escuadrilla. E L B A R C O = E S C U E L A " P A T R I A " 
C A S T O R I A 
para Páryulos y Niños 
En Oso por m á s rió Treinta Anos 
Lleva la 
firma de 
EL DIOS DEL SUENO 
Los griegos adoraban á Morfeo, el 
Dios del Sueño. Pues bien hay un hom-
bre á quien debería elevarse una esta-
tua, y ese hombre es el farmacéutico 
francés Follet, inventor del célebre ja-
rabe que lleva su nombre. 
En efecto; el uso del Jarate de Follet 
i la dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basta para procurar á todo paciente, y, 
en todo momento, un sueño tranquilo y 
reparador, pues, por crueles que sean 
los dolores, loe calma y adormece. Las 
personas que no puedan dormir po-
drán sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 2i ho-
ras. Para los niños bastan cucharaditas 
dfe las de café. El saborcillo acre que el 
jarabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de agua. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jacob, Paris. * 
P E R E N N E M A L E S T A R . 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de loa ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudas pnnxa-
das, penetrantes como una flecha ; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
é inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Gri^pe, ó de fiebres; ó por el continao uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gots, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuarvio los riñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos ú«cos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena ; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
riñones, empleando un remedio especial para 
este mal, para lo cuaj do podrá Ud. hallat 
U n M a l Dorso y Unas Coyun-
turas r e u m á t i c a s , quieren 
decir Miseria Insepa-
rable» 
Si es ahi son 
los r iñones. 
"No me dá respiro. 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadab exclusivamente 
para los riñones, de ingredientes simples á 
la vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los riñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
«mentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA I N V E S T I G A B L E ; 
El señor PaJalo Ricardo, empleaxio 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en la calle de Luz Caballero Sur 
Xúm. 47, Guan.tfi.namo, nos escribe en 
los siguientes términos: 
"Mi enfermedad de los rlñorhes me 
duró unos cuatro años y me hizo su-
frir mucho, pero por fin me determiné 
i tomar sus sin rivales Pildoras de 
Foster, para los Ríñones y con el uso 
de veinticuatro frasqultos me siento 
hoy perfectamente bten. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre los 
cuales figuraban como mAs penosos 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobre el mismo rlfión y dolores 
reumáticos en los brazos. Hoy soy 
uno de sus mis fervientes propagan-
dlstaa y el autorizarles para que ha-
gan público mi testimonio es con el 
fin principal de que se dé á. conocer 
la eficacia de las Pildoras de Foster, 
para bien de la humanidad en general." 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 Mz. 1S 
RECONSTITUYENTE 
D E L 
SISTEMA NERVIOSO 
N E U f t O S I N E 
P R Ü N I E R 
" foafogiiceraio de Cal puru 
6, Xvenue Victoria, 6 
P A R I S 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en la* boticas. Se enriará maestra gratis, franco porte, á quien la solicite^ 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
T f f i ^ - S E A P R E V I S O R 
TODAS L A S MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
MAGNESIA S A R R Á i » ™ s ™ M c m 
Y ASEGURE UN DÍA FELIZ 
P R O O U E R I A 8 A R R A 
v F a r m a c i a » 
C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 11 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLÍNL/RA, GASES,VOMITO^ 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BlUOSlOAp 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
G Ü I A d ^ S A l u p 
PEPSINA 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
MCE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
C 1655 Mr. t 
m 
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rrespondiente aparejo y demás ense-
res. 
Los botes salvavidas se encuentran 
provistos de compases, cronómetros y 
demás aparatos necesarios y con depar-
tamentos para víveres y aguas. 
El barco escuela "Patria," destina-
do á la instrucción de los guardias-ma-
rinas que ingresarán cuando vayan á 
recibir el correspondiente curso de 
aplicación cde artillería y otros comple-
mentarios de la carrera de náutica, des-
plaza 1,200 toneladas. Mide 185 pies 
de eslora, 34 de manga y 26'6 de pun-
tal. 
Su calado es de 12 pies. 
Su máquina, según las pruebas, des-
arrollan un andar de 16 un cuarto mi-
llas por hora. 
La artillería de este barco la forman 
dos cañones de tiro rápido de 6 libras, 
cuatro de á tres y cuatro de á una, to-
dos de igual sistema que los del "Cu-
ba." 
Además tiene dos ametralladoras de 
siete milímetros, de desembarco, siste-
ma Colt. 
En caza y retirados tiene montados 
los dos cañones de mayores dimensio-
nes, los de tres libras los tiene: 2 á 
proa y 2 á popa; los de una libra al 
centro del barco. 
El "Patria" tiene los mismos botes 
que el ' ' Cuba,'' poseyendo sólo una 
lancha de vapor. 
A popa tiene la cámara del coman-
dante, con todo el servicio consiguien-
te ; camarote para los oficiales de cu-
bierta y de máquina. 
Tiene camarotes para 30 guardias-
marinas, camarotes para las clases y 
rancho" para la marinería, con su co-
rrespondiente servicio. 
En cada mástil tiene instalado un 
reflector eléctrico. 
En las carboneras del "Cuba" caben 
311 toneladas de combustible y en las 
del. "Patria" pueden ponerse 150 to-
neladas. 
Las calderas de ambos buques son del 
tipo Mosher, fabricante americano. 
Ambos barcos mueven sus timones 
por medio de aparatos de vapor, te-
niendo para caso de accidente apara-
tos de respeto, directos. 
Los nombres del " Cuba " y " Patria'' 
á popa de los buques son de letras de 
bronce de 20 centímetros de alto y á 
proa llevan el escudo nacional en gran 
tamaño. 
Los barcos han llegado á la Haba-
na pintados de blanco sus cascos y de 
amarillo la cubierta como los cruce-
ros auxiliares de la armada ameri-
cana. 
La construcción del "Cuba" y del 
"Patria" se comenzó en los primeros 
días del mes de Abril del año 1911 y 
fueron lanzados al agua el 10 de Oc-
tubre del mismo año, siendo apadrina-
dos, el primero por la señorita Marina 
Gómez Arias, hija del señor Presiden-
te de la República y el "Patria" por 
su hermana la señorita Narcisa Gómez. 
Las construcciones del "Cuba" y del 
"Patria" fueron inspeccionadas por los 
comandantes señores Gabriel Díaz Qui-
bus é Hipólito Amador, á cuyo celo 
y eficacia débese que los nuevos cruce-
ros sean modelos de su clase. En el 
viaje á Cuba, el señor Díaz Quibus, 
Comandante más antiguo de la Mari-
na Nacional, ha venido mandando el 
buque más importante, el crucero "Cu-
ba," y es su primer maquinista el señor 
Amador, más antiguo también entre los 
de su clase en el Cuerpo. 
Como los buques de. la armada ame-
ricana, el "Cuba" y el "Patria" tie-
Mantenga la Complexión Hermosa. 
POLVO NAOiNE PARA EL CUTIS 
(Sólo en Cajas Color Verde.) 
Produce una aparien-
cia suave, terciopelada 
tan admirada y queda 
hasta lavarse. Puri-
ficado por un nuevo 
procedimiento. No 
obstruye los poros. E s 
infensivo. Evita que-
maduras del sol y la 
vuelta de descolora-
mientos. 
Blanco, Encarnado, Rosa, Moreno, 
Vendido en perfumerías ó mandado por 
correo, 50c. Se devuelve el dinero si no 
• agrada enteramente. 
NATIONAL TOILET C0MPANY, Paris, Tenn., E, U. A. 
N i n g ú n enfermo del 
' E S T Ó M A G O é 
1 
I 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades medicas de 
Paris, Londres, Berlín, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
m de CARLOS 
{STOMALIX) 
han recobrado la salud con so 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más. digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De tenia en las principaUs farmaciu 
del munda y Serraj io , 3 0 . M A D R I D 
Se remite pop correo folíele a . • , •. 
juien Ir pida. 
nen sus vajillas de plata. Son senci-
llas y elegantes: constan de un servi-
cio completo para banquete y todas 
las piezas tienen además de las inicia-
les de la Marina Nacional cubana, el 
escudo Nacional con dos anclas cruza-
das por detrás. 
Según contrato el costo del crucero 
"Cuba" es de $510,000 y el del bar-
co-escuela "Patria" de $338.000. 
La casa de William Cramp y Ca. hi-
zo entrega oficial del crucero "Cuba" y 
del barco escuela "Patria," el día 10 
del actual, en cuyo día fué izada la 
bandera cubana en los expresados bar-
cos, con el ceremonial del caso, asis-
tiendo al acto la oficialidad y tripulan-
tes del "Cuba," "Patria" y "Ha-
tueyl" 
El personal llegado á bordo del "Cu-
ba" y el "Patria" es el siguiente: 
Crucero "Cuba," barco insignia: 
Comandante, señor Gabriel Díaz Qui-
bus. ' 
Capitán, señor Antonio Rancel; te-
niente, señor Rafael Llanes; cadetes 
agregados, señores Luis Pascuas y 
Francisco Calzadilla; primer maqui-
nista, señor Hipólito Amador; segun-
do, señor Arturo García; tercero, se-
ñor Salvador Rodríguez; cuarto, Agus-
tín Henríquez. 
Buque escuela "Patria:" 
Comandante, señor Oscar Fernán-
clez Quevedo; capitán, señor Cecilio 
Martínez Dalmau ¡ primer teniente, se-
ñor Luis Insausti; cadetes agregados, 
señores Martínez y Felipe Ostolazábal; 
primer maquinista, señor Juan Díaz; 
segundo, Rafael Sánchez; tercero, se-
ñor Modesto Altuna y cuarto, señor 
Joaquín Rodríguez. 
Guarda-costas "Hatuey," que llevó 
á Filadelfia la tripulación de los nue-
vos barcos y que ha venido junto con 
ellos: 
Comandante i señor Juan Perearnao; 
primer teniente, señor Luciano Rodrí-
guez; cadetes agregados, señores José 
V'andor Gucht y Gustavo Torroella; se-
gundo maquinista, señor Enrique Sie-
rra, y tercero, señor Evaristo Gómez 
Vila. 
Los tres barcos emprendieron viaje 
con destino á este puerto el día 13 á 
las diez de la mañana, habiéndose he-
cho el viaje á marcha moderada. 
Vienf n á bordo de cada uno de los 
nuevos cruceros un maquinista, por 
cuenta de la casa constructora de los 
mismos, los que navegarán en ellos du-
ran t i tres meses, para comprobar la 
eficacia de ambas máquinas, durante 
ese tiempo. 
El crucero "Cuba" enarbola la in-
signia' del comandante Quibus, jefe de 
la división y el más antiguo de los tres 
que mandan los buques de la misma. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 21. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761.58; Habana, 762.00; Matannatj, 
762,33; Isabela de Sagua, 762.30; Cama-
güey, 762.84; Manzanillo, 762.66; Songo, 
762.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'2, máxima 31'4, mínima 23'0; Ha-
bana, del momento, 25,0, máxima 28'5, mí-
nima 23'8; Matanzas, del momento, 25'3, 
A l g o N u e y o 
La sorpresa mas grande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandei" No. 1 
es U mejor maquima para hacer dinero en la* esquinas, ferias y atrac-ciones al aire libre. El Sr. N. M. Oten de Mayivood, llt., escribo "El Domingo, barrí 5"¿.80". Ud. puede íicer lo mismo. La Cámara hace tras estilos de Fotograftas. Tarjetas postales (3i4 1-3). Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-tivos. También hace iotografias en botones de 1 pulgada. _ Escriba hoy por el folleto 7 elrenlar, ORI ITS. 
AI dirijirse a nosotros, menciónese esto Periódico. 
Meichior, Aimstrons & D essM, 116 Broad Si, New York E. A. U. 




de un nene 
"Nieve ' H a z e l i n e ' " 
(Marca de Fábrica) 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W " 
Alivia las inflamaciones é irrita-
ciones. Calma, cura y hermosea 
tu toda» la» Farmacia» 
B l r r o u g h s W r l i . c o m e y C í a . 
L o n d r e s . sp. p vt3 vía 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEKl-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l 7 d e 4 & 5 
49 HABANA 49. 
C 1710 My. 1 
J . R A F E C A S . Obnipia i9, Cnlco repre* 
Bemante y depositarle d«? laa especiaMda-
des de Saiz de Carlos, Elixir, digestiva 
Dinamogeno. tónico, reconstluyente, antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la ros y maloa 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota, ^"urgantina contra el extreñlmíenta 
Depósitos generales: Sarrá. Jotnson. Ha-
bana. PMau catálogos. 
C 1707 My. 1 
máxima 28'9, mínima 22*0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 24*5, máxima 30'5, mí-
nima 20'0; Camagüey, del momento, 25,6, 
máxima 32*5, mínima 23'6; Manzanillo, del 
momento, 27'0, máxima 33'2, mínima 2r4; 
Songo, del momento, 24'0, máxima 310, 
mínima 23*0. 
Viento.—Dirección y fuerza en mearos 
por segundo: Pinar del Río, E , 4.5; Haba-
na, S, flojo; Matanzas, calma; Isabela de 
Sagua, NNE, flojo; Camagüey, E , 1.8; Man-
zanillo, NE, 3.2; Songo, E , flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 11o-
Tiznas; Habana, 44.4; Matanzas. 4.8; Isa-
bela de Sagua, 4.1; Camagüey, 2.0; Man-
zanillo, 10.0. / 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Camagüey, Manzanillo y 
Songo, despejado; Isabela de-Sagua, cu-
bierto. 
Ayer llovió en todas las provincias de 
Pinar del Río, Habana y Matanzas; y en 
Ciego de Avila, Júcaro, Jagüeyal, Stewai-t, 
Ceballos, Morón, Chambas, Francisco, M í h 
dia Luna, Puerto Padre, Manzanillo, Cam-
pechuela, Niquero y Palmarito. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia que Jel 
cargo de Juez Municipai de Limonar 
presentó el señor Filomeno Fernán-
dez Nodal. 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial con residencia en el par-
tido judicial de Pinar del Río, á fa-
vor del señor Alfredo Azcárraga y 
Valdés. 
Fiscal de Partido 
Se ha nombrado Fiscal de Partido 
de Gibara al Sr. Rafael Mesa y Ro-
mero. 
D i s D e n s a r í o " L a G a r i e a í ' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentof:, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropit-a y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á les niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
d r . m . DELFIN. 
La higiene prohibe ei abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de 1& 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
A recibir los barcos 
Ayer, á las cuatro de la tarde, sa-
lió de Pailacio, en automóvil, el señor 
Presidente de la República, dirigión-
dese aü muelle de Caballería con 1̂ 
fin de embarcarse en el guardacona'; 
"E . Villuendas" para recibir los nue-
vos barcos de guerra de ia marina 
cubana. * 
Acompañaban al Jefe del Estado 
su hijo Miguel Mariano y su ayudan-
te el capitán Solano. 
La familia del general Oómez ha-
bía salido antes con igual objeto. 
Núñez y Aranda 
El general Emilio Núñez y el coro-
nel Aranda se entrevistaron ayer tar-
de con el señor Presidente de la Re-
pública, mostrándose reservados con 
los repórters que les interrogaron al 
salir de Palacio. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Reyerta y lesiones 
En la finca "Zayas," barrio .'¡e 
Vieja Bermeja, riñeron los moren 
Santos Pajes y Bernardo Diviñó, re-
sultando ambos heridos. 
Suicidio 
A las dos de la madrugada del día 
20 se suicidó en Güines el joven Ren-5 
Grovas. 
El hecho ocurrió en un baile cele-
brado en la sociedad "Unión Olub.'' 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Títulos de ganado 
Se han expedido títulos de propie-
dad para ganado á los señores si-
guientes: Bruno Piña, Paula Cedeño, 
Agueda Milanés, José María Sánchez. 
Miguel Ruiz. Marcelino Vega, Ernes-




En el "Unión Club" de San Nico-
lás puso fin á su vida disparándose 
un tiro el joven de 17 años René Gro-
w. En uno de los bolsillos de su ame-
ricana se encontró una carta. El Juz-
gado entiende en el asunto. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
En la Sala de lo Civil y Contencioso 
Ante esta 'Sala se celebraron ayer 
las'tres vistas siguientes: 
Juicio de menor cuantía, sobre pe-
sos, establecido por don José Martí-
nez Acosta contra don Leopoldo Ba-
tista y don Miguel López; juicio de 
mayor cuantía, tamben sobre pesos, 
establecido por don Estéban Pí y Coll 
contra el Ayuntamiento de la Habana 
y recurso contencioso-adhiinistrativo 
establecido por la sociedad anónima 
de "Galbán y Compañía." contra una 
resolución de la Junta de Protestas. 
Representaron á las partes respec-
tivos en dichos asuntos, los letrados 
señores Adam y Reyes; Hevia y Cár-
denas y Angulo y el señor Fiscal. 
Quedaron conclusos para fallo. 
Suspensión 
En la propia Sala de lo 'Civil se sus-
pendió la vista del incidente de ]a 
pieza sfeparada formada para tratar 
de una oposición establecida por don 
José Rodríguez Acevedo con motivo 
de un embargo preventivo hecho á pe-
tición de don Antonio Reygosa, 
Conclusiones fiscales 
Recientemente las ha formulado el 
señor Fiscal de esta Audiencia soli-
citando la imposición de las siguien-
tes penas¡ 
Para José Pulido Lastres, por ase-
sinato y lesiones graves, apreciando 
en el primer delito las agravantes Oe 
nocturnidad y morada, las p^nas - de 
mlerte y 4 años, 9 meses y 11 días de 
prisión correccional. 
—iPara Petrona García, por dos de-
"SALVA MAS VIDAS" 
L A C T O - M A R R O W EMULS10N 




I D E A L 
PARA NIÑOS Y DEBILES 
No ensucia el esómago. No irrita en verano 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C 948 
En todas las Farmacias 
M. 12 
G R A T I S E S P E C I A L E S T A S E M A N A H E R M O S A A R M A D U R A D O R A D A 
LA MAYOR OFERTA QUE S E HAYA HECHO POR CUALQUIER CASA DE OP-
TICA DE LA HABANA 
LOS C R I S T A L E S DUPLEX RESTAURAN LA VISTA CANSADA 
V E A S E NUESTRO PRECIO POR ESTASEMANA SOLAMENTE. 
SE GARANTIZA E L RESULTADO, S E P R E S T A E S P E C I A L ATENCION A LA 
VISTA DE LOS NIÑOS. 
U N P E S O 
Centenares de personas de la Habana y por toda la Isla están usando ahor í 
los cristales Dúplex, y tan contentos están con ellos, que muchos nos están tra-
yendo á sus amigos y parientes para que les examinemos la vista y les pongamos 
lentes con cristales Dúplex. Muchísimas personac han venido á aprovechar la opor-
tunidad de obtener un par de espejuelos por $1-98, y deseando favorecer aun á 
mayor número, los ofrecemos durante esta semana solamente, por $1-00, á fin de 
que todos puedan probar estos maravillosos lentes Dúplex. 
A M E R I C A N O P T I G I A M S 
O'REILLY 1 0 2 ANTIGUO. 
Utos de homicidio consumados, 14 
años, 8 meses y 1 día de reclusión por 
cada delito y por un delito de homi-
i cidio frustrado, 8 años y 1 día de pn-
¡ sión mayor. 
—Para Mariano Vivanco. por mal-
versación 140V2 pesetas de multa. 
—Para'David Xúñez González, por 
estafa,, 4 meses y 1 día de arresto ma-
yor. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: • 
Absolviendo á Juan Francisco Gar-
cía López, por rapto. 
—Absolviendo á Manuel Herrera, 
por homicidio, 
—Absolviendo á Germán Cuadra-
do, por lesiones. 
—Condenando á Severino Pérez, 
por robo, á 180 días de arresto. 
—Absolviendo á Manuel Batista 
Gómez, por robo frustrado. FALLOS CIVILES 
Menor cuantía 
En los autos del juicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el juzgado del Oeste don Juan 
Regalado y Muñoz contra don Anto-
no Lorenzo Aguila, comerciante, sien-
do ponente el magistrado Sr. Edel-
mann. la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando la sentencia apelada é 
imponiendo las costas de la segunda 
instancia al apelante. 
En el inferior triunfó el señor Re-
galado. 
En cobro de pesos 
En los autos deH juicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el juzgado del Este don Alfre-
do Ovica y González, propietario, con-
tra el capitán de policía don Félix 
Infiesta, siendo ponente A magistra-
do señor Edelmann. la Sala de lo Ci-
vil ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada, con las costas de la 
segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
En el inferior triunfó el señor In-
fiesta. 
Otro de menor cuantía 
'En los autos del juicio de menor 
cuantía que,en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado del Sur el comer-
ciante de esta plaza don José Anto-
nio Ramos y García contra don José 
Méndez y Peláez, propietario; siendo 
ponente el magistrado señor Trelles, 
la Sala de lo Civil ha fallado confir-
mando la sentencia apelada; impo-
niendo las costas de la segunda ins-
tancia al apelante. 
En el inferior triunfó el señor Mén-
dez Pelaez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
•Causa contra Edmundo Jordán por 
infracción del Código Postal. 
—Contra Pedro Rodríguez, por 
hurto. 
Sala Segunda 
Contra Brígida Ramírez, por aten-
tado. 
—Contra Filiberto ó Edilberto Gar-
cía, por tentativa de robo. 
Sala Tercera 
Contra Rodolfo Cárdenas, por aba-
sos deshonestos. 
Sala de lo Civil 
1 * -
Las istas señaladas en la sai 
vil y Conteneio.so-administrati * • 
esta Audiencia para hoy 22 de \r ''3 
son las siguientes: ^ . 
Ueste.—T. lugares menor cua k 
Sociedad González Benítez ^ 




^..^.w. e pesos ti 
Ponente: Ahellanal. Letrad 
Procurador: Granados £,.0'y 
Este.—Isidro Daumy contra a 
ro y Joaquín Rondón sobre peso 
otros pronunciamientos. Mayor > ^ 
tía. Ponente: Cervantes. LetraH^' 
•del Olmo. Procuradores: Rodrigue0S: 
'Daumy. 2 í 
Sur.—Carlos Pascual y otro cont-
Francisco Figueras sobre nuli.(Ja(j 
otros pronunciamientos. Mayor cu ^ 
tía. Ponente: Avellanal. Letrado '̂ 
Fernández de Velasco y Reyes p*r' 
curador: O'Reilly. Mandatario: 5u 
quez. 
Norte.—T. Lugares pieza separada 
para Cumplimiento sentencia Mar; 
Olema de Miranda contra Miguel R 
mírez Carnesoltas. Un efecto. Poneu 
te.- Valle. Letrados: Jiménez. Procu 
rador ¡ Pereira. Estrados. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en ia An 
diencia las siguientes personas; 
Letrados: Isidoro Corzo, Pedro He. 
rrera Sotolongo, Helio R. Ecay. 
Procuradores. — Sterling, Gran-, 
dos, Zayas, Matamoros, Toscano, I¿. 
vira, Leanés, Aparicio. Tejera. Dan. 
my I , Lian usa, Pereira, Barreal. 
Partes y Mandatarios—Jacito So. 
tolongo, Manivel Cerecio, José Nava, 
lies, José de J. Pons, Aurelio y Tomás 
Alfonso, Juan I . ' Piedra, Francis.'o 
Cuevas. Francisco Diaz. José Illa, Jo. 
sé Carrera, José Rodríguez Diaz, Rn. 
perto Fernández, José A. Ferrer, Be. 
nito Fernández, Claudio Cueto. José 
J. Guigou, Pablo Herrera. Rafael de 
la Torre, Francisco Gutiérrez, Juan 
José González, Francisco M. Duarte, 
Alfredo Blanco. Arturo Romero, 
tía. Ponente: Cervantes. Letrados del 
Olmo. Procuradores: Rodríguez y 
Daumy. 
S E Ñ O R A QUE T E S T I F I C A 
Proporciona Detalles del Caso 
"Un amigo mío del Norte," dijo 
la señora George H. Wasson, de cai:fl I 
Hubbard, número 1121, Jacksonvi'lle, 
Florida. E.U. de A. me envió Odor-o. 
no, el cual he usado con resultadas 
asombrosos. He arrojado mis soba-
queras y no espero volver á usarlas 
de nuevo. El Odor-o-no es maravi- t\ 
lioso y lo recomiendo muy de veras. 
Todo hombre ó mujer que padezca 
de sudor ofensivo en les sobacos 6 
pies será un anunciante cuando hallen 
algo que les proporcione verdadero 
alivio y esa clase de algo se esparce 
como el fuego fatuo. El Odor-o-no co. 
rresponde á los resultados ó los fa-
bricantes no lo cobrarán.. 
El Odor-o-no se vende en las prin-
cipales droguerías y perfumerías 
, la Habana y en las casas de Dr. Mfr 
¡ nuel Johnson y Viuda de José Sarri 
é hijo. * •-
Hotel Maíson Royale C A L L E 17 núm. 55 esq. a J. Lo más fresco del Vedado. Precios reducidos, de verano. 
26-22 M • 
E M Ü L S I O N t ó S T E L L 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARI5 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 1682 My. 1 
Servimos lentes prismáticos y compuestos por prescripción, 




B S ^ P A R A E N G O R D A R 
SI C O M E N O E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
U N A C O R I T A E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E P U R A 
WO PIERDA TIK.MFO.-TÜMEIAJ DROGsUEPn/v &>/Q. R R A -y F^ARVIACIAI 
r : 
" E L A L M E N D A R E S 
SIGUE fabricando sus maravillosas pie-
dras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
N U E S T R A habilidad para examinar la 
vista y la destreza en la fabricación de las 
lentes es proverbial en toda la Isla. :: :: 
GARANTIZAMOS cuanto se nos encar-
ga y nos recomiendan aquellos que ya 
han sido servidos. : 
OBISO NUM. 54. DE CORREOS 1 0 2 4 . 
ÉáÉÉáÉ R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S ****** 
C 1S18 
DIAEIO DE LA MARINA—lición de la mañana.—Mayo 22 de 1912. 
N O T A S L I G E R A S 
Durante algunas vsemanas no se pu-
blicaron estas notas; quien las escri-
be estuvo trabajando á alta presión 
en una cuestión de interés público, sin 
poder consagrar unos minutos á su 
composición. Sin duda el público no 
requiere explicación alguna sobre 
bsta falta, porque no valen las notas 
le bastante para extrañar que no se 
publicasen, pero la cortesía exige una 
"orno iusti^icación de este prolonga-
do silencio. Sirvan estas líneas de 
explicación y de saludo. 
¡ La necesidad de la cultura! Pare-
ce mentira que haya que insistir pre-
gonando las excelencias dfe algunas 
cosas que por sí mismas se recomien-
rlan; pero entre nosotros, por desgra-
eia. todavía hay quienes ven la cultu-
ra y los cultos con indiferencia, con 
desconfianza, ó con hostilidad. 
No parece necesario aducir argu-
mentos teóricos, que, por otra parte, 
no serían tomados en consideración; 
presumen de "práct icos" los enemi-
gos de la cultura y no se convencen 
pon razones; para ellos sólo tienen 
fuerza probatoria "los hechos." Y 
por esta vez les vamos á com-
placer. Hemos estado considerando 
unos hechos en relación con la efica-
cia de la cultura para mejorar la con-
dición moral, é intelectual, y como 
consecuencia social, de quienes la po-
seen, y vamos á trasladar al papel, al 
volar de la pluma, algunas de esas 
eonsideraciones, así como el motivo 
que nos las inspiró. 
En los Estados Unidos se publica 
una especie de directorio biográfieo, 
muy interesante, que se titula "Who's 
Whon América;" es una reseña ac-
tual de las vidas de los hombres y 
mujeres eme se han distinguido en al-
guno de los ramos de la humana acti-
vidad. Diecisiete mil biografías con-
¡ tiene, y todas las clases sociales dan 
I su contingente de figuras representa-
j tivas; pues bien, en total, el setenta 
i y uno por ciento de esos hombres y 
j de esas mujeres han recibido una edu-
¡ cación análoga, más ó menos, á nue«-
¡ tra enseñanza secundaria. Es dfícir. 
que la gran mayoría de los hombres 
que ocupan los planos más elevados 
de la política, de los negocios, de la 
industria y de las profesiones proce-
den de las clases ilustradas. Y esto 
es tanto más importante,'y tanto más 
significativo, cuanto que en ese país 
sólo un cinco por ciento de su pobla-
ción juvenil recibe esa educación su-
perior ; ó dicho de otro modo: una mi-
noría educada y culta, que es sólo del 
cinco por cieñto de la población to-
tal es la que da la gran mayoría de 
los elementos directivos de la gran 
nación americana. Nos parece que 
ios números, lo más práctico y lo que 
merece más crédito para ciertos espí-
ritus, descargan toio su peso en fa-
vor de la tesis de que es necesaria, 
de que es imprescindible la cultura, 
sobre todo en aquellos individuos que 
por ocupar las cimas más altas de la 
sociedad pueden ejercer más podero-
| sa influencia para el bien ó para el 
! mal. 
Ha muerto Menéndez Pelayo, y al 
morir él lanzó sus últimos destellos 
una de esas inteligencias soberanas 
que agrandan y elevan el concepto 
que puede tener el hombre de la es-
pecie á que perteneee ¡ una inteligen-
cia infatigablemente consagrada á la 
investigación y á la crítica literaria, 
bistórica y filosófica, que extrajo la 
suprema esencia de la sabiduría de 
muchos, de muchísimos volúmenes, y 
luego la concentró, con acierto pere-
grino, en libros de maestra enseñan-
za. De lo poco que sé, no poco debo 
al insigne polígrafo español, i qué me-
nos podría yo hacer que trazar estas 
pobres líneas, en que conste siquiera 
deficientemente la gratitud que to- i 
dos debemos á esos hombres superio- ¡ 
res que hacen de su vida un magnífi- > 
co apostolado de bien y de verdad, y | 
dan. como resultado de su labor in-! 
gente, destellos de luz que llegan á 
todas las inteligencias, y sin ofuscar-; 
las, les permiten siquiera vislumbrar 
los eternos resplandores del bien, de 
la verdad y de la belleza, que sólo lasj 
águilas caudales del arte, la ciencia ó ' 
la bondad pueden llegar á mirar de i 
hito en hito sin cegar ni perecer? 
Ya el D i a r i o ha consagrado elo-
cuentes y sentidas líneas al sabio ex-
traordinario. Digámosle nosotros cris-
tianamente, á él, que fué un gran 
cristiano: ¡Descanse en paz! 
j ó s e ANTONIO TABOADELA. 
En la enfermeaad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el saber 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
SELECCIONANDO 
¿ P O R Q U E C O M E V D ? 
Si se dirije á cualquier persona la 
pregunta que sirve de título á estas lí-
neas respondería probablemente: ' ' Por-
que tengo hambre": ¿Pero por qué tie-
ne usted hambre? ¿'No se ha hecho us-
ted nunca esta pregunta? 
Está usted "hambriento" porque las 
células de todo su cuerpo solicitan ali-1 
mentó y esa solicitud se llama "ham-| 
bre". 
Diaramente nuestro cuerpo desgas- i 
ta cierta cantidad de sí mismo y por eso 
perdemos peso cuando no comemos. Se : 
ha demostrado que no comiendo se pier-! 
de diaramente una libra de peso por i 
término medio, lo cual nos indica que 
debemos tomar todos los días una libra 
de alimento, como mínimun, para man-
tener el equilibrio que llamamos "sa-
lud". 
El cuerpo está constituido por una 
variedad de substancias en diversas 
combinaciones. Lnas tres cuartas par-
tes no son más que agua; la cuarta par-
te restante es materia sólida. El cuer-
po es la máquina más maravillosa del 
mundo y hay en ella varios kilómetros 
de tubería. 
El alimento que ingerimos- va por 
las arterias á los tejidos á los cuales nu-
tre. La sangre se hace del alimento 
que comemos, como el cuerpo, y por 
lo tanto el alimento es el factor más 
importante para conservar la salud. 
La respiración purifica la sangre; el 
ejercicio la hace circular; pero el ali-
mento es el que hace la sangre y si no 
es de buena calidad no puede estar el 
cuerpo sano lo mismo que no puede 
construirse una buena casa con ladri-
llo malo y yeso de calidad inferior. 
El cuerpo es el instrumento que em-
pleamos para todo lo que tenemos que 
hacer en la vida. Le utilizamos como 
una máquina y debemos conservar su 
salud y su energía para que pueda de-
sempeñar su misión. Esto sólo se con-
sigue con la alimentación apropiada. 
Hay que saber alimentarle para que 
esté sano. Es una máquina compuesta 
de una porción de elementos y el ali-
mento debe atender á todos. Los más 
importantes son los siguientes i 
Proteicos ó alimentos creadores de 
músculos. Estos reparan en gran par-, 
te el desgaste de los tejidos muscula-
res y por lo tanto estos alimentos de-
ben tomarse si se hace ejercicio. Tam-
bién dan cierta suma de calor y ener-
gía al cuerpo. Entre esta clase de ali-
mentos figuran la carne, los huevos, 
las nueces, el queso, los guisantes y las 
habas. 
Las grasas, como su nombre indica, 
son alimentos creadores de grasa y son 
necesarios especialmente en tiempo de 
frío. Quizás interese saber al lector 
que las grasas en el organismo se con-
vierten en jabón, pero no limpia la su-
perficie interna del cuerpo como limpia 
su superficie externa, sino que. por el 
contrario, tienden á aglomerarse y por 
esta razón el exceso de grasa es señal 
de que comemos más de lo que el cuer-
po necesita. La manteca, la crema y 
el tocino son ejemplos de alimentos gra- ' 
sos. 
Los carbohidratos son las substancias ! 
que supone proporcionan la mayor par-' 
te de calor y de la energía del cuerpo. : 
Los azúcares y la fécula están compren- j 
didos en este capítulo, así como el pan 
blanco, las patatas, los cereales, los dá- j 
tiles y otros. Son alimentos muy úti- j 
les é indudablemente se debe sastifa-1 
cer en cierto modo la aflicción á los dul-
ces que tienen todos los niños. 
Los ácidos sirven para varias cosas 
entre ellas la de eliminar el exceso de 
grasa y de otras subtancias (pie de otro 
modo se aglomerarían, perjudicando el 
organismo. El limón y la naranja son 
ejemplos excelentes de frutas ácidas na-
turales; el vinagre es un ácido perju-
dicial. 
El sistema necesita también varias 
sales orgánicas, aunque su uso es in-
cierto. Sabido es que sm ellas el cuer-
po no puede sostenerse, pero se ignora 
qué papel desempeñan en la digestión. 
El hierro, la potasa, el fósforo y el sodio 
son ejemplos de estas sales, aunque se 
necesitan muchas méft. 
Pero hay que hacer una distinción 
muy importante. El hierro, la potasa y 
otras sales necesarias deben ingerirse 
en forma orgánica. Orgánico significa 
viviente en contraposición de inorgáni-
co ó no viviente. Supongamos que ne-
cesitamos hierro en nuestro sistema. Se-
ría inútil espolvorear la comida con l i -
maduras de este metal; hay que tomar-
lo comiendo frutas y vegetales que lo 
contengan en forma orgánica, y lo mis-
mo ocurre con otras sales. 
Los animales viven de vegetales y los 
vegetales de minerales, pero es imposi-
ble que los animales vivan directamen-
te de minerales, sin que éstos pasen por 
el mundo vegetal. 
LTna col, por ejemplo, saca su alimen-
to del aire, del agua y de los minera-
les del suelo, que son los que forman 
la col. y nosotros comemos la col que 
forma nuestro cuerpo, pero no pode-
mos sacar directamente de la tierra 
nuestro alimento. El mundo vegetal 
interviene y actúa como mediador. 
A esto podría oponerse que también 
comemos animales, lo cual es cierto, pe-
ro los animales que comemos han cons. 
tituido sus cuerpos con el mundo vege-
tal, de suerte que lo que hacemos es 
comer vegetales de segunda mano, pues 
el animal por sí no ha creado nada. 
También necesitamos aií-e y agua. Ca-
da partícula de alimento debe ir á los 
pulmones y encontrar en ellos cierta 
cantidad de oxíseno sacado del aire an-
tes de que sea de utilidad para el cuer-
P0-
Este proceso se llama oxidación T 
mediante él se hace asimilable el ali-
mento. Si respiramos mal no nos ali-
mentamos bien por mucho que coma-
mos. 
El agua es un alimento muy impor-
tante, si de tal puede calificarse, v casi 
nadie bebe toda la que debe beber. Es 
la única substancia que prácticamente 
no Fiifre ningún cambio al pasar por 
nuestro sistema. Lleva sales orgánicas 
ó inorgánicas y otras substancias ne-
cesarias. 
Hasta el aire se digiere pero el agua 
no, y si se escasea ésta podemos aca-
rrearnos grandes trastornos. 
ES TAMBIEN 
PARA EAS SE>OKA8. 
Pueden Detener la Caída del Cabello 
enn el Herpicide. 
L a s s e ñ o r a s 6 q u i e n e s se le ha puesto claro 
e l cabe l lo p u e d e n impedir sn caiaa y aumen-
t a r e l c r e c i m i e n t o con e l Herpicide Ncwbro, 
que es a d e m á s uní de I h s mAs deliciosas locio-
nes, par. i e l cabe l lo . K l H e r p i c i d e mata el ger-
men de l a c a s o a que roa e l cabello «n sus raí-
ces. Una vez d e s t r u i d o el germen, U raíz bro-
ta de nuevo y e' c a b e l l o crece tan largo como 
antes . Aun c o n u n a s o l a muestra se convence-
rá c u a l q u i e r s e ñ o r a que el Herpicide Nevrbro 
es un requ i s i to indispensable del tocador. No 
c o n t i e n e ace i t e ó errasa. No mancha ni tifie 
C u r a l a C o m e z ó n de l enero cabellado. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts . y |1 en moned» 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n . " E . Farrá.^—Manuel John* 
son . Ob i spo 53 y 55.—Agentes especiales. 
SIFILIS-SANGRE INFECTADA 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
de P a r í s , preparado por el DR. J . GARDA NO, farmacéutico. 
M i l e s de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
l í t i c a s adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curación rápida y garantizada con las se expele fijamente en dos horas con el 
CAPSULAS GARDANO 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por " E X P R E S " 
al Interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 
TENIFUGO GARDANO 
no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
PRES" al interior de la Isla. 
104-7 
I G E S T I O N A S E G U R A 
de todos los a l imen tos 
Firmada 
X rae Favart 
PARIS 
de!D HIALHE 
professor en la 
Facultad de 
Medid 
D I G E S T I O N 
B ^ n a Special de la («lienta leí 
E R R O R E S L A M E N T A R L E S 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, otraa 
del hígado, otras de los-ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otraá 
(las más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y efec-tas á nada provechoso pueblen 
conducir. Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaqueía 
ó trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos qne un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontament« 
y sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacientísimos estudios y larga expe-
riencia, son las 
GRANTILLAS DEL "DR." GR A NT 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propias 
y privativas del organismo femenino. 
R E T R A T O S 
superiores, de la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. — Sépanlo nues-
tros favorecedores y el público en general. 6 imperiales c íe . , un peso. 6 postales ele., un peso. Enseñamos pruebas para hacer 
los retratos á gusto del interesado. 
NO BASTA COMER PARA ENGORDAR *. 
1 no asimila bien, 
N O P I E R D A T I E I M P O 
T O M E K L V I N O P E P T O N A B A R N E T 
g ^ f r - U N A V I D A F E L ! Z ~ y C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las mañanas 
M A G N E S I A S A R R Á 
A S I M I L A B L E SIN D I G E S T I O N 
u n a c o p i t a e q u i v a l e a 20 g r a m o s d e c a r n e Droguería Sarrá y Farrr,ai'!a». 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A R R A 
V F" A R M A G I A Ci 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
( N o r d d e u t s c h e r Lloyd, Brerren) 
VAPORES CORREOS ALEMAHES 
provirto de aparatos d© T E L E G R A F I A 
SIN HILOS para comunicar á grandp* 
distancias, 
E l nlpido uapor correo- alemán de dos hé-
lices y de S,000 toneladas 
B R E S L A U 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
día 4 de J U N I O á las doce del día D I R E C -
T O para 
V i g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E l 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es GRATIS en la Machina. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña: $32 oro americano. 
Para más informes y detalles, dirigir-
se 4 sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
San Ignacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 1789 17-16 M 
V A P O R E S C O R R E O S 
R e i n a María Crist ina 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O XÍII 
Saldrá el día 20 de Jun'o para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a María Crist ina 
Saldrá ol día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario MANUEL OTADÜY, Ofi-
cios número 28. altos. Teléfono A.65S8 
fls la Cujsüía 
L 0 P E 2 Y C 
A IT T E, S DE 
A U T O l u Q 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En P clase M e $148 Sf, en aáelaaís 
* P « «125 < 
€ 3- preíereníe «33 * 
• P oroiDana « 35 * * 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VUELTA, y precios convencionales 
«n Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE LA COMPAÑIA 
IRASATLANTIOA ESPAÑOLA. 
EI^ VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n ALDA>lI/> 
pal dra. para 
CORUNA, GIJON 
SANTANDER Y B I L B A O 
el día 20 de Mayo, á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pfl-
blica. 
Admite paaajeros y carga general, ln-
c I u b o tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida» 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijftn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo ser& expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las nfilizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
La carga se recibe hasta el día 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
didos hasta !a víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en !a 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
Coruña , Gi jón , 
Santander y Bilbao 
el 31 de Mayo, á las cuatro de la tarde, lle-
vando al correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gerwjml, Indu-
•o tabaco pora dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partlJaa 
flete corrido y con conocimiento olrectw 
para Vino. Gljún. Bilbao y Pacajes. 
Loa billetes dH pataje sólo sc-án espe-
didos hasta las dooc del dfa de salida. 
Las p6Uzas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de cerrajas. sLr. cu-
jo requisito serAn nulas. 
La carga se recibe hasta el día. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
l í e s 
WARD 
(NEW YORK AND CUBA MAX a S. Co.) 
í 
Saldrá ol día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, diroctamente para 
Coruña, Santander 
y Sí . Nazaire 
Salen de la Habana todos ios Jueves v 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
S45-O0. 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Eurcps por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJErf 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 do Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y S i . Nazaire 
L A M A V A R R E 
Saldrá el día 15 do Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN 0 R T U 3 Í 
saldrá do este puerto los miércoles, é 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y C a i b a n é n 
ARMADORES 
taaoos ZuIuetayGamiz.Cuba No. 20 
C 1195 A. 1 
I L L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS. 
M-ldrá, para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova. 
el 30 de Mayo, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Arrsterdan, F.otter-
da/i, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Lo- billetes del pasaje sóic serán expe-
•VOTA.—Eata Compañía tiene una p«!za 
j flotante, asi para ecta Une* como para to-
das las áemía, bajo ia cual pueden asegu-
rarse todo* los efectoe aue se e-iüarouen 
| en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señoree pa-
! «ajeros, hacia el artículo 11 del Regi'atnen-
, :o de paaajeros y deJ carden y régimen In-
terior de loe vapores de «sta Compañía, e¡ 
' cual dice *BI: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
' do» los bultos de su oqulpaje, eu nombre 
y «l puerto de destino, con tolos sus letra» 
f oon la mayor claridad." 
PundAnüose en esta disposición la Com-
pafifa no «dísitr*. bulto alirur..j dt «qulpajs 
que no lave claramente estampado su nom-
i bre y aullido de j u dueflo. esl como eJ deJ 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladlator" «n el Muelle de la M»' 
I china, la víspera y día de aallda hasta las 
diez de ia mañana 
Todos lo» bulto» de equipaje UevarSn 
etiqueta adherida, en la cual constara el 
número de blllexo de Da»aje 7 «1 punto 
donde erte fué expedido y no jerAn reci-
bidos & bordo los bulto» en lo» cua.!©» fal-
tare e«a etiaueta. 
Para cumv«r R- t>. deJ «ToMerr.o d* 
España, fecha 22 de Agoato ultimo, no se 
«dmitrt. er. el vapor más equipaje r.\it> el 
declarado por el paeajer-o en el mo.viento de 
»acar su billete en la casa Conslirr.ntarta 
Para informes tr.nsrtme A »u ronstrnatarln 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1̂ 28 'T-8-1 AK-
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE T R A N S A T I A N T P E 
o finnnrno rnnunroro 
i ió uunneu; 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑÍA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1*. clace desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2*. clase " . . 126-00 " 
En 3'. Preferento. . . 86-00 " " 
Tercera clase. . . . . . 35-00 " • 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convocoioaales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás permencres. dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
G 1685 My. 1 
C O M P A l l A N A V I E R A 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ 
Este nuevo vapor saldrá d« c«tft 
puerto, hasta nuevo aviao, log (Üm 
4, 14 y 24 de cada mea par» 
Ingenio "Gerardo," Río Blanco, 
Berracos, Río del Medio. Dirnaa, Arro. 
'yos. Ocean Beach y La Fé. 
Para informes el Presidente* de la 
Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10 
_C_1681 My. 1 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Gijón, 
Santander y St. Nazaire 
E S P A G N E 
SaV.rá. el dfa 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
I EL M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio m Cobre seguin información del Sñr FOÜARD, Químico del Institutu 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERAfíLE 
O B S T E T R I C I A C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
DUülS : l gran cucharada en 1 Juro de agua para todcs usos. 
J A B O N B A C T E R 8 C 8 D O a l A N I O D O L 
P O L V O p e A m O D O L S U S T I T U Y E V S U P R I M ¿ üí. 
I O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL, 32. rué des Mathurins. P A R I S UeuOdiios en todac las buenas Gastis de l_A WÜBANA mmm 
tetras aUmanas TCetras grUgas 
I L a q u q a 
Mi alma se acuerda de Hari, que 
aquí, eu ronda, disfruta d-e los place-
res de la danza y se burla de mí. 
—Hari, con sus zarzülos que le 
bajan hasta el cuello, con su cabeza 
oscilante, y en la que las pupilas rien 
en el rabillo de los ojos; Hari, *'la de 
la flauta encantadora, á la cual pres-
ta voz por medio de los sovidos que 
trasmite al instrumento con au boca, 
más dulce que la ambrosía. 
Mi alma no puede olvidar á Hari 
que aquí, en ronda, disfruta de los 
placeres de la danza y se burla de mí. 
Hari, cuya cabellera ceñida con 
una diadema formada de plumas de 
pavo real es tan bella como la luna 
llena; Hari, cuyo rico vestido es en 
todo semejante á la nube cargada de 
lluvia que India irisa con su inmenso 
arco. 
Mi alma se acuerda siempre de Ha-
ri que aqiií, en ronda. <üsfruta de los 
placeres de la danza y se burla de mí. 
Hari. que con sus brazos flexibles 
como tiernas ramas, enlaza á mil j ')-
venes pastores; Hari. que con los vi-
vos destellos de las pedrerías sembra-
das profusamente en los ornamentos 
de su busto, de sus manos y de sus 
pies, quebranta y disipa la obscuvi-
dad. 
Mi alma no puede olvidar á Hari, 
que aquí, en ronda, disfruta de los 
placeres de la danza y se burla de mí. 
Dime ¿por qué las rosas son tan pálidas, 
amada de mi sér? 
¿por qué mustias y tristes las violetas 
en la pradera están, dime, por qué? 
¿Por qué con triste voz la golondrina 
entona su canción? 
¿Por qué exhalan los nítidos jazmines 
un misterioso y funerario olor? 
¿por qué el sol á los prados con luz fría 
los besa al despertar? 
¿Por qué la tierra es gris como la tumba, 
por qué como su tumba helada está? 
¿por qué eetoy yo también triste y enfermo, 
lo sabes tú, mi bien? 
¿Por qué me abandonaste, vida mía? , 
¿Mi amor, mi corazón, dime, por qué? 
H E I N E . 
H t t v a s persas 
( T a n c l o n e s 
"La rosa es un beneficio que para 
nosotros viene del cielo; el Sombivi 
rodeado de rosas se ennoblece." 
' 'Tú que vendes rosas, ¿por qué las 
vendes por dinero?" 
"¿Qué podrás comprar con el dine-
ro de tus rosas que sea más amable 
que las rosas?" 
"He entrado en este mundo hace 
cincuenta años para hacer en él ver-
sos y pasar mi vida. 
"Toda mi vida, ha pasado sobre mi 
como la. carga sobre un camello, pues 
he estado sujeto por los lazos de la fa 
milia. 
"¿Qué me queda de estos cincuenta 
años? Un libro lleno de faltas, empe-
zado en la mentira y cerrado sobre la 
nada. 
"/.Qué se ha hecho de la gloria do 
mis años juveniles? ¿Qué del encanto 
de la vida? ¿Dónde está la belleza? 
¿Dónde está la gracia? 
" M i cabeza ha blanqueado, mi co-
razón ha ennegrecido y mi cuerpo es 
ahora frágil como el tallo del nenú-
far. 
"Tiemblo día y noche ante la pro-
ximidad de la muerte como tiembla 
un niño ante el látigo. 
"Todo se ha acabado; voy á^norir. 
Lo que debía ser ha sido. He vivido 
y estos versos no son más que una his-
toria infantil. 
"¡Kisai! la cincuentena extiende 
sobre tí su mano de cinco ramos; ella 




" E l a 6 i ó s 
Que los pastores se queden soñan-
do entre sus rebaños! Que los labra-
dores sigan inclinados sobre los sur-
cos 1 Que las jóvenes permanezcan al 
borde de las fuentes y que nuestras 
amadas esposas continúen haciendo 
girar los husos! La bendición del Se-
ñor se extenderá sobre nuestros •'•ara-
pos. ' 
Si partimos en medio del día, es á 
fin de poder, de lo alto de los dunas, 
abrazar con larga mirada el país que 
abandonamos. Más de un corazón se 
desgarrará, más de un guerrero ha 
brá de retardarse, contemplando una 
sola tienda, pero el aliento de Dios se-
cará sobre sus mejillas las lágrimas. 
¡El Señor nos acompaña, pastores, 
en las brisas de las cumbres El har?i 
pasar para vosotros el olor de las co-
marcas lejanas en que nosotros con-
duciremos como rebaños, las multitu-
des vencidas. ¡ Labradores! sobro 
vuestros campos El enviará la Iluvi.'t 
bienhechora, pues nuestra sangre ha-
brá inundado los campos de los inLée-
les. ¡Jóvenes! cuando la música de 
las fuentes os hable de amor, vues-
tros amantes, inclinados sobre otras 
fuentes, pronunciarán vuestros oom-
bres. ¡ Esposas queridas, guardianes 
de las tiendas! cuando en estos ins-
tantes no distingáis ya de nosotros 
nás que un fulgor lejano, que vues-
;ros ojos se iluminen como el cielo 9» 
ibrasa á I-a puesta del solí 
TUtras chinas 
Grande y supremo Señor, tú eres el 
soberano dueño del mundo; pero 
¡cuán severa es tu majestad y cuán 
rigurosos tus mandatos! El cielo da á 
todos los pueblos la vida y el ser; pe-
ro no conviene fiarse demasiado de sa 
•liberalidad y clemencia. Sé que em-
pieza siempre como padre; mas no sé 
fcí acabará como juez. 
Ven-AVang exclama:—¡ Ay de mí! 
Rey del mundo, sois cruel, y vuestros 
ministros sin tigres y lobos; sois ava-
ro, y vuestros ministros sanguijuelas. 
Permitís á vuestro lado tales perso-
nas, las eleváis á los primeros gra-
dos, y porque obligásteis al cielo á 
que os infundiré el espíritu del vér-
tigo, sometéis vuestros subditos á 
esos perversos. 
Ven-wang exclama:—¡ Ay de mí! 
reV del mundo, apenas queréis llamar 
junto á vos algún sabio, los malvados 
juran arruinarle, y esparcen mil fal-
sos rumores para cubrir con pretextos 
especiosos su odio. Les dais oido, los 
amáis. ¿Cómo habéis alojado en 
vuestro palacio una caterva de ladro-
nes? Por eso llueven las imprecaciones 
de vuestro pueblo. 
Ven-wang exclama:—^¡Ay de mí! 
rey del mundo, os conducís con vues-
tros subditos como fieras hambrien-
tas-, hacéis consistir toda vuestra ha-
bilidad en buscar consejeros aun 
peores que vos; no aplicándoos á la 
práctica de la virtud, permanecéis sin 
apoyo, y no siendo vuestra vida sino 
mentira, solo tenéis por favoritos á 
gente que os engaña. 
Ven-wang exclama:—.¡Ay de mí! 
rey del mundo, las murmuraciones de 
vuestro pueblo son como el chirrido \ 
de las cigarras, y la cólera fermenta 
en medio de su corazón. Se acerca 
para vos la última de las desgracias, 
y no teméis. La peste está en el seno 
del imperio, y se propaga hasta los 
bárbaros más distantes. 
Ven-wang exclama :-^¡ Ay de mí! 
rey del mundo, no debéis acusar de 
vuestros males al cielo, sino á vos 
mismo. No habéis querido escuchar á 
los prudentes ancianos; los habéis 
alejado; pero, aunque no tenéis ya 
cerca de vos á esos hombres respeta-
bles, tenéis aun las leyes. ¿Por qué no 
las seguís, para desviar los azotes que 
03 amenazan. 
Ven-wang exclama :—^ Ay de mi! 
rey del mundo, se dice, y con dema-
siada verdad: lo que ha matado á es-
t» árbol no es el haberle arrancado 
las ramas ni quitado las hojas, sino 
estar podrida la raiz. Así como vos 
debéis contemplaros en los reyes que 
os han precedido y que se os pare-
cían, así un día serviréis vos de ejem-
plo á los que os sucedan. Cuanto más 
envejece el mundo, más ejemplos fa-
moeos tiene para instruirse, y no por 
eso se vuelve mejor. 
| (Del Chi-King.) 
^ D e s e o s 
¡Que no fuese la flor! ¡No fues© el lirio 
Que Filis bella de los campos coge, 
O la rosa más bien recién nacida! 
Pero no; no sería lo que he dtcho: 
¡Quisiera ser el céfiro que corro 
Vagaroso; quisiera ser^ la esenefa 
Y el espíritu mismo do las flores, 
Porque en la dulce Primavera Filis, 
En mis perfumes hallaría sus goces I 
Dionisio E L SOLFISTA. 
TCetras hebreas 
TCetras francesas 
( T a n c i ó n o t o ñ o 
Los largos sollozos lentos 
de los vientos 
en las tardes otoñales, 
van resonando en mi alma 
con la monótona calma 
de los toques funerales. 
Todo lívido y convulso, 
obedeciendo al impulso 
del quebranto, 
de mis antiguas historias 
siento llegar las memorias 
humedecidas en llanto. 
Y á un viento malo sin rumbo, 
voy marchando tumbo á tumbo 
por mi existencia desierta, 
como el hálito glacial 
de la ráfaga otoñal 
la hoja muerta. , . . 
Paul VERLAINE. 
La "golondrina'' de la literatura 
española, como diría su hermano En-
rique, acaba de morir. Pero no como 
la protagonista de su bello libro, sin 
tornar á la Montaña en su última pri-
mavera, sino en crudo y pleno invier-
no recibiendo el último beso de ella, 
rodeada de todos los afectos y cari-
ños que pudieran sostenerlo en la vi-
da ; sus familiares y su querida bi-
blioteca. 
¡La Biblioteca! he ahí todas sus 
ilusiones, todos sus cuidados, todrs 
sus anhelos. Quien pasara por la ca-
lle de Florida, en la bella capital de 
Cantabria, vería un edificio, de cons-
trucción rígida y adecuada, de un:; 
sencillez excesiva, donde el eraditÓ 
literario más grande de los tiempos 
actuales y quizá de todas las genera-
ciones, superior aún á Guillermo 
Humboldt. en la rama que fué de 
otros conocimientos, consumía sus ho-
ras de vacaciones, desenterrando lo 
que de hermoso y sublime constituía 
el pasado, haciendo una investigación 
concienzuda, para damos á conocer 
con fina escrupulosidad crítica inne-
gable á todas las mentalidades y 
obras, aun de ideas opuestas á su sen-
tir de buen cristiano, y que de no ha-
berlo él efectuado, hubieran segura-
mente quedado en el más espantoso 
de los olvidos é injusticias. 
Fué profesor distinguidísimo, que en 
lucha difícil supo vencer, ya que entre 
sus contrincantes había dos que lle-
garon á descollar, como Canalejas en 
política, y el sabio Sánchez Moguel, 
no obstante ser entonces un joven 
que aunque con sus pocos años puso 
en grande aprieto al tribunal califi-
cador. 
Su laboriosidad portentosa, la dic-
ción tan escogida de lo que era ver-
dadera literatura y su imparcialidad 
como crítico rigorista, le habían 
granjeado la estimación de todos, aun 
de BUS adversarios en otra clase de 
opiniones ¡ así ha conseguido un re-
nombre universal, al mismo tiempo 
de ser considerado como la primera 
autoridad en "cosas de letras;" pu-
diendo decirse que llegó á eclipsar 
el nombre de Barnés que no ha mu-
chos años estaba clasificado como el 
número uno de la crítica mundial. 
Una anécdota, responde á los gran-
des conocimientos que poseía sobre 
todo lo que publicaba y que fuera fa-
b e n d i c i o n e s 
moso, ó popular. Queriendo embro-
marlo un distinguido literato que hoy 
os académico y muy amigo suyo, de-
seando más que" nada ver hasta dón-j 
de llegaba su amor á conocer los auto-! 
res, le indicó si tenía noticias de un j 
libreto del cual sabían infinidad de i 
españoles y que pertenecía al doctor I 
Jean. Después de dos ó tres días de, 
averiguación entre los catálogos y 
desentrañando libros de las bibliote-1 
cas. se dió por vencido. Xo pudo dar I 
con él. ¡ Cuál no sería su sorpresa al 
saber (pie venía á ser un libreto de 
los que contienen papel para fumar! 
¡Y cómo lo iba á saber si' él nunca 
había tenido esa costumbre! 
En política militaba en el partido 
conservador, como senador por la 
Academia de la Historia, no habiendo 
tomado nunca parte activa ni habla-
do en la Alta Cámara. Su misión se 
reducía á pertenecer á las comisiones 
! de "Redacción y Estilo" y á la de 
"Recepción de las Personas Reales." 
De abolengo asturiano y montañés, 
sobrino de un médico notable, é hijo 
I dê  un profesor de matemáticas, al 
i que todos teníamos un miedo "cer-
| va l " por su recta justicia; hermano 
| de un distinguido escritor de los de 
la escuela clásica premiado en varios 
certámenes y médico por añadidura j 
todos ellos han tenido como herencia 
de familia el ser católicos fervientes, 
como lo confirma su hermana, monja 
enclaustrada del Colegio de Nuestra 
Señora de la Enseñanza, donde se dis-
tingue como maestra de lo más gra-
i nado de las señoritas montañesas. 
La muerte lo destruye todo. La pi-
• ña que se formara en la "guante r ía" 
de Crespo, en aquel verdadero Ate-
neo, donde los que éramos niños al 
pasar creíamos ver una especie de 
santuario, fué quedando desierta | pri-
! mero con la desaparición de Amós de 
Escalante, después de González de Li -
nares, luego Pereda, hoy Menéndez 
Pelayo. mañana quizá Galdós, Estia-
ñi, Pedro Sánchez, etc.... Todos van 
muriendo, pero pocos habrán pasado 
1 por el mundo compliendo su cometi-
do de sabio y de caballero, como el 
'ilustre autor de los Heterodoxos, an-
te quien humildemente rae postro co-
1 rao en justo homenaje de respeto y 
; admiración. 
ALFREDO ARRIAGA TRETO 
Obligado por violenta persecución á 
abandonar su país natal, el Rabino 
Akiba cruzaba estériles, desolados y 
tristes desiertos. Todo su equipaje con-
sistía en una lámpara, que acostum-
braba á encender de noche para estu-
diar la Ley; un gallo, que le servía de 
reloj, para anunciarle la naciente au-
rora ; y un asno en el que cabalgaba. 
El sol se iba ocultando gradualmente 
bajo el horizonte; la noche se iba acer-
cando, y el pobre vagamundo no sabía 
dónde reclinar su cabeza, ni dónde re-
posar sus cansados miembros. Fatiga-
do y casi sin fuerzas, llegó por fin cer-
ca de un pueblo, alegrándose de encon-
trarlo habitado; pensaba él que allí 
donde se cobijan seres humanos se cobi-
ja también la humanidad y la compa-
sión ; pero se equivocaba. Pidió aloja-
miento para una noche... y le fué re-
husado. Ni uno de aquellos inhospita-
larios habitantes quisieron recibirle, 
viéndose obligado á buscar refugio en 
el bosque vecino. 
—Es duro, muy duro—se decía—no 
encontrar un"teclio hospitalario donde 
guarecerme contra las inclemencias del 
tiempo... pero Dios es justo y todo lo 
que hace está bien hecho. 
Sentóse al pie de un árbol, encendió 
su lámpara y se puso á leer la Ley. 
Apenas había leído un capítulo cuando 
una violenta tempestad apagó la luz. 
—¡ Cóiflo!—exclamó—¿ Ni siquiera 
me será permitido proseguir mi estu-
dio favorito? Pero Dios es justo y todo 
lo que hace está bien hecho. 
Se acostó en el duro suelo en busca 
de algunas horas de descanso. No bien 
había cerrado los ojos cuando un lobo 
feroz se acercó y mató al gallo. 
—¿Qué nueva desgracia es esta?— 
dijo el admirado Akibar.—¡ Mi vigilan-
te compañero no existe ya! ¿Quién rae 
despertará en adelante para estudiar la 
Ley? Pero Dios es justo; El sabe me-
jor lo que nos conviene á nosotros, po-
bres mortales. 
Apenas había terrainado la frase, 
cuando vino un terrible león y le devo-
ró el asno. 
— I Qué voy á hacer ahora ?—exclamó 
el triste peregrino.—No tengo ni lám-
para, ni gallo... mi pobre asno ha des-
aparecido también. . . todo se ha perdi-
do. Pero Dios sea loado, pues todo lo 
que hace está bien hecho. 
Pasó la noche en vela y temprano por 
la mañana se dirigió al pueblo para ver 
si podía procurarse un caballo ú otra 
bestia de carga que le permitiera pro-
seguir su viaje. ¡Pero cuál no sería su 
sorpresa al no encontrar un sólo ser vi-
vo! -
A l parecer, una partida de ladrones 
había entrado en el pueblo durante la 
noche y saqueado sus casas. Tan pron-
to como Akiba se hubo repuesto del es-
panto en que le había sumido aquel 
viaje extraordinario, levantó la voz, 
exclamando: 
—¡Oh, Dios grande, Dios de Abra-
hara, de Isaac y Jacob: ahora sé por 
experiencia, que los pobres mortales so-
mos cortos de vista y ciegos; á menudo 
consideramos como un daño lo que es 
causa de nuestra salvación. Pero sólo 
Tú eres justo y bueno y misericordioso. 
Si estas gentes de corazón endurecido 
no me hubiesen arrojado del pueblo con 
su falta de hospitalidad, seguramente 
me hubiera corrido la misma suerte que 
ellos. Si el viento no hubiese apagado 
mi lámpara, los ladrones habrían sido 
atraídos por la luz y me habrían ase-
sinado. Comprendo también que fué un 
favor librarme de mis dos compañeros, 
pues ellos con su ruido hubieran podi-
do descubrir raí presencia á los bandi-
dos. ¡Alabado sea tu nombre por los 
siglos de los siglos! 
{Del Talmud). 
te tras noruegas 
liña o r a c i ó n 
Duraéte seis años yo he estado déJ 
—y ja-más he tenido un día tran, 
quilo.—-¡Líbrame ahora, Dios miser, 
cordioso,—de mi séptimo año de cao. 
tividad! 
El séptimo día es el del sábado-— 
mis días rae enseñan bien. ¡Oh Jemist 
—por todas las penas que he sufrido 
—que es preciso que busque la dicha 
k tu lado. 
Yo, tu discípulo, bien quisiera di», 
jar la escuela en que rae has puesto r 
—has sido un maestro severo. Pero 
¡ Dios sea bendito por cada uno de sua 
golpes! 
Mis hijos y mi hija—mis hermanos, 
mis hermanas, y las gentes de mi fa-
milia—'han visto cuantos suspiros ha 
lanzado—y cuán abundantes lágri, 
mas en este mundo he vertido. 
Y si de ello quieres pruebas, y si 
( quisieras testigos, pregunta á cada 
tabla de mi lecho de lo que ella ha si, 
do testigo. 
Pregunta á las vigas de la casa. 4 
¡ las puertas, á los muros, al techo y á 
' las cortinas, pregunta á la mesa y i 




t 3 r e s e p i t a f i o s 
Los tres famosos poetas Noem, 
Planto y Pacuvio- compusieron ins-
cripciones en verso para que las gra-1 
basen en sus sepulcros, impulsando-
me á recogerlas en estos comentariot 
la elegancia y gracia de tales compo-
siciones. Noevio, con orgullo comple-
ta mente eampaniano, se tributa en la 
suya elogios, merecidos sin duda, pe-
ro que preferiríamos no ver en su 
boca. 
"Si los inmortales pudiesen llora? 
á los mortales, las musas divinas llo-
rarían al poeta Noevio. Desde que ba-
jó á loe dominios del Orvo, se ha olvi-
dado en Roma la lengua latina." 
Los versos de Planto, que yo hu-
biese dudado fuesen suyos si M. Va-
rrou no &e los atribuyera en el libro 
primero de su obra "De los poetas," 
son los siguientes: 
"Desde que la muerte hirió á Plan-
to, la comedia llora y la escena ostá 
desierta. La Risa, el Juego, todos los 
dioses del regocijo y la poesía en me-
tro libre, derraman lágrimas sobre su 
tumba." 
El epitafio de Pacuvio está impreof-
nado de modestia y agradabilísima' 
pureza, encontrándose en él la ele-
gante gravedad propia de su talento. 
"Joven transeúnte, por apresurada 
que vayas, acércate; este márrael te 
llama; mira y lee: Aquí descansan 
los huesos del poeta Marco Pacm'î . 
No he querido que lo ignoréis. Adiós." 
AULO GELIO. 
TCetras españolas 
T E p i g r a m a s 
Tú me dices que estoy loco. 
Yo te confieeo que sí; 
Que si loco no estuviera, 
¿Cómo te quisiera á tí? 
— ¡Callar!—dijo un magistrado, 
al oírse un gran ruido 
en la sala del Juzgado; 
— ;Por Dios, que estoy aturdido! 
¡Diez causas he sentenciado 
sin haberlas entendido! 
P. DE JERICA. 
TCetras Inglesas 
H E l ú l t i m o c a n t o 
¡ Tiempo era, corazón, que dejara* 
de latir, puesto que ya no haces latir' 
á otros!... 
Mi vida toca á su ocaso. Las flores 
y las alegrías dej amor rae abando-
nan ; sólo el gusano roedor, rai pesar, 
se queda. 
El fuego que arde en mi seno se-
meja la llama solitaria de un volcán j 
ninguna antorcha se enciende en sn 
luz. . . ¡es una pira fúnebre ! Espe-
ranzas, temores, celos, zozobras; y* 
no volveré á sentiros. 
. . . Mas no debiera ser así, y en es-
te sitio, donde semejantes pensamien-
tos turban rai alma, ni á esta hora en 
que la gloria condecora la tumba d^ 
héroe ó corona de laurel su frente. 
; Mira á tu alrededor! ¡ Allí está U 
espada, allí tienes tu santa enseña, el 
campo de batalla, la Gloria y Gre-
cia. . . 
Despierta, ¡oh, alma mía, despier-
ta ! no olvides de qué noble origen 
emana la sangre que circula por nH* 
venas. 
Hollemos con desprecio pasiones 
nacientes, indignas de la edad viril. 
i A qué vivir si echas de menos 1» 
juventud y los placeres? ¿Quieres 
una muerte hermosa ?. . . Allí la tie-
nes... Al combate, ¡oh. Byron, y d8 
tu último adiós á la vida! 
Busca lo que es muy raro de bus-
car y fácil de encontrar: la tumba ^ 
un guerrero.. . Busca, escoge tu si 
y descansa... 
Lord Byroa. 
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La conspiración racista 
CIRCULAR A LOS FISCALES 
El Secretario de Justicia nos facili-
L aver la siguiente circular que en su 
fecha pasó á los Fiscales de las seis 
Audiencias de la Repxiblica: 
<4 Habana Mayo 19 de 1912 
gr. Fiscal de la Audiencia de 
Circulan rumores de próximos levan-
tamientos armados de los elementos 11a-
maaos independientes de color. Don-
\¿e hay más agitación, por las aparien-
cias de alteración del orden público 
Ue han dejado traslucir- los secuaces 
¡de Estenoz é Ivonet, es en Sagua la 
Sfirande,-Cabañas, Pinar del Río, Maya, 
Bíavarí v Guantánamo. Se han reali-
zado algunas detenciones á excitación 
¿e las Autoridades locales. Hasta aho-
ra la actitud del Gobierno Central es 
la siguiente: Recibir las noticias y pre-
nararse para reprimir en el acto ese 
jnovimiento así que llegue á las vías de 
hecho. Xo le tememos por que no lo 
hemós provocado, es injusto y obedece 
¿ causas torpes. Tiene el Gobierno ele-
mentos suficientes para restablecer el 
¡rdeh, de'ser alterado, y no desea se 
formen causas por conspiración en las 
nue pneda llegar á dudarse de la exis-
tencia de ésta por la dificultad de pro-
barla tal como lo exigen los Tribuna-
les para condenar por ese delito. No 
desea tampoco procesamientos y más 
procesamientos que terminen con so-
breseimientos y absoluciones y que den 
pretexto para formular cargos mali-
ciosos e ti sentido de que se vale de 
agentes inútiles ó poco escrupulosos y 
que sii-van, en definitiva, para que esos 
elementos propalen que se les persigue 
y se les resta el ejercicio, de sus dere-
chos políticos encarcelándoseles inclu-
sive. En consecuencia, la línea de con-
ducta del Ministerio Fiscal en las cau-
sas que por conspiración á la rebelión 
K formen á virtud de las denuncias de 
que he hecho mención, ha de ser de ex-
tremada discrección. Mientras no se 
trate de rebelión mientras no haya al-
zamientos en armas, es decir, mientras 
el lieehn punible sea sólo el de conspi-
ración, que el Juez de Instrucción se-
pa que el Ministerio Fiscal no pedirá 
ni sostendrá otros autos de procesa-
mientos que aquellos que se funden en 
cargos concretos indubitados de la exis-
tencia del delito y fehacientes de la rea 
ponsabilidad de los acusados. No es 
nuestro propósito en este caso, entién-
dase bien, propender á la impunidad 
• do los delieuentea, nada de eso: no hay 
motivos para tolerar que esos elemen-
tos estén agitando periódicamente, á 
malsalva, al País y llevando la intran-
quilidad y el desasosiego á todas sus 
telases, inclusive á la misma de color, 
que eh su mayoría protesta pátriótica-
mente fié la insistencia de los que pre-
tenden dividir, sin reparar en medios, 
á los cubanos por razón de razas. Lo 
que quiere el Gobierno es que por sus 
factores en la Administración de Jus-
ticia no se gestione el castigo con mo-
tivo de los hechos á que nos referimos, 
sino de aquellos que realmente han vio-
lado la Ley: no queremos reprencio-
nes á prevención, sino por que se haya 
empezado, por faltar al orden legal es-
tablecido y haya motivos racionales pa-
ra imputarlos ó determinada persona. 
Nada de benignidad que no tendría ex-
plicación, pero tampoco nada de sus-
picacias que conduzcan á tomar por ac-
to de conspiración los que puedan no 
estimarse como tales en definitiva por 
los Tribunales; pero quienes los eje-
cuten, que respondan de ellos y se les 
someta á juicio con elementos de cargo 
de que racionalmente pueda esperarse 
el éxito de la acusación. 
De usted atentamente, 
J . M. Menocal, 
Secretario de Justicia. 
EN MANA CAS 
El tren Central que, procedente de 
Santiago deCuba, llegó á la Habana en 
la mañana de ayer, fué tiroteado á la 
salida de la estación de Manacas. 
Según informan algunos viajeros, 
cuando el tren llegó á dicho paradero, 
se encontraron con que la estación ha-
bía sido saqueada, llevándose los asal-
tantes unos doscientos pesos, y causan-
do daños por valor de cien más en los 
billetes que destrozaron. 
El tren rompió de nuevo la marcha 
con las naturales precauciones, sabien-
do que no se había telegrafiado la sa-
lida á la estación inmediata porque el 
telégrafo había sido igualmente destro-
zado, 
A poco de salir de agujas, el tren 
fué tiroteado, sin que por fortuna ocu-
rriera desgracia alguna. 
EL MINISTRO AMERICANO Y 
LAS MINAS DE JURAGUA 
El Ministro de los Estados Unidos 
Mr. Beaupré, se ha dirigido al Go-
bierno solicitando pratección para los 
americanos dueños de las minas de 
Juraguá, en Santiago de Cuba, pues 
parece que los trabajadores intentan 
abandonar sus faenas, por temor á los 
alzados. 
Con tal motivo el Secretario de Es-
tado se entrevistó ayer con el Secre-
tario de 'Gobernación, quien dió bis 
órdenes oportunas al general Mon-
teagudo para que envíe á dichas mi-
nas las fuerzas necesarias á fin de 
proteger aquellos intereses. 
NíJEVA PARTIDA 
Esta mañana se apearon en El Em-
palme del tren descendente de • Ma-
tanzas, ocho individuos de la raza de 
color, que formando un grupo se di-
rigieron al 'Sur. Se decía que iban en 
dirección á Batabanó. 
No llevaban armas largas. 
MAS FUERZAS A ORIENTE 
El crucero de guerra "Cuba,'* cons-
truido por orden del Gobierno en los 
astilleros de Filad-elfia y que llegó 
ayer tarde á este puerto, ha comenza-
do á prestar servicios oficiales. 
Anoche zarpó rumbo á Oriente, lle-
vando á su bordo un batallón de in-
fantería y abundantes pertrechos do 
guerra para las fuerzas del Gobierno 
que operan por aquedla región. 
El batallón de infantería referido 
va al mando del comandante Castillo. 
A DESPEDIR LAS TROPAS 
Poco después de las nueve de la no-
che de ayer, el señor Presidente de la 
República salió de Palacio á pie diri-
giéndose al muelle de Caballería, con 
obeto de despedir las tropas que se 
embarcaban para Guantánamo en el 
crucero "Cuba." 
Acompañaban al general Gómez, el 
Jefe de la Marina teniente coronel se-
ñor Morales Coello; el capitán ayudan-
te señor Espinosa, el Secretario de la 
Presidencia, señor Remírez; el Secre-
tario de Agricultura, doctor Junco: el 
Administrador de la Aduana, señor 
Mencía; el Subdirector de la Lotería, 
señor La Torre: el doctor Duque y el 
señor Centelles. 
El señor Presidente y sus acompa-
ñantes se trasladaron á bordo del cru-
cero "Cuba" en la lancha "Haba-
nera." 
Las tropas, que van poseídas de gran 
entusiasmo, aclamaren al general Gó-
mez. . : • j 
A OPERACIONES 
Anoche saíió para las Villas un tren 
militar conduciendo un escuadrón de 
la Guardia Rural y armamentos y 
pertrechos de guerra. 
Dicha fuerza va destinada á operar 
contra las partidas de negros alzados 
en aquella provincia. 
El mando del referido escuadró i 
ha sido confiado al capitán Amiel. 
PIDIENDO FUERZAS 
El abogado señor Emilio Iglesias, 
estuvo ayer en Palacio exhibiendo al 
señor Presidente de la República t \ 
telegrama siguiente: 
"Quemados de Oüines. Mayo 20.— 
Por Caguaguasc, con dirección al in-
genio "Carta," ha pasado hoy á la 
una de la tarde una partida de 50 
hombres de la raza de color, pertene-
ciente al partido independiente. Las 
familias d.-» los campos están aterro-
rizadas. Gestione del Secretario de 
Gobernación el inmediato envío de 
fuerzas á este pueblo para que haga 
frente á ese grupo que comanda Abe-
lardo Pacheco.—Cancio." 
El señor Iglesias se entrevistó des-
pués « m el Secretario de Goberna-
ción señor Laredo Brú, quien le pro-
metió mandar á aquel punto fuerzas 
que garanticen el orden. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
El Alcalde Municipad de Victoria 
de las Tunas en telegrama dirigido 
ayer á la Secretaría de Gobernación 
participa que en aquel término reina 
completo orden y que el Gobierno 
puede contar con la adhesión incon-
dicional de los habitantes, quienes 
condenan el intento de revolución de 
los independientes de color. 
MALESTAR, EN SONGO 
El Alcalde Municipal de Songo, en 
telegrama dirigido al Gobernador 
Provincial de Oriente y que trasladó 
éste á la Secretaría de Gobernación, 
manifiesta que allí reina malestar de-
bido al grupo de independientes de 
color que ha hecho acto de presencia 
en varios lugares de aquel término. 
MUERTOS Y PRISIONEROS 
El Alcalde Municipal de Jamaica 
ha dado cuenta de la llegada á aquel 
pueblo al cual pertenece el ingenio 
"Esperanza," del sargento Gabino 
Lobato, con dos prisioneros, municio-
nes, armamentos largos y caballos, 
que cogió á los alzados, que fueron 
dispersados. Se dice que retiraron 
tres muertos, 
NO TENDRA ACOGIDA 
El Gobernador de Camagüey dice: 
"Puedo asegurarle que el movimiento 
racista no tendrá acogida en los na-
tivos de esta provincia." 
ADHESIONES 
Placetas, 21 Mayo. —9 a. m.—Al-
calde Municipal este término nombre 
vecinos ofrece al Gobierno decidido 
concurso para restablecimiento trau-
quilidad país.—Reina orden com-
pleto." 
El doctor Aznar. presidente de loa 
Veteranos de Palma Soriano, dice: 
"Veteranos este término estamos in-
condicionalmente con Oobiernc. y 
dispuestos á prestar servicios causa 
orden tan pronto Gobierno lo crea 
necesario." 
DETENIDOS 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio con fecha 21 dice: 
"Individuos que faltaban lista ocu-
pada á Aguirre en Quiebra Habrá, 
han sido detenidos. Resto provincia 
no ocurre novedad. 
TODO TRANQUILO 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas después de asegurar que en 
aquella provincia reina completa 
tranquilidad, dice que en Colón se 
rumora que Simeón Armenteros, al-
zado en Lajas, trata de correrse á San 
Pedro de Mayabón, y que al efecto es-
tán tomadas todas las medidas á fin 
de hacer que fracasen esos planes, ca-
so de ser ciertos. 
Termina dicha autoridad aseguran-
do que el Gobierno pu^de contar con 
su concurso para el restablecimiento 
de la paz y salvación de la Rapúbli-
cay «.ue confía además en la sensatez 
de los habitantes de aquella región. 
LOS VECINOS DE MANACAS 
• Los vecinos de Manacas después de 
expresar su adhesión al Gobierno, so-
licitan armas para la defensa del or-
den público en unión de las fuerzas 
del ejército. 
SIN NOVEDAD 
El Alcalde Municipal de Marianao, 
dió cuenta ayer de haber recorrido to-
do el término ocompañado de la poli-
cía municipal y que no ocurre nove-
dad. 
PERSIGUIENDO A ESTENOZ 
De Guantánamo con fecha de ayer 
se han tenido noticias de haber salido 
el capitán don Francisco Pérez, Jefe 
del destacamento en persecución de 
Estenoz, á quien debe haber batido ya. 
EL CAPITAN CORDOVES 
El capitán Cordovés con 80 hom-
bres, va sobre el rastro de Armenie-
ros y espera de un momento á otro 
encontrarlo y batirlo. 
A dicho cabecilla se le hace una ac-
tiva persecución por la fuerza pú-
blica. 
DE RECORRIDO 
El Alcalde de San José de los Ra-
mos asegura que en aquel término 
existe tranquilidad absoluta, á pesar 
de lo cual sale de recorrido con indi-
viduos de policía y ciudadanos aman-
tes del orden. 
ENCUENTRO EN 
QUEMADO DE GÜINES 
El Alcalde de Quemado de Güines 
comunica que fuerzas de la Guardia 
Rural á cuatro kilómetros de aquel 
pueblo, sostuvieron fuego con los alza-
dos que huyeron por los alrededores 
del pueblo. La Guardia Rural conti-
núa la persecución. 
DETENIDOS EN LAJAS 
El Alcalde de Lajas comunica que 
han sido detenidos y puestos á dispo-
sición del Juzgado Epifanio Chapot-
tin, Miguel Abren, Angel Sánchez y 
Battolo Morales, por estar complica-
dos en el movimiento sedicioso. 
ALZADOS EN CAMARONES 
El Alcalde de Camarones ha comu-
nicado al Secretario de Gobernación 
que un grupo de cuatro ó cinco hom-
bree de la raza negra hizo acto de pre-
sencia en un barrio rural. La Guardia 
Rural ha salido en su persecución. 
EN BAYAMK) Y ALQUIZAR 
El Alcalde de Bayamo comunica que 
entrevistado con elementos de arrai-
go de la raza de color puede asegurar 
que reina tranquilidad en aquel tér-
mino. 
El Alcalde de Alquízar también co-
munica que allí reina tranquilidad y 
que los elementos de color protestan 
de la actitud antipatriótica de los 
miembros del Partido Independiente. 
HABLANDO CON EL GENERAL 
MONTEAGUDO 
A las diez y trece minutos de la no-
che de ayer, sali óde la Secretaría de 
Gobernación el general Monteagudo. 
quien manifestó á los reporters, no 
haberse confirmado hasta esa hora la 
muerte de Simeón Armenteros, asegu-
rando que tanto con este cabecilla 
cuanto con Abelardo Pacheco, habían 
tenido fuego las fuerzas del Gobierno, 
dos veces con el segundo y una con el 
primero, cogiéndoseles armas y otros 
pertrechos. 
Añadió que las tropas del Gobierno 
habían tenido un encuentro con los al-
zados que mandan Estenoz é Ivonet y 
que reinaba la tranquilidad más com-
pleta en el resto de la Repiiblica. 
PERSIGUIENDO A IVONET 
El Secretario de Gobernación señor 
Laredo Brú, nos manifestó anoche que 
el capitán de la Guardia Rural señor 
Castillo, había salido ayer de Guantá-
namo, con 80 hombres á perseguir á 
Ivonet. 
MAS TROPAS A ORIENTE 
Para las seis de la mañana de hoy 
estaba señalada la salida de esta ciu-
dad para Oriente, de un tren condu-
ciendo dos compañías de infantería, 
inescuadrói dos de artillería 
Guardia Rural. 
NOTICIAS INCIERTAS 
El mismo Seereíario manifestó a los 
reporters no ser cierto lo publicado 
por- la prensa de la noche respecto á 
que en Oriente haya 2,000 hombres en 
armas. 
Manifestó también, que las noticias 
positivas que tiene eí Gobierno son 
de que los alzados en aquella región no 
suman más de 250, cien de los cuales 
van con Ivonet. 
También nos informó el propio Se-
cretario, no ser cierto que el Ministro 
americano haya ofrecido 2,000 hom-
bres de las fuerzas americanas qu9 
guarnecen l?s carbourras de Guantá-
namo, al general Monteagudo. 
ENCUENTRO COX PACHECO 
Fuerzas de la Guardia Rui al 31 
mando del teniente Pineda, tuvieron 
ayer fuego con.la partida de Pacheco. 
El encuentro se verificó en el inge-
nio "Hatuey" en las Villas. 
OTRO ENCUENTRO 
El capitán de la Guardia Rural, 
señor Iglesias, con fuerza á sus órde-
nes tuvo fuego ayer con la partida de 
Armenteros. 
Ambos hechos ocurrieron en la pro-
vincia de Santa Clara. 
EN JIBACOA 
Personas caracterizadas aseguraban 
ayer la existencia de una partida de 
seis á siete hombres por Jibacoa, tér-
mino de Ja ruco. 
EL GENERAL GOMEZ 
A las once y veinte minutos regres^ 
anoche á Palacio el general Gómez, 
quien permaneció á bordo del guardar 
costas "Cuba." hasta dejar embarca-
do el último soldado de los 400 hom^ 
bres que van en el citado buque para 
ser desembarcados en Guantánamo. 
El mismo barco coñdiice también 
abundantes pertrechos de guerra para 
la capital de Oriente. 
Hasta la.s puertas de Palacio, dondo 
fueron despedidos por el general Gó-
mez, lo acompañaron el Secretario de 
Agricultura señor Junco, el Subdirec-
tor de la Renta señor Ricardo Latorre, 
los doctores Pasalodos, Llausó y Men-
cía, Juan Federico Centelles y el ca-
pitán Solano. 
JUEZ ESPECIAL 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, en sesión celeb ada ayer á 
última hora de la tatde, nombró Juez 
especial para conocer de la causa por 
rebelión al licenciado Portó, 
(Por Telégrafo) 
MANGUITO 
21—¥—12-50 p. m. 
Protesta do los elementos de color,' 
contra el levantamiento. . 
E l elemento sensato de color me en-
carga comunique su protesta en su 
nombre y el mío particular sobre ni-
mores de levantamiento por indivi-
duos pertenecientes al partido inde-
pendiente de color, que no existe en 
PROFESIONES 
DR. J O S E A. T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s t u d i o e s p e c i a l de l a s e n f e r m e d a d e s de 
la boca, m é d i c a s y q u i r ú r p r i c a s . E n f e r m e -
dades d e l pecho y de l a s v í a s d i g e s t i v a a . 
C o n s u l t a s de 2 á 4. 
Snn MlCTiel 06, e s q u i n a fi S a n N l c o l á a 
B0Í9 " 26-22 My . 
R. DE 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
T e U t o n o A - 7 » » & . 
A. J l . 13 
DR. J U S T O V E R D U G O 
*I*díoo G i r n j a n o de l a F a c u l t a d de P a r l a 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
mago é" in te s t inos , segrún el p r o c e d i m i e n t o 
oe los pro fe sores doctores H a y e m y W i n -
*er. Cíe P a r í s , por e l a n á l i s i s del j u g o grás-
trlco. C o n s u l t a * de 1 A 3. P r a d o 7A, ba jos . 
C 1654 My. 1 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E s p e c i a l i s t a d e l C e n t r o de D e p e a d l e n t c s 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de los n e r -
vios . C o n s u l t a s en B e l a s c o a f n 105%, p r ó -
x i m o 4 R e i n a , de 12 á, 2. T e l é f o n o A-7602. 
C 1633 My. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se h a c e cargro de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con s u p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r a 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
A p a r t a d o 1069. 
G 2 E . 
C I R UJ A N O - L ' E N T Í S T A 
H ^ t o a n a , 33.. l i o 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirujía generales 
S í f i l i s , v e n é r e o . T t r a t a m l e n t o e s p e c i a l . 
C o n s u l t a s de 1 A 8 .—Sol nf im. 60, a l tos . 
T E L E F O N O A-3370. 
5449 26-9 M y . 
D R . L A G E 
V I A S U r t l N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46, A L T O S . 
C o n s u l t a s de 1 fi 4. 
C 1847 26-22 My. 
D R . EMILIO A L F O N S O 
E n f e r m e d a d e s de nlfios, sef ioras y C i r u j f l a 
en s e u e r a l . C O N S U L T A S : de 12 á 2. 
C e r r o nfini . 510. T e l é f o n o A-S715. 
C 1638 My 1 
C o u -P o l v o s dentr l f lcos , e l i x i r , cepi l los . 
sulCitst de 7 fi S. 
5787 26-16 My 
D R . A L B E R T O R E G I O 
P r a c t i c a e x c l u s i v a m e n t e l a r e a c c i ó n de 
W a s s e r m a n n ( d i a g n ó s t i c o de l a s í f i l i s . ) 
Precio:"-J5-30. L o s p a c i e n t e s se p r e s e n t a -
en a y u n a s de 6 & 8 a. m. 
C a r l o s I I I nf im. 189, b a j o s . — T e l é f o n o A-28C9 
I C . 1622 My. 1 
Pclayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orcsles ferrara 
A B O G A D O S 
c t B A N U M . no. T E L E F O X O 5153. 
D E 8 A 11 A. M . Y D E 1 A 5 P . M . 
C 1625 My. 1 
S A N A T O R I O 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A E N F E R M E D A -
D E S D E L O S O R G A N O S D I G E S T I V O S 
_ ' T N E R V I O S A S . 
G R A N D I O S O P A R Q U E . C O C I N A E S P E C I A L 
M E C A N O T E R A P I A E H I D R O T E R A P I A 
D O C T O R M O R A L E S 
S A N T A N D E R . 
_ 4715 26-26 A b . 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
E K t a b l c c i m i e n t o ded icado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c l a s é . ) 
C r i s t i n a 3S. T e l é f o n o A - 3 8 a 
_ c 1643 - My. 1 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
A n t i g u o M é d i c o del D i s p e n s a r i o do T u b e r c u -
losos, y a c t u a l J e f e de l a C l f n i c a de 
T u b e r c u l o s o s del H o s p i t a l N u m e r o XTno. 
C o n s u l t a s sobro 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s , J u e v e s y S i b a d o s , de 3 ú 5. 
P O L I C L I N I C A p a r a los pobres : 
L o s d e m á s d í a s . ( | 2 -00 a l mes . ) 
C 1647 My. 1 
D R . P E R D O M O 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o , tíidrocele, S l f l l l a t r a t a d a por l a 
I n y e c c i ó n de l 606. T e l é f o n o A-1322. De 1J 
& 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 1636 My. 1 
ANALISIS DE ORINA 
F U N D A D A E N 18*7 
L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó g i c o de l a C r A n l c a 
> I é d l c o - ( i o l r f l r K l c a de l a H a b a n a . 
Se p r a c t l c a a anf i l l s l s de o r i n a , e sputos , s a n -
U r r . l eche , ' r i ñ o , etc . , e tc . P r a d o 107. 
C 1713 My. 1 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de s e f i o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u g í a en greneral. 
C o n s u l t a s i de 12 a 3. 
S a n L & z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o s : F - 2 6 0 5 y A-4218 
G r a t i s A los pobres . 
C 1649 My. 1 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , impoten -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de 11 & 1 y de 4 & 6. 
C 1711 My. 1 
DR M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t O m a e o , I n t e s t i n o » , I m p o t e n c i a , 
n e n r a l s l a s . 
V l l l e s a s nttm. 06, de 2 a 4. 
D A C O N S U L T A S P O R C O R R E O . 
5342 2 « - 8 My. 
D R . V . C A S T A Ñ E D O 
J e f e de l L a b o r a t o r i o de l a "Covadong-a" 
P r a c t i c a l a reacc i f ln de W a s s e r m a n n , de 6 
á 8 a. m. L i n e a 24, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 3 0 7 4 . 
5325 26-8 My . 
DR. A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l E s t O m a i t o é I n t e s t i n a s 
k ex t luMlvamei i te . 
" ^ • P r o c e d l m l e n t ó del p r o f e s o r H a y e m , de l 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y p o r e l 
¿ a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s : de 1 & 3 de l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a u ü u i . 74, a l tos . 
T e l é f o n o 374. A u t o m á t i c o A-8581. 
[ C 1621 My. 1 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D E 
LA. A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 A S. 
L e a l t a d nf im. 36. T e l é f o n o A -44Í40. 
C 1640 My. 1 
DR. J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de Medic ina 
M A 3 A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 & 2 de l a t a r d e 
N e p t n n o n ú m . 48, b a j o s . T e l é f o n o 1450. 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
C 1644 My. 1 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y en fer -
medades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o n s u l t a s de 13 á 3. 
L o s n d m . 40. T e l é f o n o A-134*. 
C 1634 My. 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p o a t e l a nOm. 101 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos , 
s a n g r e , leche, v inos , l i cores , a g u a s , a b o n o » , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , et& 
A n á l i s i s de o r i n e s ( c o m p l e t o ) , e s -
putos , s a n K r e O lecbe, dos peaos ( X ) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1641 My. 1 
GONZALO 0 . PUMÍRIEGÍ 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
E s t n d l o t P r a d o n ú m . 123, p r i n c i p a l , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A-1221 A p a r t a d o OOO 
C 1848 26-15 My. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 15, de 12 á 8. 
C 1630 My. 1 
D R A . P A R D O 
P a r t o s , E n f e r m e d a d e s de se f ioras y nlfios 
C o n s u l t a s de 12 & 3 . — T e l é f o n o F - 2 5 7 4 . 
L i n e a nOmero 24, e n t r e J y K . — V e d a d o . 
5326 26-8 My . 
DR. RICARDO ALDALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
C o n s u l t a s de 12 fi 4 . — P o b r e s g r a t i s . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s , F a r á d l -
ca.«. M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
l iente , etc . 
T e l é f o n o A - 3 5 4 4 . — C o m p o a t e l a 101 ( h o y 103) 
C 1623 My. 1 
DR. ROBELIN 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
C O N S U L T A S D E 13 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 8 9 2. 
C 1628 My. 1 
HILARIO P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
E n n a n ú m . L P r i n c i p a l 10 y 11. D e 1 A 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
c i63i My 1 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s — E s p e c i a l i s t a de l 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de 3 4 4. 
C o m p o s t e l a 23, moderno . T e l é f o n o A - 4 W J 
C 1645 My. 1 
E U G E N I O M A N A G H 
A B O G A D O 
A g u a c a t e NOm. 61, e s q n l n a á M n r a l l a 
A l t o s de l C a n a d á B a n k 
A d m i t e r e p r e s e n t a c i o n e s p a r a toda c í a -
l e de negoc ios y e s p e c i a l m e n t e p a r a s u s -
pens iones de pagos, q u i e b r a s , t e s t a m e n t a -
r i a s , a b l n t e s t a t o s y d e m á s J u i c i o s u n i v e r -
sa les . 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 1621 My. 1 
S . C A N C I O B E L L O YARANGO 
A B O G A D O 
H a b a n a nf lm. 72. 
C 1651 
T e l é f o n o 702, 
My. 1 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con nümero suficiente de profesores para que el público NO TENQA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extracciones, desde . k . . . 
Limpiezas " . . . . . 
Empastes " 
Orificaciones " 
F» M E C I O S = 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
2- 00 Incrustaciones " > . . 5-30 
3- 00 Dentaduras " . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O , desde ^ 4 - 2 - 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a . m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p 
C 1790 16-16 My. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del H o s p i t a l de P a u l a , de l a s e s c u e l a s de 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 á, 3. P o -
bres de 8 á, 4. u n peso a l mes . 
I n d u s t r i a u O m e r o 130 
C 1626 My. 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C o n s u l t a s : de 2 * 4 p. m. 
B e r n a a a n ü m . 34. T e l é f o n o A-1S47 . 
C 1691 "8-4 M>*-
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o s t a 
E s p e c i a l i s t a e l E n f e r m e d a d e s de l o s O j o s 
y de ios O í d o s . 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de l o s O j o s , 
O í d o s , Nariz 7 G n r a r a n t a 
G a b i n e t e : G a l l a n o n ú m . 60. T e l f . A - 4 ( m . 
C o n s u l t a s : de 11 fi. 12 y de 3 á 5. 
D o m i c i l i o d e l D r . C E , F l n l a y : 
17 7 J . V e d a d o . T e l é o f o n F - l i r » . 
C 1639 M y . 1 
M . A . GIMENEZ LANIER 
A B O G A D O 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 1620 My. 1 
laboratorio del Dr. I . Plasencía 
AMARGURA N U M , 5 9 
Teléfono A-3150 
C 1565 26-1 My. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z O n , P u l m o n e s , N e r -
v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - e i f l l f t l c a s . 
C o n s u l t a s de 12 & 2. D í a s f e s t i v o s do 12 & 1. 
T r o c a d e r o 14, ant l sruo. T e l é f o n o A - 5 4 1 S . 
C 1646 My. 1 
Doctores Ignacio Plasencía 
é Ignacio B. Plasencía 
C i r u j a n o de l Hcmpi ta l IVOmero U n o 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res , P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C ó n s u l - , 
t a s de 1 & 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 295. 
C 1650 My. .1 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a n n do D e n e l í c e u c i a 
y H a t e . - n l d a d -
E s p e c i a l l s t a en las e n f e r m e d a d e s do l o s 
n i ñ o s , rofdlcas y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á. 2. 
A c r n l a r nttm. i e s » 4 . T e l é f o n o A-8090 . 
C 1642 My. 1 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E X I S O S 
C o n s r l t a s de 12 & 3 . — C h a c ó n 81, e s q u i n a 
á A g u a c a t e . T e l é f o n o 310. 




• C l U t J A A ' O 
3: D E 12 A 2 
T e l é f o n o A-49:Í4. 
26-5 M /. . 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
C o n n n l t a a y o p e r a c i o n e s d e O f i l l y d e l á S 
P r a d o n ú m e r o 105 
C 1635 My. 1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTiZ 
E a f e r m e d a d e a de l a G a r g a n t a , N a r i s y O í d o » 
C o n s u l t a s de 1 & 3. C o n s u l a d o 114. 
C 1658 My. 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
C i r u j a n o del HoMpItal X C m e r o U n o . 
E s p e c I a l U t a de l D U p e n s a r i a * T a m a y o . " 
V l r t n d e a 1 3 8 . — T e l é f o n o A - 3 1 7 0 . 
C i r u j í a . — V í a » t r l u a r i a n . 
Consultas; Do 4 .á 5 p. m. 
C 1632 My. 1 
ANTONIO J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
H e l n a 95, a l o t a . T e l é f o n o 3S*6 
F . 9 
B R U Z O N Y P I C H A R O S 
A B O G A D O S 
H a b a n a n ú m . 104, b a j o » , entre O b r a p l a y 
L a m p a r i l l a . T e l e f o n o A-27S0. 
4016 '8 -10 A b . 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consulta* de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
C 1629 My. X 
D O C T O R J O A Q U I N DIAGO 
E a p c d a l l a t a del C e n t r o A a t n r l a n a 
V í a s U r i n a r i a s . Sffllls, E n f e r m e d a d e s de 
Sef ioras . 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
E m p e d r a d o nttm. 19. T e l é f o n o V-o4S)0 
C 16iS My. 1 
POLICLINICA D E N T A L 
A L B E R T O J . DIAZ 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
E x t r a c c i o n e s s i n do lor S l-0(> 
L i m p i e z a ^ l-OO 
E m p a s t e s l - O d 
U n d i ente de e s p i g a . . . . . . . 3-50' 
Or i f i cac iones , desde . 3-09 
C o r o n a s de oro 22 k i l a t e s . .. . 3-90 
P u e n t e s de oro. por pl< z;i . . . . . 3.9» 
R e i n a 1 5 . — T e l é f o u o A-SSOr;. 
C 1566 .26-1 My.. 
DR. J O S E A F R E S N O . 
C a t e d r ñ t l c o por opos l r lAn de la F a c u l t a d d « 
M e d l d n a . — C i r u j a n o del H o s p i f u i N t l -
m e r o L n o . — C o B a u I t a s : de 1 A 3. 
A m i s e a d nttm. S4. T e l é f o n o A - 4 8 4 4 
C 1SS2 ¿iy. 1 
i U DIAB'O DE LA MARINA—Edición de la mañqjia.—Mayo 22 de 1912. 
este término y ofrecen deridido apo-
yo al gobierno. 
López, Corresponsal. 
QUEMADOS DS GÜINES 
21—V—12 m. 
iSIovimiento de fuerzas.—Exodo de Uts 
cainp>L\sinos á las poblaciones. 
Ya hoy están más tranquilos los 
ánimos, pues han llegado algunos nú-
meros de la Guardia Rural. 
Se dice que las fuerzas que perse-
guían á los alzados han tenido un en-
cuentro oon eñc-s cerca de Rancho Ve-
loz, logrando dispersarlos. 
Oonstantement© se reciben noticias 
de caballos que desaparecen, así con\o 
los alzados dicen que no teman, que 
su actitud es contra el gobierno. 
Elogiase la actitud de las autorida-
des, así como la energía desplegada 
por la Guardia Rural. Merece también 
elogios el comportamiento del jefe de 
la oficina de telégrafos que, sin auxi-
liar está soportando el grandísimo 
trabajo que origina el movimiento. 
Seguiré informando según vayan 
llegando noticias, las que hay que se-
leccionar, pues, el laborantismo abut 
ta todos los sucesos. Gran número de 
campesinos abandonan sus fincas pa-




21—V—2 p. m. 
Precauciones y calma 
En vista de los acontecimientos pu-
blicados por la prensa, se ha ordenado 
el acuartelamiento de las fuerzas. de 
la Guardia Rural, tomándose por los 
jefes las medidas necesarias. 
Reina completa tranquilidad en el 
término. 
El Corresponsal.. . 
SANTIAGO DE CUBA 
21—-V—5.10 p. m. 
Alarma en los pueblos d'e Oriente.— 
Los bomberos piden armas para de-
fender el orden. — La huelga se 
agrava. 
Siguen circulando noticias pesimis-
tas sobre el alzamiento del partido in-
dependiente de color, aunque son mu-
chas las noticias que corren pasando 
por oficiales, no teniendo confirma-
ción me abstengo telegrafiarlas. 
Muchas familias que estaban vera-
neando han regresado. 
El Gobierno civil recibe ofrecimian-
tos para conservar orden público. 
Los vecinos de varios pueblos que 
se consideran indefensos, piden al Go-
bernador se den armamentos á los 
bomberos para conservar el orden. 
La huelga continúa. En sesión ex-
traordinaria la Cámara de Comercio 
acordó no acceder á las pretensiones 
de los huelguistas. 
Asegúrase que mañana se les unirá 
el gremio de carretilleros y los pana-
deros. La Planta eléctrica solo tieno 
carbón para dos días, por lo cual el 
conflicto se complica. 
Los almacenes y sus tinglados están 
abarrotados de mercancías, muchas 
de las cuales están pudriéndose. 




La partida de Lajas en Manacas. — 
Exigencias de armas y municiones. 
21—V—1 p. m. 
La partida alzada en Lajas al man-
do del coronel Armenteros de que di 
cuenta en telegrama de ayer, anoche 
entró en el poblado de Manacas, dis-
tante tres leguas, hacienda una des-
carga y dando gritos de ¡Abajo la 
Ley Morúa! Exigieron en los estable-
cimientos la entrega de arm'd,s y mu-
niciones. Asegúrase que la descarga 
ocasionó un herido. 
Ean llegado fuerzas ds Caballería 




21—V—7p. f K 
Hay absoluta tranquilidad. Las au-
toridades, los veteranos y lô s parti-
dos políticos están dispuestos á secun-
dar al gobierno en caso d » alteración 
de orden público en este término. 
El Corresponsal 
PINAR DEL RIO 
21—V—11 p. m. 
Junta de veteranos.—Protestas y pa-
triotismo. 
En Centro de Veteranos acaba crfec-
tuarse asamblea de elementos perte-
necientes y ajeno al mismo objeto 
adoptar acuerdes ante lamentables 
sucesos viénense desarrollándose al-
gunas provincias república. PríJl-
diendo general Lores que al abrir 
asamblea pronunció hermoso discurso 
y sintetizando dijo que los acuerdos 
que se adoptaran debían servir de-
mostrar que todos los cubanos esta-
ban al lado de la república sin distin-
ción raza ni partiido propuso se estu-
diaran fórmulas traerlos legalidad cu-
banos descarriados y que si insistían 
malsana actitud que todos los pre-
sentes comprometiértse tomar armas 
salvar patria. 
Secundaron prüabras Lores, capi-
tán Calderón, comandante Rodríguez 
Acosta, Secretario Gobierno provin-
cial, comisionado Gobernador Sobra-
do y Ldo. José A. Caiñaa. La concu-
rrencia acogió con estruendosos aplan-
sos los discursos pronunciados y las 
frases de Rodríguez Acosta d» que no 
se quería derramamientos de sangre 
J>ero que si era necesario los vetera-
nos y pueblo a«udirían i secundar la 
acción del gobierno paxa reprimir la 
alteración del orden. Se acordó ma-
nifestar al Goberna-dor por conducto 
del Secretario del Gobierno para quo 
lo haga llegar al Presidente de la Re-
pública, la adhesión de los veteranos 
de Pinar del Rio y que desean se con-
ceda un plazo para que los colocados 
fuera de la ley vuelvan á ella sin cas-
tigo y que de esta resolución se dé 
cuenta al Consejo Nacional. 
A la asamblea asistieron caracteri-
zados jefes entre ellos los citados y 
Ramón Pozo, Antonio Murrieta. Ur-
quiola y gran número del elemento de 
color que aquí unánimemente conde-
na el alaamiento. 
Reina en toda la provincia tranqui-
lidad y perfecto orden. 
E l Corresponsal. 
L E S L O S 
EAYAMO. 
Penosa impresión— Los veteranos 
ofrecen su concurso al Presidente. 
21—V—5 p, m, 
. . Han causado penosa impresión en 
esta histórica ciudad las noticias alar-
martes sobre el alzamiento antipa-
triótico al que en un principio no se le 
dió importancia. Por iniciativa del 
coronel Salvador Pastor se han reuni-
do los principales jefes de los vetera-
nos, acordando telegrafiar al Presi-
dente de la República ofreciéndole in-
condicional adhesión y su concurso en 
estos momentos de peligro para la 




Combate en Aguada. —Muerte de un 
cabecilla. 
21—V—5.30 p. m. 
El capitán Estrada comunica des-
de Aguada que fuerzas de rurales tu-
vieron combate con los levantados 
anoche, matando al cabecilla Raspal y 
otros desconocidos, resultando un 
guardia herido. 
Pita, Corresponsal. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. F A L T A DE FUERZAS. Q U I E R E US-
T E D C U R A R S E EN POCO TIEIViPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GL1 CERO FOSFATO u 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema rvervioso en garre raí. De venta en 
Droguerías y FarrTiacíüs, 
n 1624 My. 1 
LA RErXIOX DE AYER 
EN PALACIO 
Según estaba anunciado, á las seis 
de la tarde de ayer, concurrieron á Pa-
lacio los señores Alfredo Zayas, En-
sebio Hernande?: y Ernesto Asbert, 
con objeto de darle cuente al señor 
Presidente de la República del cambio 
de impresiones que habían prometido 
celebrar con sus partidarios los dos 
•primeros, y con el Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Nacional del Partido 
Liberal el doctor Zayas. 
El primero en hacer uso de la pala-
bra, fué el doctor Zayas. quien dió 
cuenta al ccnr^al Cóm^z de los acuer-
dos del Comité Ejecutivo consistente 
en felicitar al Jefe del Estado por sus 
prestiones en pro de la unificación del 
parti'do; y en que debía ser una comi-
sión del Comité y no el señor Zayas, 
quien tcatase de esas materias I n esa 
y sucesivas reuniones y en que consi-
derando legal ia institución de la 
Asamblea y sus acuerdos no debía 
proponerse la revisión de estos. 
El doctor Zayas añadió qne é\ se 
comprometía á presentar la ratifica-
ción escrita y firmada por ocb-errta 
miembros de la Asamblea Nacional, de 
sus votos en la reunión del 15 de 
Abril último, quedando confirmaida 
así la voluntad de la mayoría de la 
Asamblea á favor de las postulaciones 
be chas. 
Los señorea Ensebio Hernández y 
Asbert, manifestaron que desde el mo-
mento en que no se podía entrar á 
discutir las postulaciones, no había ba-
se nara nna avenencia. 
En vistá de esto el señor Préndente 
de la República dió por terminada la 
reunión, quedando por tanto fracasa-
das las nesrociaciones iniciadas para 
unificar las fuerzas liberales. 
En San RafaeTs? 
fotografía de Golocninas v Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos ai pla-
tino, á la t?nta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo araban tí H. 
telegraMTde'la isla 
(De nuestros Correjponsalee) 
SAN m C O L A S ~ 
Suicidio 
21—V—10 a. m. 
Anoche á la una se suicidó el joven 
René Grovas. estudiante, de diecisie-
te años de edad, encontrándose en el 
baile inaugural de la sociedad •'Unión ' 
Club." Disparóse un tiro en el parie-
tal derecho. El doctor Mulkpy le pres-
tó los primeros auxilios que resulta-
ron ineficaces. 
B suicida era sobrino del doctor 
Gerardo Fernández Abren, presiden-
te de la Asamblea Nacional de Farma-
céuticos. Había venido á casa de sus 
padres,para asistir á hu fiestas de 
apertura de dicha sociedad. 
Ignóranse los motivos aue le impuL 
saron á tomar tan fatal resolución 
Asocióme al sentimiento del pueblo 
donde es justamente apreciada la in-
conso¡*bl« f u n i ^ d§ Grovas Fernán-
rez. 
Casimiro Ruiz, Corresponsal. 
DEL JüZGÍDÓ^DE'GÜARDÜ 
CÍPARA LUCIR ALOO" 
Ayer tarde, en la calle de Some-
ruelos esquina á Príncipe Alfonso, el 
vigilante de la Policía Nacional arres-
tó y condujo á la cuarta Estación de 
Policía al b-lanco José Pico Dopico, 
á petición de don Leopoldo Sastre Ba-
tista, residente en PauLa 56. 
E«te acusa al detenido de haber 
dispuesto indebidamente de varias 
prendas que le p»estó para "lucir fO-
go, mientras iba á Marianao. á pro-
poner en venta un específico para lim-
piar muebles. 
Pico Dopico, después de haber es-
tado en Marianao, se fué á Santa Cla-
ra, donde dice perdió dichas prendas 
jngando á los gallos con el Alcalde 
de dicha población. 
Las prendas quee Sastre prestó á Pi-
co Dopico para "lucir algo." eran un 
reloj sistema Roskoff, una cadena mo-
desnista con su dije, un portamonedas 
de plata y un anillo liso de oro, pren-
das valúa das, en ochenta y siete pesos 
oro. 
Dopico diee que su acusador le 
cedió dichas prendas en pago de "fa-
Vores" hechos en distintas ocasiones, 
pero que él se las devolvió pocos días 
después. 
El juez de guardia después de ins-
truido de cargos el detenido Pico Do-
pico, lo remitió al Vivac por el tiempo 
que dispone la ley. 
DENUNCIA DE ESTAEA 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentaron ayer tarde los comer-
ciantes de esta plaza Miguel Martell, 
residente en Muralla 113; Antonio 
Ramírez Naranjo, de Villegas 91; y 
Domingo Betancourt Arcano, de Ofi-
cios 72, los cuales se quejan de haber 
sido víctimas del blanco Domingo 
Bernal Cabrera, quien les ha estafado 
mercancías que le entregaron para su 
venta en comisión, ascendente en con-
junto á la suma de 1,299 pesos plata. 
Betancourt, después de haber rea-
lizado las mercancías por mediación 
de un hermano y un socio de éste, á 
más bajo precio, se marchó para^San-
tiago de Cuba, donde tomó pasaje on 
el vapor "Pió I X " con dirección á 
Santa Cruz de la Palma. 
Agregan los denunciantes que par-
te de las mercancías realizadas por 
Bernal Cabrera, las han adquirido los 
señores Funes é hijo, de Oficios 33; 
para el establecimiento "La Prince-
sa," San Rafael número 1, y otras ca-
sas más de comercio en esta ciudad. 
Estas denuncias después de radica-
das en el juzgado de guardia, se re-
mitieron al Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, para lo que proceda. 
EN LIBERTAD 
La blanca Petra Hernández, vecina 
y encargada de La casa Panda 21. fué 
detenida anoche por el vigilante 480 á 
petición de Joaquín Quintero Lauzu-
reaga, inquilino de la propia casa, 
quien la acusa de que pueda ser la au-
tora de la sustracción de los fluses do 
casimir que le faltan de su habitación. 
La acusada quedó en libertad por 
orden del señor Juez de guardia por 
no encontrar mérito para decretar su 
detención. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s a l tos de l a c a ^ a V i r t u d e s nflm. 
41, i doB c u a d r a s de l P r a d o , c o m p u e s t o s de 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s , 
e s c a l e r a de m i r m o l . p isos de m a r m o l y m o -
sa ico , bafto y dos i n o d o r o s © , y t r e s h a b i t a -
c iones a l t a s con todo e l s e r v i c i o i n d e p e n -
diente . L a l l a v e é i n f o r m e s en L a R é c e n l e , 
N e p t u n o 39 y 41, e s q u i n a & A m i s t a d . 
5914 8-22 
S E A L Q U I L A G a l i a n o n ú m . 38, a l t o y b a -
jo, c a p a r p a r a dos f a m i l i a s , a c a b a d a de p i n -
tar , p o r t a l c e r r a d o , l a U a v » en l a m i s m a ; 
I d u e ñ o : P r a d o 88, a n t i g u o , b a j o s ; a l q u i l e r : 
- $200 A . M. 5902 4-22 
D O N C E L L A 
Los Padres Deben de Observar Cui-
dadosamente á sus Hijas Du-
rante el Desarrollo, 
Cuando los padres de familia lle-
gan á edad media, su orgullo y sus 
esperanzas se centralizan en el desa-
rrollo físico de las mujercitas que es-
tán entrando en la edad de la juven-
tud. Puesto que requieren la solicitud 
paterna y materna hasta la hora en 
que son llevadas al altar. Y el interés 
natural de los padres amantes, es de 
ver á sus hijas rebozando de la her-
mosura y esbeltez natural de todo 
cuerpo sano y robusto. 
Es «la salud que da gracia y elasti-
cidad al cuerpo, brillo y viveza á los 
ojos, lustre y frescura al cutis y des-
pejo al intelecto. Y el porvenir de la 
DonceMa. tiene en gran parte sn fun-
dación en los cuidados observados 
durante la época del desarrollo, en 
que la niña se está tornando en Mujer. 
Y en este período de tiempo la respon-
sabilidad de los padres es grande. 
Aquí es donde á buen tiempo las 
"pildoras rosadas del Dr. Williams 
para personas pálidas" ejercen sus 
poderosas virtudes sobre el sistema 
orgánico, la Sangre y los Nervios, 
ayudando á la mnjercita á pasar lige-
ra y triunfante por el puente que con-
duce á la pubertad, y al espléndido 
desarroMo físico que hace de la vida 
de la mujer joven, un sueño de idea-
les y felicidad. 
Estas pildoras pueden darse con en-
tera confianza, cuando la niña da se-
ñas de palidez ó debilidad ó retrai-
miento de las diversiones, ó falta de 
apetito; cuando se queja de dolor le 
cabeza, cansancio, etc. Léanse bien las 
instrucciones que llevan los paquetes 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams, que se hallan de venta doquie-
ra que se venden medicinas. Pueden 
tomarse con provecho en esta y en to-
da época del año. 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a m o d e r n a y b ien 
s i t u a d a r a s a c a l l e C n ú m . 161, c a s i e s q u i n a 
& l a c a l l e 17. P u e d e v e r s e fi. t o d a s h o r a s , 
p id iendo l a l l a v e a l lado. U l t i m o p r e c i o : 
15 centenes . I n f o r m e s en S a n I g n a c i o n ü -
m e r o 72. 5927 8-22 
BI EN NEGOCIO. Se a l q u i l a 6 se 
t r a s p a s a en c o n t r a t o de a r r e r i d a r n l e n t o , u n 
k i o s c o de f r u t a s , h e l a d o s y du lces , en pun^o 
m u y c é n t r i c o y c o n c u r r i d o ; e l que lo t r a b a -
j a no lo puede a t e n d e r ; i n f o r m e s : b o d e g a 
" E l Agua. F r í a , " C a r l o s III y Oquendo . 
5920 10-22 
VEDADO. Se a l q u i l a en 12 c e n t e n e s l a 
ca,sa 10 n ü m . 15, e s q u i n a á 13, f a b r i c a d a oon 
todos los ac i f lantos modernos . T i e n e dos 
h a b i t a c i o n e s a l t a s con todo s e r v i c i o é i n -
dependientes . T a m b i é n se a l q u i l a n o t r a s 
dos c a s a s que se e s t á n c o n s t r u y e n d o a l f o n -
do. I n f o r m a n en l a s m i s m a s 6 en Agruiar 
n ú m s . 77 y 79. 
C 1850 8-22 
SE AIJQ.I'ILAN en doce centenes , los a l -
tos i n d e p e n d i e n t e s A n c h a de l N o r t e n ú m . 
23S, e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o ; l a l l a v e 
e s q u i n a á M a n r i q u e , bodega. I n f o r m a R a -
fae l V a r a s , C o n s u l a d o y C o l ó n , fonda. 
5890 4-22 
S E A1.Q.17IL.AN los a l tos de N e p t u n o n ú m . 
20; t i e n e n c u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r jr 
d e m l s c o m o d i d a d e s ; d a l a s o m b r a todo e l 
d í a . I n f o r m a r á n en los ba jos . 
6880 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F O R -
m a l de c r i a d a de m a « o 6 m a n e j a d o r a ; d i -
r i g i r s e á C a s a B l a n c a y p r e g u n t a r p o r 
E d u a r d o L i m i a , q u i e n i n f o r m a r á . 
5879 4-22 
S O L I C I T O U N A P L A Z A P A R A A T U D A N -
te de T e n e d o r de l i b r o s , p a r a o í l c l n a en c a -
s a p a r t i c u l a r , con c a r á c t e r t a m b i é n de a u -
x i l i a r 6 como d e s p e n d i e n t e en c a s a de co -
m e r c i o , s i n p r e t e n s i o n e s , y con r e c o m e n d a -
c iones b a s t a n t e b u e n a s . L u z n ú m . 33. 
5878 4-22 
LOMA DEL VEDADO. C a l l e 16 n ú m . 251, 
e n t r e E y F ; el h e r m o s o piso a l to , c o n s i e te 
c u a r t o s , s a l a , comedor , dos baftos, c u a t r o 
b a l c o n e s á l a ca l l e , c i e lo s r a s o s , e l e c t r i c i d a d , 
etc. I n f o r m e s : F n ú m . 30, e n t r e l a s c a l l e s 
15 y 17. 5909 8-22 
P A L A C I O D E A L D A M A 
E s t e es el edificio m e j o r de l a c i u d a d p a -
r a poder s o p o r t a r los r i g o r e s con q u é nos 
a m e n a z a e l v e r a n o que se a v e c i n a . T e n e -
mos h a b i t a c i o n e s con y s i n m u e b l e s y todo 
el s e r v i c i o n e c e s a r i o . P r o n t o no q u e d a r á 
n i n g u n a d i spon ib le . O f r e c e m o s u n b u e n lo -
c a l p a r a v i d r i e r a de b i l l e t e s y c i g a r r o s . 
A m i s t a d 146, f r e n t e a l p a r q u e de C o l 6 n . 
C é n t r i c o y c ó m o d o . 6855 4-19 
S E AIÍQX'II-AN t r e s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s 
Independ iente s , con b a l c ó n á l a ca l l e , á 
m a t r i m o n i o s i n ni f los; t i e n e n baflo é Inodo-
ro. E m p e d r a d o n ú m . 3. 
5853 4-19 
EN KS BESOS se a l q u i l a n los f r e s c o s y 
a m p l i o s a l t o s de I n d u s t r i e n ú m . 27, con 4 
l \ ab l tacIones y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s 
en A n g e l e s n ú m . 14, a l tos . T e l f . A-8291 . 
6838 4-19 
SE A L f t X J I L A u n g r a n loca l , prop io p a r a 
a l m a c é n , que t e n g a m u c h o m o v i m i e n t o J e 
c a r r o s , por e s t a r en l a c a l l e m á s a n c h a 
de l a H a b a n a . Z u l u e t a n ú m . 73. - I n f o r m a n 
en los a l tos . 5834 8-19 
S E A I . Q I - I L A l a e l e g a n t e y f r e s c a c a s a 
M a l e c ó n n ú m . 308, c a s i e s q u i n a á E s c o -
bar , en diez centenes . 
5830 4-19 
E N 2© C E N T E N E S , se a l q u i l a n los m o -
dernos bajos de l a c a s a C a l z a d a de l a R e i -
n a n ú m . 131, e s q u i n a á E s c o b a r ; t i e n e n 
« a l a , r e c i b i d o r , 6|4, c o m e d o r y d e m á s s e r -
v i c i o s ; todo n u e v o ; i n f o r m a n en l a m i s -
m a y por T e l é f o n o A-1873 . 
5829 8-19 
B E AIíCVt'IIíA e s p l é n d i d o loca l , prop io p a -
r a t r e n de coches , f u n e r a r i a , l a v a d o a l v a -
por, t a l l e r e s , a l m a c é n é I n d u s t r i a s , en Z a -
p a t a 22. I n f o r m a r á n C a l z a d a de l C e r r o 563, 
antlpruo .ba jos . 5858 10-19 
! W A N R I O X E FfÜBI. 1C«, e n t r e E s t r e l l a y 
M a l o j a , c o n dos v e n t a n a s , s a l a , comedor , 
t re s c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , mosa i cos , 
etc., en ocho centenes . S i l d u e ñ o : A u l e t , L í -
n e a n ú m . 1, C r u c e r o , V e d a d o . 
5850 4-19 
A H A l t O U R A TO 
se a l q u i l a n los a l t o s ; sa lo , comedor , t r e s 
h a b l t c r i o n e s . L a l l a v e en los ba jos . I n f o r -
m a el s e ñ o r C a l a h o r r a , en T a c ó n 2, a l tos , 
de 2 á 4. T e l é f o n o A-8249. 
5848 8-19 
A M A n G l R A 31, e s q u i n a á H a b a n a , dos 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s con v i s t a á ; a 
ca l l e . P r o p i a s p a r a of ic inas ó bufe tes . 
5S46 6-19 
A N I M A S 141. Se a l q u i l a n los b a j o s rt» 
e s t a c a s a . Son modernos , v e n t i l a d o s y con 
buen v e c i n d a r i o . L a l l a v e é I n f o r m a c i ó n a l 
>ftdo ( c a r p i n t e r í a . ) 5860 4-19 
SE A L Q U I L A en $45, l a m o d e r n a y b o n i t a 
c a s a C o r r e a 15, en J e s ú s de l Monte , toda 
de a z o t e a y p isos de m o s a i c o . T i e n e j a r d í n 
a l f rente , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4|4 r a p a c e s , 
patio, t r a s p a t i o , comedor , c o c i n a , b a ñ o , etc. 
L a l l a v e a l lado, en e l n ú m . 17, y s u due-
ñ o en M a n r i q u e n ú m . 128, a n t i g u o . 
5809 8-18 
S E A L Q r i L A l a c a s a c a l l e de M a n r i q u e 
n ú m . 13, a n t i g u o , á dos c u a d r a s de los 
t r a n v í a s ; l a l l a v e en los a l tos , y p a r a m á s 
i n f o r m e s , en C o n s u l a d o n ú m . 52, a l tos , de 
12 á 4. 5796 4-18 
E N T R E S C E N T E N E S se a l q u i l a n los a l -
tos de Z e q u e i r a n ú m . 10, á u n a c u a d r a de 
Monte , con s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a y d u -
cha . T i e n e n p i s o s de 'mosa ico . L a l l a v e 
en los b a j o s de l n ú m . 8. 
5795 4-18 
S E A I A ^ t l L L A l a p l a n t a a l t a de l a oasa 
Monte n ú m . 177. e s q u i n a á S a n N i c o l á s , con 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6|4 y 1¡4 en l a a z o -
t ea ; l a l l a v e en los ba jos , é i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 5825 8-18 
S E D E S E A 
T O M A R E X A L Q U I L E R ^ f ^ B U E N A C A -
S A . P A R A U N A F A M I L I A ^ N I S O ^ N I 
E N F E R M O S . X Q U E E S T E S I T L A D A E N 
L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , D E 
L A P R O X I M I D A D D E L A I ^ - ^ A ^ ^ 5 : 
T R A D A P A L M A . I N F O R M E S E N S A L L D 
N U M . 2. A L T O S . 6771 ^ j . 
D E P A R T * M r N T O . c o m p u e s t o de s a l a . 3 
c u a r t o s , con l a v a b o con a g u a c o r r i e n t e c 
Inodoro , con v e n t a n a s á l a b r i s a y á a m -
bos lados , se a l q u i l a en E m p e d r a d o num._]5 . 
5743 6-17 
PARA [STARlECIMiíNTO 
Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l en B e l a s -
c o a í n n ú m . 13, m u y propio p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e de comerc io . I n f o r m a n en l a f e r r e -
t e r í a " E l L l a v í n , " G a l i a n o y Neptuno . L a 
l l a v e en l a f e r r e t e r í a de B e l a s c o a í n y L a -
g u n a s . 6748 5-17 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n , a l t a s y b a j a s , con v i s t a á 
l a c a l l e y sue lo de mosa i cos , en O ' R e ü l y 
n ú m . 13. 5744 6-17 
SE AI.ai'ILA e l p iso a l to de l a c a s a J e -
s ú s M a r í a n ú m . 110, compues to de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
L a l l a v e en el s e g u n d o piso al to , é i n f o r -
m a n en J e s ú s M a r í a n ú m . 49, a l tos . 
6741 « - I ? 
SE A L f t l ' I I - A N l a s c a s a s s i g u i e n t e s : V i r -
tudes n ú m . 119 y F l o r i d a n ú m . 14; l a l l a v e 
d « l a p r i m e r a en l a c a r n i c e r í a de l a es -
q u i n a de E s c o b a r , y l a de l a s e g u n d a , en 
los ba jos , donde i n f o r m a r á n . 
5766 8-17 
E N Cl'BA e s q u i n a á O ' R e i l l y , se a l q u i l a 
u n d e p a r t a m e n t o g r a n d e , p a r a of ic ina. E n 
l a m i s m a se v e n d e n u n a s r e j a s de h i e r r o 
p a r a p u e r t a s ; i n f o r m a n en el c a f é " C a r r l o . " 
5755 18-17 
S E A L Q U I L A 
u n m a g n í f i c o p iso al*o en l a c a l l e de E m -
pedrado n ú m . 59. T i e n e s a l a , s a l e t a , c u a -
tro h a b i t a c i o n e s , comedor , c u a r t o de bafto, 
c o c i n a y todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a c a s a 
es n u e v a . L a s l l a v e s e s t á n en el p r i n c i p a l 
de l a m i s m a . P a r a m á s i n f o r m e s : M o n s e -
r r a t e n ú m . 71, a l tos . G a n a 11 e e n t e n e » . 
6761 6-17 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S T V E N T I L A -
D A S H A B I T A C I O N E S E N O B I S P O N U M E -
R O 76, A L T O S , E N T R E H A B A N A Y C O M -
P O S T E L A 6772 5-17 
L O C A L P A R A 
E S I A B I E C I M I E N I O 
Se cede uno, amplio, en 
lugar céntr ico , con arma-
tostes y vidrieras elegan-
t í s i m a s . 
Informan en NEPTUNIO 
22 , antiguo. 
C 1811 5-17 
B E A L Q U I L A N , N e p t u n o i S l , b a j o s ; S a n 
R a f a e l 148, ba jos ; M a r q u é s G o n z á l e z 6 B , 
a l t o s ; L í n e a 101, V e d a d o . L a s l l a v e s de l a s 
p r i m e r a s en l a s e s q u i n a s w^spectivas, y de 
l a ú l l l m a en l a bodega d e P f r e n t e . 
5769 8-17 
EN NEBTUNO N U M . 152 
se a l q u i l a n dos p i sos a l tos , a c a b a d o s de f a -
b r i c a r , con s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s y to-
dos los s e r v i c i o s m o d e r n o s ; su d u e ñ a en los 
b a j o s ; se a l q u i l a n e n c o n d i c i ó n . 
6768 • 8-17 
• E . ALQUILA l a f r e s c a y c ó m o d a c a s a 
E s c o b a r n ú m . 57, con f r e n t e á dos c a l l e s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , u n e s p l é n d i d o 
z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l . L a l l a v e en l a c a s a 
c o n t i g u a , n ú m . 61, a n t i g u o . I m p o n d r á n en 
L e a l t a d n ú m . 95, a l tos . T e l é f o n o A-1489. 
5767 8-17 
C T R E I L L Y S O (antiguo) 
c a s i e s q u i n a á H a b a n a . Se a l q u i l a este Tier-
moso p iso alto, con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
sue lo s de m á r m o l , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m -
pletos y a c a b a d o s de r e c o n s t r u i r , p i n t u r a s 
a l ó l e o en todas s u s p u e r t a s , y g a b i n e t e s 
con m a m p a r a s de cedro y c r i s t a l e s I n f o r -
mes a l lado, en e l n ú m . 48, p a n a d e r í a , á ro-
das h o r a s . 5693 15-16 My . 
O S I O A N U M , BR, en l a p a r t e a l t a , p i sos 
todos finos, p i n t a d a toda, v a l e 8 c e n t e n e s ; 
se da en 6. L a l l a v e é I n f o r m e s e n e l n ú -
moro 57. 6711 8-16 
V E D A D O . C a l l e 17 y 4. e s q u i n a de b r i s a . 
H e r m o s a c a s a de p l a n t a b a j a , m o d e r n a , con 
j a r d í n y s e r v i c i o comple to . I n f o r m e s : F . 
Anc lreu , P a s e o n ú m . 22, e s q u i n a á 13, de 
12 á 1 de l d í a . 5732 8-16 
SE A L Q l ' I L A N en m u y m ó d i c o s prec ios , 
los a l to s y ba jos de l a f r e s c a y a m p l i a c a -
s a de P e ñ a P o b r e n ú m . 20, á dos c u a d r a s 
de l a s p r i n c i p a l e s of ic inas del E s t a d o . Y a 
p a s ó e l a l c a n t a r i l l a d o . 5683 8-15 
GRAN HOTEL mmu 
L í d i u i t r i a ICO, e s q u i n a á B a r c e l o n a , COB 
cten h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con BU bciSo 
da a*(.'A c a l i e n t e , luz , t i m b r e s y eltra.-ioT 
fe&strtco. P r e c t o a « I n c o m i d a , d e s d e UD >e-
t » por p e r s o n a , y con c o m i d a deedo doa 
pesos. P a r * f a m i l i a y por m e M s , pr^c ins 
e o n v « « n r l o c a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 M . 
C 1679 Mv. 1 
V E D A D O . Fe a l q u i l a l a c a s a n ú n . 16, 
c a l l e I , p r ó x i m a á l a L í n e a ; t iene s a l a , co-
medor, t r e s c u a r t o s , p o r t a l . J a r d í n y c u a r t o 
p a r a c r i a d o s . L a l l a v e a l lado (11 e s q u i n a 
á I . ) 5678 15-16 M v . 
riE C E D E U N A E S P L E N D I ] ? ) A C O C I N A 
y comedor , á un e x p e r t o c o c i n e r o , f o r m a l 
y c u m p l i d o r ; p a r a d a r c o m i d a en u n a c a -
s a de f a m i l i a s r e s p e t a b l e s ; b i e n por s u 
c u e n t a ó l a de l a c a s a . A m i s t a d 154, a l t o s 
5-31 6-1G 
T E N I E N T E H E Y N V M . » 2 , m o d e r n o , f r e n -
j te a l D I A R I O D E L A M A R I N A . Se a l q u i l a 
j el s e g u n d o piso en once c e n t e n e s . I n f o r -
J m a n en los ba jos . 6794 4-18 
S E A L Q l ' I L A N los boni tos y f r e s c o s a l -
] tos de A g u i l a n ú m . 110; t i e n e n s a l a , <,omc-
j dor, t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i - j s ; i n -
f o r m a n en Obi spo n ú m . 121. 
5S00 g.is 
V E D A D O . Se a l q u i l a « m u e b l a d a , por ~ 
! meses , l a f r e s c a c a s a , con g r a n a r b o l e d a , c a -
| He 2 n ú m . 17, e s q u i n a á 15. I n f o r m e s en l a 
| m i s m a ó en A g u i a r n ú m . 92, de 2% á 4Vi , 
bufete de S o r z a n o J o r r í n . 
5819 $-19 
E N L A C A L L E 17. en tre S y D, Vedado , 
y en e! m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por f r e n t e á l a c a -
s a l , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de m a r , 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s I n d e p e n -
d ien te s á f a m i l i a s ú h o m b r e s solos, ' con 
toda c l a s e de comodidades , b a ñ o s , inodo-
ro, etc., a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o buenos a l i -
m e n t o s y á moderndos p r e c i o s ; m á s b a -
r a t o que ningf ln hote l en l a c i u d a d , m e s a 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e á 
E L G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D " V i -
l l a V i d a l . " Vedado , H a b a n a . 
c 171̂  My. 1 
O O R f t P O S T E L A 3 0 
Se a l q u i í a n estos p r e c i o s o s a l tos , con en-
t r a d a independiente , e s c a l e r a de m i r m o l 
s a l a , s a l e t a , s ie te h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s ' 
c o m e d o r a l fondo, c u a r t o de b a ñ o , ruai-to 
de c r i a d o s , e s p l é n d i d a coc ina , dobles «-er-
v l c i o s s a n i t a r i o s . L l a v e é I n f o r m e s en T e -
n i en te R e y n ú m . 30. 5665 8-15 
E N CASA D E f a m i l i a r e s p e t a b l e se a " 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n á h o m b r e solo con 
toda a s i s t e n c i a . G a l i a n o n ú m . 95, a l t o s 
5661 8-15 
S E A L Q V I L A N , p a r a f a m i l i a de gusto , loa 
e l e g a n t e s a l t o s de C o n s u l a d o n ú m . 49, con 
s a l a , a n t e s a l a , comedor , g a l e r í a s , 6 h a b i t a -
c iones con l a v a b o s , e s p l é n d i d o b a ñ o m o d e r -
no y b u e n s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a -
r á n en C o n s u l a d o n ú m . 80, b a j o s . 
BJM 8-18 
C A R D E N A S N I M. B& Se a l q u i l a n los" 
a m p l i o s y f r e s c o s a l t o s de l a f a r m a c i a S a n -
t a A n a , C á r d e n a s y G l o r i a . I n f o r m a n en 
Obi spo n ú m . 104. 6815 4-18 
K N L A N E W Y O R K , A m i s t a d n ú m tíl 
e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l , se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s , con ó s i n muebles , desde un 
c e n t é n h a s t a 5. y se a d m i t e n abonados á l a 
m e s a . T e l é f o n o n ú m e r o 5621 
5069 8-1.5 
U U A M T 
S E A L Q V I L A N L O S A L T O S 
I N F O R M A : J . M. L O P E Z O x A , O ' R E I -
L L Y N U M . 102, A L T O S , D E 2% A 4*4 P M 
5820 r i < ' 
S E A L Q C I L A en 9 cen tenes , l a c a s a A c o s -
t a n ú m . 111, ba jos , con s a l a , s a l e t a , z a g u á n 
y c u a t r o c u a r t o s ; l a l l a v e en l a b o d e g a de 
l a e s q u i n a ; i n f o r m a n e n O b r a p í a n ú m . 7. 
" 1 2 t.K-18 M v 
^ L P B I M B B P I S O de la m o d e r n a c ^ a 
C o m p o s t e i a y J e s ü s M a r í a , se a l q u i l a - os 
propio p a r a f a m i l i a de g u s t o ; t i e n e como-
d idades y dobles s e r v i c i o s s a n i t a r i o s - i n -
formes en " L a P r i n c e s a , " ba jos de l a m i s -
m a c a s a . 5617 s 14 
E N S A N M I G U E L N I M. 12o, 
u n a h e r m o s a s a l a opn v i s t a á l a cali* 
c i ó m ó d i c o ; e n t r a d a á todas horas*6,1 •«2 
s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . ' ^ d 
5638 
ANCHA DEL N O R í r ñ i i i i ^ 
S E A L Q l ' I L A N L O S B\JO« 
L A L L A V E E N L O S A L T O S 
I N F O R M A : J . M. L O P E Z O-^» 
L L Y N U M . 102, A L T O S , D E 2 U *A a , ? " » ! ! 
5619 
S E A L Q V I L A N h a b i t a c i o n e s m^T. 
l a d a s . con b a l c ó n á S a n J u a n de r>VeatI* 
A g u i a r , luz e l é c t r i c a , con serv ic io 6 í01 
"o " • ' > icio 6 
las h a y p a r a h o m b r e s solos y matrim 
se a d m i t e n abonados h l a m e « a - A - ntoi-
a l tos . 5606 ' A r u i 5 r ^ 
l«( 
-• n 
8-l4-? E A L Q U I L A el a l to de L u z n 
c o m p u e s t o de s a l a , rec ib idor , 4¡4i c ^ lí, 
h e r m o s o b a ñ o , coc ina , 2 i rodoros y i|4,Dedo,i 
a z o t e a p a r a c r i a d o ; i n f o r m a n en «L 6011 
c o l á s n ú m . 136, a l tos . T e l é f o n o A z n ? . 1 * 
5602 " ,9-
8-I4 
V E D A D O 
Se a l q u i l a e n l a c a l l e Paseo nüm. 
e n t r e 19 y 21, u n a h e r m o s a ca«!a m 
na, de a l to y bajo . E l a l to 5 cuartos y ^ 
b a ñ o s , y el bajo s a l a , sa le ta , comedor A M 
c u a r t o s , despensa , s u c o c i n a y d e m á s a" 
cios . E n l a m i s m a i n f o r m a n . r 
8-14 5634 
E N R E I N A N V M . 14, se a l q u i l a n 
sas h a b i t a c i o n e s , con 6 s in muebles; hernw 
sos d e p a r t a m e n t o s con v i s t a á l a calle-i?*1 
desde $10 h a s t a 5 c e n t e n e s ; se desean' 
s o n a s de m o r a l i d a d ; en l a s m i s m a s con* 
c lones , en R e i n a n ú m . 49 
6567 
26-14 K-
SE A L Q U I L A en n u e v e centenes. \ Z — ' 
s a de l a c a l l e de S a n R a f a e l n ú m . 107> J * 
p u e s t a de s a l a , comedor , c u a t r o cuartos (¡^ 
j o s y u n o al to , coc ina , inodoro y ducha-
l l a v e en el n ú m . 107 A , donde informan11 
5586 g.^ 
V E D A D O . — A l q u i l o l a c a s a ca l le B nú 
1 A, con por ta l , s a l a , comedor, cuatro cuu! 
tos, dos s e r v i c i o s ; todo modsrao; luf,,. 
m a n en l a t i enda E l A g u i l a , B núm i 
V e d a d o . 5582 9-14 
V E D A D O 
C a l l e 9 n ú m . 9, e n t r e J y K . Se alquiu, 
dos c a s a s a c a b a d a s de rcodif icar, compuM. 
tas de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa l e ta y tra 
c u a r t o s ; todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o y tía 
c u a r t o s g r a n d e s en el s ó t a n o , p a r a oriadn 
L a l l a v e é I n f o r m e s en i a bodega; su d^j 
fio: C u b a n ú m . 86, P r é s t a m o s y Desenentii 
5555 lo-ij 
REINA 1 3 5 
Se alquila en $200 Cy. esta hermoa 
casa, con dos pisos, das cuartos de 1» 
ños, con agua caliente v fría, baños dj 
eria'dos, servicio sanitario, sala, sálela, 
dos oomedores, coeina, nueve cuartoi 
de dormir, hermoso patio, galena, ett 
La llave en la misma. Informes; Teló-
nos .F-1325 ó A-754:4. 
C 1750 15-11 Mv, 
5 E A L Q l ' I L A N los nltos . m u y frescos, di 
B e l a s c o a í n n ú m . 40, con ocho grandes cuar 
tos; m u y b a r a t o s ; su d u e ñ o , en los altoi 
de l a e s q u i n a á S a n J o s é . 
6690 15-14 Mv 
H A U I T A C I O N E S g r a n d e s , frescas, con lai 
e l é c t r i c a , en c a s a n u e v a , m u y céntrica, st 
a l q u i l a n . A g u i l a n ú m . 80, c a s i esquina I 
S a n R a f a e l . 5550 15-12 My. 
E l EL 
De Junio á Noviembre, completaraent* 
amueblada, se alquila una espléndida 
casa con sala, comedor, gabinete, seia 
cuartos de dormir, baño, agua callen 
te, departamento de criados, hermoso 
parque, garage, teléfono, etc., etc., ca-
lle Once entre B, Baños y F, doctoi 
Domínguez, Telefono F-1325. 
C 1749 15-11 Mv 
D E T R E S P I S O S 
de dos esquinas, acabada de fabricari 
al fondo de la Estación Terminal d 
los P. C. U. 500 metros cuadrada 
cubiertos en cada piso. Habitación^ 
en la azotea. Propia para r.xi gran i 
macén, escritorios, fábrira de tabaco 
&, situada en la calle de Compostel 
núm. 153, junto á Icá muelles. Infoj 
ma su dueño, licenciado Adolfo Ca'w 
lio, en Obispo 21. altos, ó en Camp 
nario 70, altos. 
5468 15-10 
S E A e i l g E M A 
por se!;; c c n t p n r s monsu.-ilos, media cat* 
H e r í a de t i e r r a , c r u z a d a por la Z a n j a Ke» 
con t e r r e n o s •muy ü h o n a d o s por antigur 
q u e r í a , con r a s a df m a d e r a , ¡ n a n g o s , 
d a por l a C a l z a d a I ' a l a l i n o . Informaí 
en l a Q u i n t a P a l a t i n o , su d u e ñ a . 
5474 I S - K ' 
S E A L Q U I L A 
l a cana rio a l tos y hajor, 1 . -altad núm. 
p r o p i a p a r a u n a c o r t a Camil ia . Inforntf1 
Monto n ú m . 156. 5393 15-9 M}^ 
I I A V H A H i T A í I O N E S ideales en tod' 
sent idos , p a r a m a t r i m o n i o ú hombres sol 
decentes , en los a l tos d-M g r a n edificioJ 
c a f é de T a c ó n , B e l a s c o a í n esquina A '™ 
M i g u e l . I n f o r m a el por tero á toda hori 
16-9 My-5425 
ni* 
S E A L Q L ' I L A N 
ios m a g n í f i c o s b a j o s do f-an L á z a r o 
101. I n f o r m e s on Monte n ú m . 156. j^^B 
5394 15-9 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y • 
V E N T I L A D O P I S O P R I N C I P A L Q^'E ^ 
P O 5 A Ñ O S L A C O M P A Ñ I A T R A S A T ^ 
. ..... A yy,? N 
. - J : L L E S D E P A T - I . A . IXFORM-'- -
E X LOS HAJCS D E L A M I S M A C A * 
T I C A F R A N 
V O S M U E L E S 
5201-5340 15-8 
SE A l Q y y . EN GUANABA^ 
L a s u n t u o s a C A S A D E L A S F I / v j a » 
p r o p i a p a r a f a m i l i a de gusto; 
p i n t a r . I n f o r m a n en l a m i s m a . Su ^ 
s e ñ o r a L u i s a E o h m , c a l i - M á x i m o 
n ú m . 62, e n t r a n d o p o r l a ca l l e | 
vende t a m b i é n . 5354 21-» 
A L B E A U SEJOUR 
•lúin-
C a s a p a r a F a m i l i a s , ca l l e B a ñ o 
T e l é f o n o F-1280 . P a r a -1 verano en es ^ 
s a e x p u e s t a á l a b r i s a , se a lqu ' la „ tt 
b u e n a s ó I n m e j o r a b l e s habi tac iones 
d a a s i s t e n c i a , d u c h a s y b a ñ o s "J" 
G r a n d e s sa lones de rec ibo y a p a n ^ ^ M 
' p a r a f a m i l i a s . C o c i n a f r a n c e s a y ^JgH 
P r e c i o s m o d e r a d o ? . 5015 ^ — 
A ios viajeros y ambife ies 
V E N G A N P A R A L A I I A B A l í A J 
L e s r e c o m i e n d o v a y a n a l '̂-"V anílf*í 
L a G r a n A n t i l l a . Oficios n ú m . l o ' { u e i i e ' 
4 u n a c u a d r a de la M a c h i n a Y • e0D P 
L u z , y e n c o n t r a r á n hab i tac iones ^ 
e l e g a n t e s c a m a s , desde |0 -50 ~*¿|̂ H 
con b a l c ó n á la c a l l e y l u z elf^j^B 
m i d a por d í a , desde $0-50. S e r á n ^ j 
g r a t i s por los b u e n o s a g e n t e s 9P 
te l . e n c u a n t o n e c e s i t a n 
4946 26-30 
EN CHACON 8 (altes) yn ^ ^ l a P1 
mnia respetable, ue alquila ^ £ 
ra escritorio. G. 
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¡A I O T A D E L D I A 
C H I R I G O T A S 
T r a s la guerrita de Pino 
y de otras dos, que aun alegra 
no tuviesen Igual sino, 
al fin la de Estenoz v i n o . . . 
¡y é s t a s í que es la m á s negra! 
Anda en Oriente la gente 
de día sin Sol fulgente^ 
y por la noche sin L u n a . 
Si la luz viene de Orient^, 
al l í no queda ninguna. 
¿Conque inút i l q u e d a r á 
Bombita, el diestro afamado, 
porque tiene dislocado 
el t e n d ó n de Aqui les? ¡Quiá! 
Cualquiera a l momento ve 
que es mentira, y de las vi les: 
inúti l quedará Aquiles, 
pero Bombita, ¿por q u é ? 
Vaya un hombre tan alto, tengo e m p e ñ o 
en conocer su nombre. 
— J u a n P e q u e ñ o . 
C . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L A L F O N S O X I I I 
E l vapor correo "Alfonso X I I I " ha 
salido de Coruña con dirección á este 
puerto y escalas, á las dos de la tarde 
de ayer. 
E L " D A N I A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. IleiFbut & Rassh, 
dicho vapor llegará á este puerto el 
día 23 del actual, procedente Je 
Puerto México, saliendo el 24 del co-
rriente para Canarias, Vigo, Ambe-
res y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado va-
por se recibirá en el muelle de Caba-
llería el día 23 del actual, todo el día, 
y las pólizas en la casa consignataria 
eü referido día. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis á bordo en un remolcador de la 
Empresa, que saldrá de la Machina el 
viernes 24 del corriente á las tres de 
la tarde. 
S O C I E D A D E S J i M o i l S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E l s T l - A " B E N E F I C A " 
Ingresaron: J o s é Iglesias Calv iño , Ma-
nuel G ó m e z Gonzá lez , R a m ó n Mart ínez , 
Isidoro Caballero, Daniel Gesto Fer t iánoez , 
Juan R a m í r e z Delgado, Antonio L ó p e z ó 
Iglesias, Franc isco F e r n i n d e z Mart ínez , 
A n d r é s Sotelo Rodr íguez , J o s é M. V á r e l a 
Abeledo, Ricardo Castro Vida l , Manuel 
Mart ínez V a l d é s , Franc isco Reguoira y 
Castro, Manuel F r a g a V á z q u e z , Gonzalo 
Fernández , Franc isco F e r n á n d e z y Doval, 
Inocencio P é r e z Prieto, Pedro Ranudo, 
J o s é S i lva F e r n á n d e z . 
De alta: A n d r é s Moreira L ó p e z , Manuel 
Lago Pérez , J o s é Pena Vü'.ar, Manuel To-
rres, J o s é A n c a Cordón, Rafael Gómez y 
Pérez, Pedro Regueira P o r t o m e ñ o , A n d r é s 
Vi l ladóniga Pita, Antonio Casal , L u i s Gar-
cía, J o s é R o d r í g u e z Goyanes, A n d r é s Ro-
dríguez Lastre , J e s ú s Durán ¿""uentes, E r a l -
lio R o d r í g u e z Castro, Claudio Díaz Plñe l -
ro, Eladio P e l l ó n Mulño, S i m ó n Suso So-
ria, Manuel Canltrot M é n d e z , N l c a ú o r Ro-
mero Daíz , Benito S á n c h e z Notarlo, Be-
nigno Ledo Centeno, Carmen Chao Durán , 
Eulogio Rey P é r e z , Juan Pen:n Díaz , L a u -
reano P é r e z , Antonio Corral , V a l e n t í n Pe-
go Coello, J o s é Cor t iñas Yáñoz , J o s é In-
suo, Vicente Losada Díaz , Emi l io Díaz y 
F a l c ó n , Roque F e r n á n d e z Prieto, Francie-
oc Folgueira, Juan M é n d e z Castro, Anto-
nio S i lva Picallo. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Manuel Blanco y Blanco, 
Alvaro Mart ínez F e r n á n d e z , Manuel A l -
varez Canal , Alfonso F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, J o s é Alvarez M e n é n d e z , F e r m í n Mar-
t ínez Alvarez, Gumersindo Vi l l azón F e r -
n á n d e z , F ide l Requejo y Folledo, R a m ó n 
Mart ínez Sabino, Juan Cano Revuelta, P a -
fael Covielles Gonzá lez , J o s é R . Arias y 
Val le , A n d r é s Orozco Abreu, J o s é A n é s y 
Gonzá lez , Benigno R o d r í g u e z Flores , Ma-
riano P é r e z Av ia , Franc i sco Aveso Cafun, 
Pedro Díaz G ó m e z , Manuel F e r n á n d e z y 
Barba, Ricardo Garc ía García . 
De al ta: Franc i sco F e r n á n d e z Gonzá-
lez, B e n j a m í n Salgado y Uribe, V a l e n t í n 
Gonzá lez Canal , o s é Sanso F e r n á n d e z , An-
gel Garc ía Crespo, R a m ó n Gonzá lez Bata-
llo, J o s é M e n é n d e z y M e n é n d e z , Balbino 
Garc ía Val le , Avelino Gut iérrez Mart ínez , 
C é s a r Loredo Alvarez, Lorenzo Alfonso y 
Malhestos, Primit ivo Corra l Díaz , J o s é V i -
l lamil Alonso, M o i s é s Garc ía Rodríguez , 
Pedro Suárez Blanco, J o s é Garc ía L a b r a , 
J o s é G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Franc i sco S á n c h e z García, 
Franc isco Socorro Rodr íguez , J o s é More-
no Padrón , L á z a r o E s c r i b á Ju l ián , Juan 
Gonzá lez Alberto, Juan de la F e , Antonio 
Dorta. 
De al ta: T o m á s H e r n á n d e z , Juan C a r 
c ía Arvelo, Juan Febles Acosta, Antonio 
Cárdenas , Juan Simancas, Antonio V e r a 
Prieto. 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: Juan García , Carmen Qui-
rós , Fernando Ritera , Generosa Muiña . 
De alta: María Gómez , Vicenta Cao, 
Sof ía Sierra, Carmen Colomar. 
Franceses, Espaneles y Americanos 
Todas las publicaciones ilustradas, po-
l í t i cas , festivas, c i ent í f i cas y s a t í r i c a s que 
se publican en P a r í s , Madrid, Barcelona 
y New York, e s t á n ya á la venta en ca-
sa de Wilson-Solloso, la bien conocida li-
brer ía de todos los amantes de la lectura 
conocida. E n muchas de esas intere-
santes publicaciones ilustradas, hay deta-
lles de gran actualidad referentes á la 
guerra turco-italiana y t a m b i é n á la re-
vo luc ión de Méj ico . 
Con todas esas revistas y diarios, lle-
garon • á Obispo n ú m . 52, muchas novelas 
nuevas. 
t ina visita á la casa de Wilson, siempre 
conviene. 
m a 
"Catherine Sforza et ses recettes pour 
la beaute," es uno de los ar t í cu los de fon-
do que m á s i n t e r é s ha despertado en las 
elegantes lectoras del n ú m e r o 271 de "Fe-
mina," correspondiente a l primero de Ma-
yo, á m á s de los modelos de trajes de úl-
t ima c r e a c i ó n y BU suplemento "Au s a l ó n 
des pastellistes." 
A la par que "Femina," en Roma, Obis-
po n ú m . 63, se ha recibido el n ú m e r o 137 
de "Revista de la Elegancia," comQnmente 
conocida por "Les Grandes Modes de Pa-
rís ," l a cual con sus treinta d i s e ñ o s en 
negro y doce en colores, de ú l t i m a crea-
c ión femenil, s e r á bien acogida por nues-
tras elegantes. 
L i b r o s r e c i b i d o s 
De utilidad para Ingenieros, Electr ic is -
tas y toda clase de industriales: 
Jas Be l l y S. W i l s o n . — T e l e f o n í a Prác-
tica. 
A . V i a l de K e r d e c . — G u í a P r á c t i c a del 
experto minero. 
George C . de Laplanche.—Unidades e léc-
tricas y unidades m e c á n i c a s y sus rela-
ciones. 
A. Garbasso .—Las ondas e l é c t r i c a s , lec-
ciones experimentales acerca de la luz. 
F . G ó m e z Gacela.—:E1 Celuloide, su fa-
br i cac ión y aplicaciones á las artes é in-
dustrias. 
Henry de Graff iny.—Los ascensores mo-
dernos. 
V E D A D O 
i S o l a r e s d e R e d d i n g 
^ P A R A I N F O R M E S Y V E N T A : 
I M e n d o z a y C U C U B A 7 4 . 
5893 4-22 
© í í t O S B E L E T 1 . Á S 
N . G E L A T S Y 
108, A G L I A R 108, etiquhia fl A M A R G U R A 
Hacen pagon por el cable, f ac i l i t an 
cartas de c r é d i t o 7 c i r a n tetros 
& corta y l a rga Tiata, 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, P a r í s , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgro, Roma, N&poles. Mi lán . Genova, 
Marsella. Havre, Lel la . Nantes. Saint Quin-
t ín , Dleppe. Tolouse. Venecla. Florencia. 
Turln. Masino. etc.; a s í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ES PASA E ISLAS CANARIAS 
C 902 166-14 F. 
J . B A L C E L L S Y C -
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y e i ra . i letras 
*• corta y la rga vista, sobre New Y o r k . 
Londres, P a r í s , y sobre todas las capitales 
V pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 E. 
Z A L B O V C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, g i r a n letras & 
corte, y l a rga v is ta y dan cartas de crédito 
sobre New York . Fi ladelf la . New Orleans, 
San Francisco, Londres. P a r í s , Madrid, Bar-
celona y d e m á s capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y E u r o p a a s í como sobre todos Ion pue-
blos do E s p a ñ a y cap i ta l y puertos de 
Méjico. 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B. 
Hol l í n and Co.f de New Y o r k , reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa do dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable ni rectamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
G. L A M CHILDS Y CIA. L I D . 
BANQUEROS.—MERCADERES 23 . 
Casa o r ig inn lmentc establecida en 1S44 
Giran Letras & l a v i s ta sobre todos ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dan especial a t e n c i ó n 
ORAXSFERENCIAS POR E L C A B L E 
C 1236 78-1 Ab. 
^ 
H I J O S D E R. M U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A-OM-l.—Cable» " R a n i o n a r g ü e " 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del CD 
l)ro y R e m i s i ó n de dividendos é Intere-
ses P r é s t a m o s y P l g n o r a j i snes de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
"bl'.cs é Industr iales . Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
í e s , etc.. por cuenCa ajena Giro sobre las 
Principales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de C r é d i t o . 
C 1234 156-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-JT-ÍO. Obispo nftm, 2 1 . 
Apartado nOmero 715. 
Cable DANCES. 
C u e a t a » corrientes. 
D e p ó s i t o s cua y s in i n t e r é s . 
Descuentos, FiBimrnr iones . 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Ing la t e r r a . Alemania, Francia. I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-AmO-
rica y sobre todas la? ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Islas Balearen y Canarias, a s í 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE ES-
PAÑA E N LA ISLA D E CUBA 
C 12? ' t M Ab. 
T . H . Blakesley.—Estudios referentes á 
las corrientes e l é c t r i c a s alternas. 
F . del Rio J o a n . — P r á c t i c a de medicio-
nes e l é c t r i c a s , m é t o d o s y apartados. 
Valentinno Coffi.—Manual del Ingeniero 
M e c á n i c o y del proyectista industrial. 
Donato Spataro.—Manual de saneamien-
to de poblaciones. 
J . J . Thonson.—Electr ic idad y materia. 
R i e r a y S a n t a m a r í a . — A c u m u ' a d o r e s 
e l é c t r i c o s , t eor ía , d e s c r i p c i ó n y aplicacio-
nes. 
L u i s Godos.—Manual de Fabr i cac ión in-
dustrial de chocolates, pasta para sopas y 
galletas. 
A. Rossi .—Manual del l icorista. 
S. Bertolio.—Manual del minero y bus-
cador de minas. 
Guido Sandrinell i .—Manual de resisten-
cia de materiales y estabilidad de las cons-
trucciones. ' 
Woodhall y Briggs. — Formulario del 
montador electricista. 
Ricardo Y e s a r é s . — V a d e m é c u m prác t i co 
de electricidad. 
G. M a l a v a s s l . — V a d e m é c u m del ingenie-
ro constructor m e c á n i c o . 
Oreste Muranl.—Ondas hertzianas y te-
l égrafo sin hilos. 
I . Chersi .—Recetario industrial, recetas 
y procedimientos ú t i l e s en las artes, in-
dustrias y oficios. 
At t í l i o Marro. — Manual del ingeniero 
electricista. 
G. Colombo.—Manual del ingeniero. 
E . O'Conor Sloane.—Diccionario práct i -
co de electricidad. 
A. de Ihering.—Manual de T e c n o l o g í a 
m e c á n i c a . 
Carlos S é e . — A u x i l i a r del arquitecto y 
del ingeniero constructor p a ñ i el cá l cu lo 
de construcciones. 
Soroa y Castro.—Manual del constructor 
y formulario para uso de los arquitectos, 
ingenieros, t opógra fos , maestros de obras, 
etc., etc. 
Gá lvez C a ñ e r o . — M a n u a l del Ingeniero. 
J . Cambra.—Auxi l iar del m e c á n i c o (pre-
parac ión . ) 
Estos libros se hallan de venta en la 
popular l ibrer ía " L a Moderna P o e s í a , " do 
J o s é López Rodr íguez , establecida en la 
calle de Obispo n ú m s . 135 al 139, los cua-
les se detallan á precios s in competencia. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
Cine. 
P A T R E T . — 
Compañía vienesa de ópera-cómica y 
opereta. 
No hornos recibido el programa. 
ALBISU.— 
Compañía de zarzuela y comedia de 
Pmdenoia Orifell. 
Función corrida. 
A las 8 en punto. E l juguete cómico 
original de Jacinto Benavente, titula-
do: El susto de la Cond-esa, y la pre-
ciosa comedia en tres actos, Lola. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía ele zarzuela bufa cuba-
na —Punción por tandas. 
Ív/VT/ÓN T U R I N . — 
Cine y Compañía de zarzuela y co-
media. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la zar-
zuela en un acto Z>. Risenatulo. 
Segunda tanda doble: L a sensacio-
nal cinta dividida en cinco partes La. 
hija de los traperos, y el chistoso ju-
guete cómico Libre y sin costas. 
CASINO.— 
Cine y COTÍIpañis de zarzuela. 
Punción por tandas. 
A las 8: La película en 4 partes 
La celda número 13, y estreno de la 
graciosa comedia en un acto Los moni-
gotes. 
A las 9: Tanda doble. Se exhibirán 
varias proyecciones cinematosrraifica5}, 
el entremés Lps chorros del oro, y la 
zarzuela en un acto. La handa de, tronv-
pefas. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San "Rafael y Consulado. 
—Punción por tandas.—Matinóes Toa 
domingos. 
S e c c i ó n de I n t e r é s Personal 
M e d i c i n a P r á c t i c a 
Las personas atacadas de bronquitis in-
veteradas, que tosen y esputan sin cesar, 
tanto en verano como en Invierno, pueden 
curarse tomando los Polvos Louis Legran. 
Este maravilloso remedio, que obtuvo la 
más alta recompensa en la Expos ic ión Uni-
versal de Parí». 1900. calma Ins tantánfa -
mente y cura el asma, ol catarro, la opro-
sifln, la falta de aliento y la tos de anti-
guas bronquitis. 
Los Polvos Louis Legras se hallan en 
Casa de Berthlot. 14 Rué des Liona. París , 
y en las principales Farmacias de Cuba. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
'DIA 22 D E MAYO 
Este mes está consagrado á la Vir-
gen .Santísima. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Yo-
dado. 
Santos Marciano, Román y Atón, 
confesores; Emilio y Faustino, már-
tires; santas Rita de Casia, viuda, Ju-
lia y •Quiteria, vírgenes mártiires. 
Santa Rita de Casia. Fué Sauta Ri-
ta un modelo de perfección en los es-
tados que le designó la divina Provi-
dencia. E l mérito, y el grado á que se 
elevó su espíritu, no son fáciles de 
poderse explicar. Admirables entre 
otras gracias especiales la de su co-
nocimiento, penetración y explica-
ción de los más sublimes misterios de 
nuestra santa fe. 
L a muerte de esta gran santa suce-
dió el dia 22 de Mayo del año 1456. 
Luego que expiró dio el cielo gran-
des pruebas de la santidad y gloria 
de su fiel sierva, por medio de mu-
chos prodigios. Inmediatamente des-
pidió su cuerpo una fragancia sobro-
natural, que trascendió por todo el 
monasterio. Pero lo más admirable es 
que se conserva después de tantos si-
glos incorrupto, con los mismos sínto-
mas, color y flexibilidad que si estu-
viera dormida; con la particularidad 
de conservar igual incorruptibilidad 
los vestidos con que se enterró y aún 
\ los que usó en vida. Notándose tam-
, bien que cuando el Señor quiere hacer 
i algún milagro por su intercesión, se 
NO S E R A USTED. 
engafiado. Que siempre hay fulle-
rias y fraudes en abundancia, ea 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez 6 nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
su giro. No puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala íé ó engaño. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. • Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engaüados; especial-
mente se resisten á dar conñanza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. E l muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION D E WAMPOLB 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
huenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofoefitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afeocionea de la Sangre y Tisis. 
" E l Dr.E.Dneflas, de Buenos Aires, 
dice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desde la 
primera dósis. E n las Boticas. 
percibe algunos días antes un olor 
fragantísimo en el monasterio. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias 'las de costumbre. 
'Corte de María.—Dia 22. —Corres-
ponde visitar á la Anunciata, en Be' 
lén. 
S O L E M N E S C U L T O S 
que II Nuestra S e ñ o r a del Sasrado Cornatrtn 
de Jesfin dedican MUS devotos y asocladOM 
en la IKICHÍH de PP. Kseolaploi» de Gua-
nnbueoa, Centro de la Asoc i ac ión en la 
Is la de Cuba y Ant i l l a s . 
X>IA 23 DK MAYO.—A la hora de costum-
bre, se izará, la bandera de Nuestra Seftora 
del Sagrado Corazón . 
D I A 24 .—Comenza rá l a novena á las ocho 
y media de la m a ñ a n a , con el be l l í s imo 
c á n t i c o " V i v a Siempre Nuest ra S e ñ o r a . " 
Luego se c a n t a r á la misa á voces y armo-
n i u m ; s e g u i r á n los ejercicios propios del 
día. y se c o n c l u i r á con el h imno y despe-
dida á Nuestra Señora . 
Los d e m á s d í a s se h a r á todo en el mis-
mo orden; solo que la misa del d í a 26 co-
m e n z a r á á las nueve. 
D I A 1°. D E JUNIO.—A las siete y media 
p. m. d e s p u é s del Santo Rosario, se c a n t a r á 
la Salve y L e t a n í a s á Nuestra Seftora. 
D I A 2.—A las siete y media a. m.. Misa de 
Comun ión , con p l á t i c a por e l R. P. T. Sal-
vador, E. 
A las nueve y inedia e m p e z a r á l a fiesta 
con el h imno; p red ica rá , el R. P. J o s é I san-
da, Di rec tor de l a Asoc iac ión , y se c a n t a r á 
á toda orquesta una gran Misa s e g ú n las 
disposiciones del " M o t u propr lo ." 
D I A 3.—A las ocho a. m. se d i r á una M i -
sa, c a n t á n d o s e a l í lnal un Responso, en su-
fragio de los Asociados difuntos. 
N O T A . — E l día de la fiesta, 2 de Junio, so 
dará la Bendic ión Papal después de la Mi-
sa Solemne, por especial privilegio conce-
dido por el Sumo Pontífice. 
5926 3-22 
Iglesia de San Francisco 
E l miérco les 22 de los corrientes tendrá 
lugar en esta iglesia la fiesta de Santa R i -
ta de Casia. 
A las nueve a. m. comenzará la Misa so-
lemne con sermón fl. cargo del R. P. Pr. 
Bernardo Lopátegul , Religioso de la Comu-
nidad. 
Se ruega la asistencia 6. los fieles de-
votos de Santa I . l ta. 
6877 l t - 2 l 2d-21 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
D o c t o r T a b o a d e l a 
DENTISTA 
Y MEDICO C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
BÍCOS inofensivos. 
Dientes postizos de tjdos los siste-
mas. 
DentadiLAS de pnente en toda^ sus 
foi'mas. 
Trabajos ae absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Hipe! 68, espna a San Nicolás 
Telefono A 7619 
Mv. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O P E S O R D E I N G L E S 
A. Anroatas Roberta, au tor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos l->s 
s á b a d o s , un centén al m«8. San Mtgnel 4H. 
Unica Academia donde las c l a se» son dia-
r las ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el o ído. Las nuevas clases princlpiaríin 
el día !•. de -Tunlo. 6844 13-1» 
F R E N T E A L A COVADONGA. E N CERRO 
.lúm. 480, ant iguo, se dan clases de Ingles 
á precios mód icos . Se a lqu i lan habitacio-
nes con b a ñ o f r ío ó caliente, ducha y luz 
e l éc t r i c a . 5544 26-12 My. 
CLASKS O K INGLES 
nocturnas, en el Colegio Pola, Reina y Ger-
vasio. & cargo del reputado profesor Carlos 
F. Manzanil la . Dicho profesor recibe ó r d e -
nes por escrito. 5273 15-7 My. 
U N A PROFESORA INGLESA ( D E L O N -
dres) da clases & domiciUo, en y fuera de 
la Habana, á precios módicos , de idiomas 
que e n s e ñ a á hablar en cuatro meses, m ú -
sica (plano y mandol ina) , dibujo, p i n t u r a f 
i n s t r u c c i ó n . Dejar las seflas eu Escobar 17. 
T E N E D O R S E L I B R O S 
Se •Crece para lodw o íase de rrubmje* é9 
9«r.tabilida<L U e v a libros en h-^raa daBBW 
paüaa. Haee balances, iiquidacUnes, tts. 
Gervaeio 105, autiguo. 6 99, moderno. 
A 
SE SOLICITA U N A C R I A D A F I N A QUE 
hable f r a n c é s y que quiera a c o m p a ñ a r en u n 
viaje á una s e ñ o r a . In formes : Principe de 
.Asturias 6 entre Estrada Palma y L ibe r t ad , 
V í b o r a . 5911 4-22 
5859 4-19 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones í domici l io , de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n paia 
el Magis ter io y Bachi l lera to . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . G. 
F u n d a c i ó n d e l M a e s t r o Y i l l a t e 
Escuela elemental de Ar tes Liberales y O l -
clo», fl cargo de la Sociedad Econ5mI««a 
de Araisos del P a í s Manrique nfl iu. 53, 
Hubana. 
E n s e ñ a n z a : Dibu jo l inea l y perspectiva. 
-Dibujo N a t u r a l : elemental y superior.— 
Escu l tu ra : modelado en barro, yeso y ce-
m e n t o — A r í « decorat ivo: i ndus t r i a l y sa-
p e r l o r . — C a r p i n t e r í a en general y tnrno. 
Hofaü d«; clases: de 8 & 10 de ía uiM'ia-
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 & 10 de í a 
noche. 
Desde 14 a í o s de edad en adelante po-
d r á n ingresar en la Escuela. 
L a e n s e ñ a n z a es grat is . Comienzan las 
clases el d ía 8. 
Aure l i o Melero, 
Direc tor . 
G E. 6. 
LEON IGKASO 
L I C K K C I A D O K N KIL.OSOFIA V L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el Magis -
ter io . I n f o r m a t f l n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este per iód ico . 6 en Acosta n ú m . 99, 
ant iguo. G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á. dar clases en su morada 
y á domici l io . Egido n ú m . 8. 
A Ag. 5 
L A SRA. T E R E S A M A R T I N E Z Y ZUSIGA 
suplica á toda persona c a r i t a t i v a que lea 
estas l í neas , le e n v í e una limosna, pues ss 
encuentra I n v á l i d a y en la mayor miser ia» 
Puer ta Cerrada n ú m . 44. an t iguo . 
5910 . ; . \ . 4-22 
DESEA COLOCARSE D E COCHERO P A R -
t icular , un Joven de 24 a ñ o s de edad; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión , t iene r e f e r e n c i a » 
v papeles de cochero. Reina 143, an t iguo. 
5908 4-22 
SE OFRECE P A R A A Y U D A D E C A M A -
ra, un joven peninsular con a ñ o s de servicio 
en casas buenas, tanto para esta capi ta l 
como para a c o m p a ñ a r f a m i l i a que embarque 
para E s p a ñ a . In formes : San Rafael 14, p r i -
mer piso. 5907 5-22 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D B -
ninsular , de criandera, con buena y abun-
dante leche, garant izada por los méd icos . 
Eg ido n ú m . 18, bajos, cuarto n ú m . 4. 
5906 4-22 
A R T E S Y O F I C I O S 
A l o s S e ñ o r e s P r o p i e t a r i o s 
E l que suscribe, por persona perita, con 
muchos años de práct ica en E s p a ñ a y ea 
Cuba, se ofrece para toda clase -le fabri-
cación de ladrillo, cemento, canter ía y ma-
dera; ya sea de contado ó á plazos, s e g ú n 
se convenga, desde )12 el metro en ade-
lante, dando todas las g a r a n t í a s que para 
lo que se ajuste se necesiten. 
Para informes, dirigirse á J. Roca, on 
Sap Miguel núm. 14, de 9 á 10 a. rn. 
5798 4-18 
SRTA. E L E N A R O D R I G U E Z 
Profesora t i t u l a r de corte Sistema Mar t f . 
Da clases á domic i l io de corte, costura, 
sombreros, corsets y bordados & la ant icua, 
por un módico precio. 
Sol 123.—Teléfono A-3420. 
5451 26-10 My. 
HOTELES Y FOSDAS 
GRAN HOTEL " I A LISA" 
M A R I A N A O 
Enteramente reformado este conocido es-
tablecimiento, abre nuevamente sus puer-
tas á sus constantes favorecedores, dondo 
h a l l a r á n un esmerado servicio. 
5497 10-11 
COMPRO Y V E N D O CASAS. DOY D I N S -
ro en hipoteca para cualquier bar r io de l a 
Habana y me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales. In formes : Cienfuegos 
n ú m . 60, ant iguo, de 8 á 11, hora fija. 
5514 26-11 My. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
mm Í mmm 
A V I S O 
I n s t a n t á n e a m e n t e se calman los ataques 
de asma, cansancio y tos. facilitando la es-
pec iorac ión, con los afamados oigarrillos 
del Dr. S. Vieta. 40 cts. la cajita en todas 
las farmacias. 5823 4t-18 4d-l8 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular r ec i én llegada, para cr iada de 
mano ó manejadora; tiene referencias; i n -
formes: Vi r tudes n ú m . 169, moderno. 
6936 4-22 
C R I A D A D E MANO 
Se necesita una que sea fína. para un 
ma t r imon io extranjero. Calle 11 n ú m . 17, 
entre I y J, Vedado. Buen sueldo. 
5938 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera; cocina á l a e s p a ñ o l a y c r io -
l l a ; para el centro de la Habana y no 
duerme en el acomodo; In fo rman : Sol nún?. 
86, ant iguo, i.-uarto n ú m . 14, altos. 
5X,-J 4-22 
U N A COCINERA Y REPOSTERA P E N I N -
sular. desea colocarse en una casa fo rma l ; 
sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i e -
ne buenas referencias; informes en Merca-
deres 41. "La Pr imera en miraguano." 
5904 4-22 
U N A BUENA COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ; sabe 
cumpl i r y no tiene Inconveniente en I r al 
Vedado. Informes ; I n d u s t r i a 129, altos. 
590S 4-22 
J O V E N PRACTICO E N TRABAJOS D E 
oficina, cá l cu los , etc.. desea co locac ión ; po-
see un poco el I n g l é s ; buenas referencias. 
San Rafael 26. 6900 4-22 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de criado: de mediana edad; prá .c t ico en el 
servicio de l impieza de l a casa y en el de 
comedor; tiene quien• responda por é l ; Pra-
do 85. v id r i e r a do c igarros ; sueldo: cuatro 
centenes. 5897 4-22 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSO 
de criandera, de quince d í a s , con buena y 
abundante leche, teniendo quien l a g a r a n t i -
ce; Informes: Inqu is idor n ú m . 25. 
5905 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A N -
dera. de un mes; tiene buena y abundante 
leche; puede verse su n i ñ o ; d i r ig i r se á Car-
men n ú m . 4. 5917 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de un mes y d í a s , con buena 
y abundante leche; se puede ver su n i ñ a en 
San L á z a r o n ú m . 295, ant iguo. 
5915 4-22 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S SOLICI -
tan colocación de criadas de mano ó ma-
nejadoras, teniendo quien las garant ice. 
Suspiro n ú m . 16. 5913 4-2J 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con dos meses, á leche e n t e r a / 
tiene su n i ñ o que se puede ver ; Informan 
en Corrales n ú m . 202, ant iguo. 
5912 • 4-22 
C O M P R A S 
S O L I C I T O UN S O C I O 
que diaponga de Jl,500, para una n u e v » 
indus t r i a en el p a í s ; es de mucho consumo 
y grandes beneficios. A l propio t iempo pa-
ra correr los t r á m i t e s de una patente de m i 
invenc ión , para venderla á los Estados U n i -
dos. Para Informes: F a c t o r í a n ú m . 43, an-, 
t iguo, accesoria. 5S84 4-22 
UNA COCINERA PENINSULAR, A C L I M A -
tada en el pa ís , so l ic i ta co locac ión en cas* 
de f a m i l i a ó de comercio, dando referen-
dos. Progreso n ú m . 12. 
58ÉÍ3 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular , de 20 a ñ o s , para criada de mano 
ó manejadora, teniendo quien la g a r a n t i -
ce. F a c t o r í a n ú m e r o 11. 
5894 4-2Í 
SE SOLICITA U N MUCHACHO D E 14 A 
16 a ñ o s , para atender á los servicios da 
un establecimiento p e q u e ñ o . R a z ó n : Obla» 
po 104, altos, desde las 12 en adelante. , 
5S92 4-22 ' 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A DV¡ 
color sol ic i ta co locac ión en casa pa r t i cu la r 
para lavar ropa fina; t iene quien l a ga-
rantice. Callo 15 n ú m . 20, Vedado. 
5891 4-22 
SE SOLICITA UNA M U J E R P E N I N S U L A R 
para cocinarle & un m a t r i m o n i o solo y ha-
cer l a l impieza de l a casa. Tiene que dor-
m i r en la co locac ión . Sueldo: 3 centones 
y ropa l impia . Maloja 96, altos. 
6889 4-28 ; 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criada de mano; - t iene 
quien garantice su conducta; Son M i g u e l 
n ú m . 164. 5886 4-22 
U N A M U C H A C H A J O V E N DESEA CQLO-
carse de manejadora; tiene f a m i l i a para 
m i r a r por el la; Informes: O 'Rei l ly n ú m . 100. 
6885 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un mozo de comedor ó ayuda de c á m a r a , 
sabiendo perfectamente la o b l i g a c i ó n de los 
dos cargos, y habiendo estado en las me-i 
jores casas y teniendo buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha servido a q u í . 
San Nico lá s n ú m . 136, ant iguo, altos. 
6924 4-22 
J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA TÜEt 
criado de mano, sabiendo su ob l igac ión y 
con referencias de las casas donde ha es-
tado; i n f o r m a r á n : Reina n ú m . 69, v id r i e r a 
de tabacos. 5923 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó de manejado-
ra; tiene quien la garantice; Informan en 
Teniente Rey y Monserrate, vidriera do 
tabacos. 5922 4-22 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A . C O L O C A R S E 
de criada de mano, e s t á acostumbrada a l 
buen servicio y tiene referenrlas; Informa-
rán en Inquisidor núm. 24, puesta de fru-
tas. 5921 4-22 
P A R A CORTA F A M I L I A , SIN NIÑOS. SE 
so l ic i ta en el Ve-dado, Paseo 42, una cr iada 
que sepa servir y coser; sueldo; 3 centenes 
y ropa l impia . Referencias. 
5919 4-22 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse para criada de mano de cor ta fa -
mi l i a , ó para ar reglo dp habitaciones; I n -
f o r m a r á n en Mercaderes n ú m . 4. 
5935 4-22 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D B 
mano, t rabajadora y fo rma l , que le guston 
los n i ñ o s ; sueldo tres centenes. Zulueta ZQ, 
moderno, esquina & Teniente Rey, altos 
5934 4-.22 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas de mano; una entiendo' 
algo de cocina; Informes en Rastro nom. 
11, moderno. 5933 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera, teniendo quien responda por 
ella. Calle de San J o s é n ú m . 6, e b a n i s t e r í a , 
GS9G 4-22 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de criandera, á leche entera, abun-
dante. y la .otra de criada eie mano; ambas 
con referencias. Suspiro n ú m . 14. 
5895 4 .23 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P A R A 
ayudante de cocina: sueldo: $15. Consu-
lado n ú m . 124. ant iguo. 5899 4-22 
SE SOLICITA U N CRIADO QUE SEPA 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; sueldo:: t res 
centenes y ropa l impia . L í n e a 70, Vedado 
5S98 4 .22 
D E S E A COLOCARSE U N ASIATICO, 
buen cocinero á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; haoc 
toda clase de dulces en a l m í b a r , sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene personas que 
respondan por é l : d a r á n r a s ó n en Cien-
1 fuegos n ú m . 29, bodega. 
5930 4.02 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano: sabe cumpl i r con sm 
i o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias; i n -
! f o r m a r á n en Inquis idor n ú m 29 
1 '•92¿ 4 .22 
Gran Agencia de Colocaciones 
! V t l lnverdc y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-23IS. 
Esta an t igua y acreditada casa, siempre 
I cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas par t iculares ; & ios hoteles, 
fondas, cafés , p a n a d e r í a s , etc.. etc., f a c i l i t a 
dependencia en todos g i ros ; se mandan 4 
toda l a Isla, y trabajadores para e l canino 
\ 5918 4.00 
DOS CRIADAS D E MANO. BLANCAS, PE-
nlnsulares. se sol ic i tan en Marianao, callo 
M a r t í núm. 30; sueldo á cada una cuatro 
I lulses y ropa l impia . Se piden referencias, 
6870 4-21 
DESEA COLOCARSK UNA COCINERA 
| para ía Habana y sus barr ios ; duerme en 
el acomodo, pero no t rabaja sino l a cocina; 
pregunten por Lau ra la cocinera. Cerrada 
del Paseo n ú m . 24; prefiere el comercio 
5869 4 . 2 1 
DESEA COLOr-ARSE U N A CRIANDKIÍiA 
peninsulr , de dos meses, á media 6 l e c h í 
entera; sabe de costura; i n f o r m a n : San I g -
n a c i o ? ^ 6847 4-19 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A PE-
ninsular , joven y fina para manelar wvé 
n iña . Su-ldo: 3 centenes. Cuba 1^0. a l tos 
f.hiZ 4 . 1 , 
X/sxxaxj U E I x A MAEIETl. —Edición' de la mafíana.—^^rayo 22 de 1912. 
V O L U N T O 
( C O X C L U Y E ) 
—Para lo que tiene que afeitar... 
Con un alfiler de á ochavo sobraría. . . 
A l paso ligero del jabón siguió la 
aproximación del acero, cuyo frío su-
til estremeció un instante al Corso; 
estremecimiento meramente físico, 
pues la idea de un peligro ni cruzaba 
:por su mente altanera, en la cual bu-
llían aún tantos planes y tan tempes-
tuosas ambiciones. A mil leguas esta-
ba de suponer que aquel frío de la na-
vaja podía ser el abanicazo de una ala 
negra. E l señor Gil Antolínez acababa 
de sentir, de improviso, la tentación, 
inexplicable, insensata, la impulsión 
repentina, que brotaba ardiente, que 
salía de lo secreto de nuestro ser psí-
quico . . . 
E r a una fiebre, un acceso de calen-
tura, un deseo desatado, inmenso, un 
apetito que del alma descendía á la 
convulsa mano, corriendo eléctrica-
mente después hasta la hoja brillante, 
que ansiaba morder la piel y bañarse 
en la sangre hirviente... No acertaría 
á decir el señor GHl Antolínez—ni su-
po explicarlo nunca cuando, ya en los 
años de su vejez, evocaba este recuerdo 
—rá ique sentimientos obedecía aquel 
ansia de degollar que surgió obscura, 
fatídica, furiosa. No era Gil Antolí-
nez de los patriotas exaltados No se le 
liabía ocurrido irse con los guerrille-
ros. No padecía el sublime, fanatismo 
•de la resistencia al invasor. Los fran-
ceses que había rasurado por la tarde 
le eran simpáticas. Y , sin embargo, su 
mano y su pulso vibraban ansiosos do 
apretar, de dar el tajo feroz, de ver 
doblarse la cabeza pálida v amarillen-
ta, gorda y clerical, del arbitro de E u -
ropa. Si tal hiciese, ¿quién más famo-
so, quién más celebrado que el señor 
Gil, el humilde barbero? Lo que no 
habían podido halas ni sables, lo que 
cambiaría la faz del mundo, lo haría 
el obscuro rapista de un poblaohón con 
sólo un movimiento de su puño dere-
cho . . . Pues bien • el señor Gil afir-
maba que ni aun esto se le había ocu-
rrido. ;No eran reflexiones, no eran 
pensamientos lo que en aquel instante 
hervía en su conciencia; era sencilla-
mente el instinto, que no se razona, si 
bien procede de los razonamientos é 
ideas anteriores; pero reviste su forma 
propia, su brava forma de arranque 
instintivo, con todos los caracteres de 
lo sombrío, de lo animal. fEl señor Gil 
daría su vida—y de dar la vida se tra-
taba, pero el buen hombre no lo recor-
daba siquiera—por ver brotar súbita-
mente, con glugu fatídico, el chorro de 
sangre de las segadas arterias. ¡ Oh, 
qué gozo! L a sangre cálida empaparía 
su mano... L a muerte del Corso sería 
instantánea: el barbero, con la prác-
tica de su ofício, sabría muy bien dón-
de el tajo era necesariamente mortal. 
Un corte violento y vivo como un re-
lámpago, de derecha, á izquierda, em-
pezando bajo la barba.. . Y ya busca-
ba con los extraviados ojos el mejor si-
tio, cuando la muchacha. Toñuela, tí-
midamente, viéndole suspenso, le acer-
có la brocha, suponiendo que faltaban 
á la imperial rasuradura dos ó tres 
pases de j a b ó n . . . ( 
Fué como si el señor Gil Antolínez 
despertase. E n visión clarísima se le 
presentó la pobre criatura cosida á cu-
chilladas, hecha un montón de carne 
sanguinolenta, que los soldados piso-
tean y ultrajan todavía brutalmente... 
Y lúcido ya, empezó á afeitar al Empe-
rador. Nunoa mano tan suave y nava-
ja tan delicadamente respetuosa se 
habían paseado per el rostro augus-
to. . . 
Napoleón notó algo. E l temblor de 
la mano, la indecisión primera del Fí-
garo no se escaparon á su perspicacia. 
Momentos después decía á un avu-
dante: r ^ 10991 
— i Qué conmovido estaba ese pobre 
diablo! No hay que sorprenderse; el 
día de hoy será una fecha de mi vi-
d a . . . De susto y de veneración, al 
pronto, no sabía ni qué hacer. . . Le 
costó trabajo empezar... Que le den 
dos luises y que conserve la navaja co-
mo recuerdo; que no afeite á nadie 
más con ella... 
L A C O N U E S A D E PARDO BAZAN. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
soilicitan dependientes-vendedores pa-
ira la mueblería. Otro para ponerse al 
frente del departamentó de máqui-
nas de escribir "Underwood." Serán 
eonsiderados solamente aquellos ca-
[paces y hábiles y preferidos los que 
tengan experiencia y poseen el 
"iglés. Diríjanse por carta únicamente 
á CHAMPION & PASCUAL, aparta-
do 84. 
, C 1829 4-10 
U N A SKÑORA D E M E D I A N A E D A D , FOR-
mal y trabajadora, desea colocarse de cr ia -
da de mano; tiene que do rmi r fuera una 
vez á. la semana; tiene buenas refersneias. 
I n f o r m a n : Cerro n ú m . 513, ant iguo. 
5874 4-21 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para cocinar y d e m á s obligaciones de casa; 
t a m b i é n se coloca de criada de mano, pero 
no duerme en la colocación, y gana 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a . I n fo rman en Acosta 
79, moderno. 5868 4-21" 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera, en establecimiento 6 casa pa r t i cu la r ; 
cocina á, la c r i o l l a y e s p a ñ o l a , y t iene re-
ferencias; es repostera; Oficios n ú m . 70. 
5865 4-21 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular de 23 a ñ o s ; t iene 
buena y abundante leche, de tres meses y 
quien la recomiende; d i r ig i r se á, la calle 
B a ñ o s entre 17 y 19, n ú m . 41, Vedado. 
5864 4-21 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de portero, " l impieza de oficinas 6 depen-
diente de a l m a c é n , teniendo quien lo ga-
rantice. I n f o r m a r á n en Reina n ú m . 101, 
v idr ie ra . 5832 4-19 
S E S O L I C I T A 
U n buen criado de mano de color, m r a 
servi r á un ma t r imon io sin h i jos ; hay otros 
criados en la casa. H a de t raer referen-
cias. Sueldo: cuatro centenes y ropa l i m -
pia. Calzada del Monte núm. 507. 
5875 4-21 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criandera, de cinco meses, con 
buena y abundante leche; tiene quien l a 
garant ice; in fo rman en Carmen n ú m . C. 
5873 4-21 
T E N E D O R D E LIBROS 
Se sol ic i ta uno para casa de comercio, 
con referencias, que sepa i n g l é s y escr ibif 
en m á q u i n a . Tiene que tener experiencia 
en contabi l idad. D i r i g i r s e por escrito á S, 
Apartado 205. 5842 4-19 
. DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
Joven, de cr iada de mano; sabe cumpl i r con 
BU ob l igac ión y tiene buenas referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a ; i n fo rman 
en Acosta n ú m . 17. 5871 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera y repostera peninsular, lo mismo en 
casa par t i cu la r 6 establecimiento; si no le 
dan cuatro centenes; no se presenten; i n -
f o r m a r á n en Es t r e l l a n ú m . 42, entre San 
Nico lás y Rayo. 5876 4-21 
SE SOLICITA 
una criada de mano en la Calzada del M o n -
te n ú m . 507: 5852 4-19 
SE DESEA SABER D E L P A R A D E R O D E L 
s e ñ o r Vic to r iano Diez V á a q u e z ; el que lo 
procura es su hermano Cayetano Diez V á z -
quez, en Santa Clara n ú m . 16, fonda L a 
Paloma. 5851 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera peninsular, con mat r imonio ó cor ta 
fami l i a ; cocina á la francesa, e s p a ñ o l a y 
c r io l l a y sabe hacer dulces, teniendo reco-
mendaciones de las casas en que ha t raba-
Jado. I n f o r m a n en Concordia n ú m . 1, altos. 
5789 4-18 
M E R I T O R I O 
Se sol ici ta uno con algunos pr incipios 
mercantiles, para casa de comercio. D i r i -
girse al Apar tado 808, bajo las Iniciales A. S. 
5808 8-18 
DESEA COLOCARSE D E CAMARERO, 
dependiente 6 cocinero al estilo americano, 
un joven e s p a ñ o l que habla i n g l é s y t iene 
las mejores referencias en Cuba y los Es-
tados Unidos. E m i l i o Suárez , Cuba n ú m . 2 i , 
cuarto núm. 40. 5801 Í-1S 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A P A R A 
los quehaceres de una casa p e q u e ñ a y ayu-
dar con dos n i ñ o s ; ha de ser l i m p i a y ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sueldo: 2 luises y ropa 
l impia . Calle Josefina entre Princesa y Se-
gunda, V í b o r a . 5784 6-18 
PARA CORTA F A M I L I A , SE NECESITA 
una cocinera que sepa su ob l i gac ión . I n -
forman en Monte n ü m . 366. 
5814 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de mano, acostumbrada á se rv i r 
en casas finas, t iene recomendaciones y no 
se coloca menos de tres centenes. I n f o r -
m a r á n en Mercaderes n ú m . 89, altos. 
5818 4-18 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa bien su oficio, que sea aseada y con 
recomendaciones; i n f o r m a r á n en San L á z a -
ro n ú m . 24, altos. 5810 4-18 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
de mediana edad, que tenga referencias; 
sueldo: 4 centenes y ropa l impia . I n f o r -
man: Lagunas n ú m . 52, bajos. 
5849 4.19 
Para proponer un producto de fácil ven-
ta y mucho campo. M u y buena comis ión . 
Mande su d i r e c c i ó n á M . G u t i é r r e z , Apar -
tado 822, Habana. 5841 4-19 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A QL10 
sea formal y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y quo 
tenga referencias. Buen sueldo. E n M o n -
te 15, altos. 5361 4-i<i 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEA 
f o r m a l ; sueldo: dos centenes y ropa l impia . 
Coitipostela n ú m . 67, ant iguo, altos 
4-19 
D E S E A N COLOCARSE. UNA COCINERA 
y una criada de mano para l imoleza de ha-
bitaciones y sa l i r con un n i ñ o ; in fo rma-
r á n en Monte n ú m . 57, altos. 
5835 4.19 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
que sepa c u m p l i r con su ob l igac ión y que 
tenga referencias. In fo rman en la calle de 
Neptuno n ú m . 122, ant iguo, altos. 
5831 4-19 
D E S E A 
s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a , de 30 á 40 a ñ o s del 
p a í s y de buen c a r á c t e r , para atender n i -
ñ o s y repaso de rojía. Esta ha de ser per-
sona de d i s p o s i c i ó n y educada; pero sin 
pretensiones. Para t ra tar , ú n i c a m e n t e de 
8 á 11 se dan y toman referencias. I n -
dus t r ia n ú m . 77, moderno, altos. 
^ 5 7 4-19 
. SE DESEA C R I A D A FORMAL, T R A B A -
jadora y de buen c a r á c t e r , para el servicio 
de mano"; ha de saber bien su o b l i g a c i ó n y 
dar referencias. I n d u s t r i a 77, moderno, a l -
4r-v "S5S ,.19 
COCHERO P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blo; tieno buenas referencias y buena pre-
sencia. Informes en Prado n ú m . 113, v i -
dr iera . 5818 4-13 
COCINERO Y REPOSTERO E N C U A L -
quier estilo, se ofrece para casa de comer-
cio 6 par t i cu la r de f ami l i a respetable; i n -
forman en l a calle 19 entre G y H , Ve-
dado. 5783 4-18-
UNA S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE H A -
bla correctamente el I n g l é s y Castellano, 
desea colocac ión en oficina 6 casa de co-
mercio; no t iene pretensiones. I n f o r m a -
r á n en Teniente Rey nüm. 90. 
5787 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular , de cr iada de mano; sabe coser á 
mano y á m á q u i n a y es cumpl ida en sus 
obligaciones, teniendo referencias; i n fo rma-
r á n en Curazao n ú m . 9. 
5.826 4-i8 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, A g u i a r n ú m e r o 72, T e l é f o n o 
A-2404. En quince minutos y con refe-
rencias, f ac i l i to criados, dependientes, ca-
mareros, crianderas y trabajadores. 
5820 4-18 
SOLICITA COLOCACION D E CRIADO D E 
mano, un joven peninsular que tiene quien 
lo garantice. Sol n ú m . 8. 
5788 4-18 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D E 
mano, que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
L í n e a n ú m . 77, Vedado, in fo rman . 
5802 4-18 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de portero ó m o z ó ; informes, fonda 
"La M a l l o r q u í n a , " calle de los Oficios de-
t r á s del Café de Luz. 
- 5799 4-1S 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
joven, desea colocarse de criandera á leche 
entera, de un mes, bien en esta ciudad 6 
fuera de el la ; t iene quien la garantice. I n -
forman en Sol n ú m s . 13 y 15. 
5793 4-18 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse en casa de moral idad de criada de 
mano 6 de manejadora de un n i ñ o ó n i ñ a 
solo; sabe su o b l i g a c i ó n y va al Vedado, lo 
mismo que á otro lugar ; i n fo rman en A m i s -
tad núm. 134. 5804 4-lS 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c i ta colocarse, teniendo buena y abundan-
te leche, de 45 d í a s ; informes en C h á v e z 
n ú m . 30. 5792 4-18 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, desea colocarse en casa 
par t i cu la r 6 establecimiento, teniendo bue-
nas referencias; i n fo rman en F a c t o r í a n ú m . 
1. altoa. 5822 4-lS 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero en casa pa r t i cu -
lar, de sereno ó para correr con casa de i n -
qu i l ina to ; es hombre honrado y decente; 
i n f o r m a r á n en Luz n ú m . 102. 
5790 4-lS 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
criandera, á media leche, de poco t iempo; 
in forman en San M i g u e l n ú m . 164, antiguo. 
5817 4-;8 
Antigua Agencia de Colocaciones 
La Pr imera de Aguiar , A g u i a r n ú m . 71, 
Te l é fono A-3090, de J. Alonso; tiene todo el 
personal que usted necesite. 
5821 8-18 
SE OFRECE 
un joven que desea colocarse en oficina; sa-
be de contabi l idad y t a m b i é n el F r a n c é s . 
O 'Rei l ly n ú m 110, i n f o r m a r á n . 
5760 5-17 
URGENTE. SE DESEA SABER E L PA-
radero del Sr. C á n d i d o Alvarez López , para 
un asunto que le interesa. Se suplica si 
hubiese alguna persona que supiese de él, 
tenga la bondad de d i r ig i r se á J e s ú s del 
Monte 279, C á n d i d o López y A)ntuñano, H a -
bana. 5763 8-17 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
se solici ta en Oquendo n ú m . 2, debe saber 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no hay plaza, 
sueldo: 4 luises. 5712 8-16 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E L A 
raza de color, desea colocarse en casa par-
t i cu la r ; tiene quien responda por ella. Re-
vi l lag igedo n ú m . 23, altos, in forman. 
5576 8-14 
U R G E N T E 
Por encargo de sus famil iares , se desea 
saber el paradero del Sr. B a r t o l o m é Mayo), 
na tu ra l de Palma de Mallorca, que hace a l -
g ú n t iempo ha estado colocado en esta d u -
dad, calle de Concordia n ú m . 196. Se sup l i -
ca la r e p r o d u c c i ó n en los pe r iód icos de ¡a 
Is la y nos den aviso en M u r a l l a n ú m . 19, a l -
m a c é n de P e l e t e r í a "La Campana," si a l -
guien supiera su paradero. 
5427 15-9 My. 
G R A N AGENCIA D E COLOCACIONES "La 
Palma," an t igua de Habana n ú m . IOS, de 
F. F e r n á n d e z Castro. To lé fono A-6875. Es-
ta acreditada agencia f a c i l i t a en el acto 
toda clase de personal de ambos sexos, con 
las mejores referencias. 
B424 20-9 My. 
e o 
D I N E R O 
Con i n t e r é s módico , sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor . Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos." Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Te l é fono n ú m e r o A-4775. 
B829 26-8 My. 
Venta de tincas 
y 
Sin Intervención de Corredor 
Se vende la mejor bodega de la Haba-
na; hace de venta diaria, noventa pesos, la 
tercera parte de cant ina; tiene abierto has-
ta las diez de l a noche. R a z ó n en el café 
de Luz, de 7 á 10 y de 1 á 4. M . Fer-
n á n d e z . 5881 4-22 
P A R A R E N T A , 2 CASAS D E DOS P L A N -
tas en lo mejor de la ciudad y paseos, mo-
dernas y cómodas , ganan $250, siempre a l -
quiladas, s ó l i da f ab r i cac ión , a r m a z ó n ' do 
hierro . Son de verdadero gusto. Por apuro 
se dan en $31,800. Lake. Prado n ú m . 101, 
de 8 á 4. T e l é f o n o A-5500, 
C 1844 4-22 
CASA M O D E R N A SALA, SALETA, CUA-
t r o cuartos, saleta al fondo, patio, t raspa-
tio, azotea, mosaicos, sanidad, á una cua-
dra del t r a n v í a , establecimiento, gana $37-10 
en $4,240. Lake, Prado n ú m . 101, de 8 á 4. 
T e l é f o n o A-5B00. 
C 1843 4-22 
G A N G A E N L A C I U D A D , GANA $20-50, 
cerca del Campo de Mar te y Reina, .sala, 
comedor, tres cuartos, sanidad, $2,760. Lake, 
Prado 101, de 8 á 4. Te l é fono A-5500. 
C 1842 . 4-22 
NEGOCIO BRILLANTE 
Se vende una fonda y posada, con una 
entrada de cuarenta y cinco á cincuenta pe-
sos diar ios; puede pract icar la venta el com-
prador; seis a ñ o s de contratoi y paga poco 
a lqu i l e r ; por tener que embarcar para Es-
p a ñ a ; informan^ casa Alonso Menénde-s, 
Inqu i s idor 10 y 12; no admite corredores. 
5937 , 4-22 
EN G A R L A S III 
Se vende un gran lote de terreno que 
mide unos 2,150 metros, frente á la Qu in t a 
de los Molinos, Beers, Cuba 37. 
C 1852 4-22 
la l e una i 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
uti l idad ó una revista ó periódico que em 
t amb ién busn negocio. Ganga. Aguila 300 
5762 8-17 
E N $8,600 V E N D O U N A CASA N U E V A Y 
muy fresca; admite altos; acera de l a b r i -
sa, y en una de las mejores cuadras de 
A g u i l a , con sala, saleta, 5¡4, comedor y 2 
patios y sanidad. Otra, Tenerife 50, con sa-
la, saleta y 4|4, en $4,500. No t r a to con co-
rredores. Su d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 220. 
5854 4-19 
SOMBREREROS. SE A R R I E N D A O V E N -
do, con existencia, un departamento de som-
breros anexo & una acreditada p e l e t e r í a 
bien situada en esta ciudad, por no enten-
der del g i ro sus d u e ñ o s ; informes Calzada 
del Monte n ú m . 171. 
5845 15-19 My. 
GASA QUINTA 
E n lo mejor de l a loma del Vedado, se 
vende una casa-quinta, compuesta de por-
ta l , v e s t í b u l o , sala, saleta, comedor. 7|4, 
b a ñ o , cocina y dos Inodoros. Y por sepa-
rado dos cuartos, t i ng lado y ga l l inero é 
inodoro; fabricada en una esquina que t i e -
ne 36.60 de frente por 36.33 de fondo, con 
j a r d í n y á r b o l e s frutales. I m p o n d r á n : ca-
l le 15 n ú m . 19, esquina á H , Vedado. 
6828 8-19 
Casas de centro y esquinas 
Vendo. Calles: Tejadi l lo , Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón , San L á z a r o , Con-
sulado, Prado, San Migue l , Perseverancia, 
Escobar, Gallano, Lagunas, Neptuno, San 
Nico lá s , San Rafael, Vi l legas , Cuba, Berna-
za. Animas, Habana. Empedrado. Amistad , 
Reina, Oficios, Monte, Campanario, Indus-
t r i a , Vi r tudes y muchas m á s , desde $2,50.). 
Dinero para hipoteca desde el 6 por 100 
anual . Jul io C. Peralta, Obispo 32, de 9 á 1. 
5840 16-19 My. ' 
0 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
mm HOMERO 78 . fiflODERHO 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se vende casa muy bieen coustmU 
da de dos pisos, moderna, en la calle 
de Escobar en $24r000 O, E . 
Dinero en hipoteca al 6 ^ por 100. 
C 1715 ' M y . i 
F E L I X IftUAIGOL 
Vendo varias casas: O'Rei l ly , con 500 
metros, $33,000; Blanco, $20,000; O b r a p í a , 
$20,000; Obispo, $22.000; San L á z a r o , $30,000; 
Teniente Rey, $50,000, ren ta $466; Vedado', 
calle K , $11,000. T a m b i é n doy dinero en 
pr imera y segunda hipoteca, sebre ñncag 
urbanas. Prado n ú m . 49, bajos. 
5824 4-18 
V E N T A D I R E C T A 
Las tres bonitas casas Munic ip io n ú m s . 86 
y 88, entre Just ic ia y F á b r i c a , con por ta l , 
sala, saleta, 3|4, azotea, pisos de mosaico y 
servicio sani tar io . A g u i a r 78, c a m i s e r í a . 
5791 8-18 
CASAS B A R A T A S 
En Lagunas, M a r q u é s Gonzá lez , Vives, 
Corrales, A n t ó n Recio, Gloria, Misión, P i -
cota, Escobar, Es t re l la , F lo r ida , Maloja, 
Perseverancia. Cuba 7, Juan P é r e z , de 1 
á 4, N o t a r í a . Te lé fono A-2276. 
5135 16-4 My. 
SOLAR E N E L VEDADO, C A L L E 19, A 
una cuadra del t r a n v í a , mide 13'66 x 50 m. 
y tiene fabricada una casita y cinco cuartos 
de madera. Se vende por el va lor del te-
rreno. In fo rma su d u e ñ o en B e l s c o a í n n ú -
mero 35. moderno. 
5027 26-2 My. 
VENDO DOS SOLARES E N LO MAS A L -
to del Reparto de Betancourt , en el Cerro. 
Calle 1". entre Sar. Q u i n t í n y San Gabr ie l ; 
uno hace esquina, y mideu 10 por 30 cada 
uno. Oficios n ú m . 54, in fo rman . 
5248 26-7 M y 
San Diego de los Baños 
Se vende an t iguo y acreditado hotel , en 
el pintoresco y saludable pueblo de San 
Diego. Es negocio de posit ivos resul ta-
dos en la actualidad, y de g ran porvenir . 
I n f o r m a : G a r c í a Celis, Monte n ú m . 513, 
esquina á Tejas. 
5485 15-10 My. 
• O I H I N f i ^ G A R C I A 
V E N U E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico Interés. 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 1527 26-28 A b . 
S £ V E N D E N 
Ocho mii eiftn metros de terreao á 
una cuadra del ferrocarril de María-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
eo lo mejor de la Ceiba de Puentes 
G-iandes, cercatdos de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1677 M y . 1 
Por tener que atender á otros negocios 
su dueño , se vende un establecimiento, l i e n 
surt ido, de ropa, sede r í a , p e r f u m e r í a , sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a , con ocho a ñ o s de exis-
tencia y marchanterfa propia. Su venta 
mensual es de ochocientos á novecientos 
pesos. Situado en un punto c é n t r i c o . Z u -
lueta y Trocadero, Plaza del P o l v o r í n , f r en-
te a l H o t e l Sevilla. 
Se admiten proposiciones con g a r a n t í a . 
Vista hace fe. 
5797 8-18 
A P R O V E C H E N L A OCASION. F R I T U R A 
y Puesto de Frutas . Se vende uno con ar-
matostes, v id r i e r a y enseres de fonda nue-
vos; buena venta y muy barata, por em-
barcarse su d u e ñ o p á r a E s p a ñ a . Zapata 
n ú m . 9. 5562 10-12 
U N SOLAR CON 400 METROS, L I B R E 
de gravamen, en el Reparto San Francisco, 
L u y a n ó . Informes en L u y a n ó n ú m . 167, de 
2 á 5 p. m. T e l é f o n o A-6707, 
5806 10-13 
Se vende en un pueblo cerca de l a H a -
bana; es la ú n i c a en la local idad y con 
buen porveni r ; t iene vida propia y e s t á sur-
tida. Se vende barata por asuntos de fa-
m i l i a ; para informes, d i r ig i r se á Juan M á r -
quez, Alqu íza r . 5807 8-18 
S E 
una tienda de ropas y s a s t r e r í a , en buen 
punto; las ventas son a l contado; tiene bue-
na venta. Se puede ver á todas horas. E l 
d u e ñ o quiere irse para E s p a ñ a . D a r á n ra-
zón en la calle de M u r a l l a n ú m . 96, casa 
de Pr ie to y Hermanos. 
5811 10-18 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO, SE V E N -
de la casa S u á r e z n ú m . 30, compuesta de sa-
la, saleta y siete habitaciones; e s t á á una 
cuadra de Monte. T í t u l o s l impios y l ibr« 
de g r a v á m e n e s ; informes: Campanario n ú -
mero 211. 5785 8-18 
E S Q U I N I T A CON E S T A B L E C I M I E N T O . — 
Gana $37-10, con cont ra to ; t ione sobre 300 
metros de terreno. Se da en $3,000 Cy. 
Otras de $4 á $6,000. Lake, Prado n ú m . 
101, de 8 á 4, Te l é fono A-5500. 
C 1821 4-18 
GANGA. GANA $3G Y M I D E 14 POR 28, 
azotea y mosaicos, dos casitas y dos cuar-
tos independientes. Por urgencia: $2,600. 
Lake, Prado n ú m . 101, de 8 á 4. T e l é -
fono A-5500. 
C 1822 4-18 
en el Vedado, la casa I n ú m . 19, con sala, 
saleta, 5|4 y servicios; p o r t a l a l f rente é 
in te r io r ; jardines y extenso parque á la 
inglesa. Escobar n ú m . 29, con sala, sale-
ta corrida, cinco cuartos bajos y dos altos, 
doble servicio. Informes y para verlas, con 
jel d u e ñ o , I n ú m . 19, entre nueve y once, de 
12 á 5 p. m. Sin corredores. 
5704 15-16 My . 
E N ARROYO N A R A N J O 
Se vende en $1,060 oro e s p a ñ o l , l a casa 
esquina Calzada n ú m . 77. In formes : M o n -
te n ú m . 275, ant iguo, altos, J o s é Tepsdino. 
Habana. 3629 8-15 
CASAS E N V E N T A 
E n Consulado, Neptuno, Vir tudes , M a n r i -
que, San Nicolás , Trocadero, Amis tad , Esco-
bar, Gervasio, Lagunas, Salud, Campanario, 
Agu i l a , Dragones. Cuba 7, Juan P é r e z , de 
1 & 4, Notar la . T e l é f o n o A-2276. 
5133 16-4 My. 
Se venden las casas Barnet n ú m . 2, R i n -
cón n ú m . 3, 27 de Noviembre n ú m . 1; todos 
situadas en el paradero; rentan m á s de $100 
al mes; precio: $4,500. Informes : Monte 
275, ant iguo, altos, J o s é Tepedino. Habana. 
5630 8-15 
B U E N NEGOCIO 
' Se sol ic i ta un socio O se cede un g ran 
negocio. Ramo de v í v e r e s , 
n ú m . 17. 5764 
R a z ó n : Cuba 
'-17 
SE V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
I corredores, las casas situadas eu A g u i l a 
| n ú m . 87, esquina á Neptuno, y C á r d e n a s 
| n ú m . 62. In fo rman «n Malecón n ú m . 5, de 
á, 12 a, m, 550.1 15-10 M y . 
SE V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA D E 
I famil ias , en el mejor punto; es de esqui-
na y frente á un parque; se da bara ta por 
no ser su d u e ñ o del g i ro y tener que ha-
| cerse cargo de o t ro negocio; para m á s i n -
I formes: A g u i a r 72, altos, á todas horas. 
5607 8-14 
E S T R A D A P A L M A 
Se vende un cómodo y elegante chalet , 
con seis habitaciones, cochera y d e m á s de-
pendencias. I n fo rman en Estrada Pa lma 
n ú m . 109, de 4 á 6 de la tarde. 
659» 0-14 
V E N D O U N A CASA D E A L T O Y BAJO, 
en Concepc ión de l a Va l l a . Renta once 
centenes; en $6,000 oro e s p a ñ o l . Habana 
n ú m e r o 83, de 8 á 10 a. m. 
5805 ' 10-1» 
SE V E N D E N CUATRO CASAS E N E L R E -
parto TJIS Caflas, acabadas de cons t ru i r ; 
i n fo rma su d u e ñ o , Salvador Romero, en 
Prensa y Santa Teresa, l e t ra C. 
5489 16-11 My. 
VENTA DE S O L A R E S 
E N E L M E J O R PUNTO D E L A C I U D A D 
Beiascoaln catre Clavel y Santo Tomfl», a l 
lado del Palacio DIai-Blanco 
La mc.nzana cercada y con sus aceras, se 
ha d iv id ido en solares y se venden é s t o s 
de DOS M I L PESOS M O N E D A A M E R I C A N A 
en adelante, s e g ú n medida y calle á que da 
el frente de cada uno. Informes en el T a -
l l e r de Antonio Díaz -Blanco . 
C 1581 25-3 My. 
SE V E N D E N TRES ESQUINAS CON CA-
fe y bodegas, y catorce accesorias de ma-
dera, en el Reparto Las C a ñ a s . In fo rmes : 
Prensa y Santa Teresa, l e t r a D, Camilo L ó -
pez. 5491 15-11 My . 
1 ÜEBLES Y PRENDAS 
P I A N O GORS & K A L L M A N N 
Se vende un modelo n ú m e r o 3 en flamante 
estado. Neptuno n ú m . 81, ant iguo, altos, 
de 8 a. m . á, 4 p. m. 
5887 4-22 
S E V E N D E " B A R A T O U N P I A N O D E " R O -
nisch," en buenas condiciones. L í n e a n ú m . 
122, Vedado. G. 4-22 
S E VENDE 
un motor á gas pobre, de 23 caballos, coa 
magneto y toda l a p lanta para generar J! 
gas pobre. Precio barato. A d e m á s se VB». 
de un a u t o m ó v i l de dos ci l indros, de 10 
P., con magneto. Se da barato. Para i ^ I 
formes d i r i g i r s e á Pedro Vi l a , T e n i e a t » 
Rey n ú m . 83, de 9 á 12 a. m. 
5932 S-22 
N i e T O R E S O E A L C O H O L 
Y GASOLINA 
A l contado y á plazos, los veude garan-
t i zándo los , V l l a D K n a y Arrendcado. O'RejI 
i l y n ú m . 67, H a sana. 
C 1695 M y . i 
BOHIBAS E L E C T R I C A S 
A precios sin comp&tencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, coa 
eu moto r : $110-00. B E R L X N . C R e i l l y n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-326S. 
C 1692 M y . l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A I contado y á plazos, eu l a casa BER« 
U N , O 'Re i l ly n ú m . 67, Te léfono A-2^68 
G 1694 M y . 1 ' 
PIANOS 
Ttaomas F I l s , Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos de 
Caoba, á 70. Bataamonde y Compañía, Ber-
naza 16. 5916 26-22 My . 
SE V E N D E U N PIANO " P L E Y E L " CASI 
nuevo; dos lavabos de agua corriente, un 
inodoro y un banco. Todo muy barato. E n 
Reina n ú m . 124, i n f o r m a r á n , 
5803 5-18 
MUEBLES EN VENTA 
Por tener que embarcarse, se vende so-
lo á par t iculares , un escaparate de cedro 
de tres cuerpos; o t ro idem, 55 por 18, nue-
vos; un juego de sala de majagua, o t ro id . 
Alfonso X I I , un lavabo mediano y una ne-
vera grande, sin uso; una l á m p a r a de tres 
luces; media docena de sil las de mimbre , 
nuevas; una mesa corredera con tres t a -
blas; una m á q u i n a de coser; un mostrador 
con carpeta, y una caja de caudales, y dos 
toldos. I n f o r m a r á n en Vi l legas n ú m . 87, 
moderno, bajos, d e p ó s i t o de vinos. 
5891 6-16 
Después de i i d Remate 
Eíectuantlo un remate de . 
quedan en poder de las casas 
matadoras distintas de Indiscutible 
valor dado la urgencia con q 
tos actos se realizan, y en tal 
" L A MINA D E ORO 
brinda al público la oportunidad 
de adquirirlas á precios de Remate. 
B E R N A Z A N 9 1 0 
B O M B A S D E V A P O R 
M. T. Davidson 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Indus t r ia les y A g r í c o l a s . E n uso en la I s . 
la hace m á s de t r e in t a y cinco años . Et» 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
M O L I D O B E VSEFJTO 
E L D A M D Y 
E l motor mejor y m á s "barato para ex-
t raer el agua de los pozos y elevarla 
cualquier a l tu ra . En venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . 60, Habana. 
C 1698 M y . 1 
U n motor de 25 caballos de fuerza, pro-
pio para cualquier Indus t r ia . Es horizon-
ta l , y se ha l l a montado en el Tal ler de 
Lavado a l Vapor "Santa Clara," P r ínc ipe 
Alfonso n ú m . 363, ant iguo. 
Se vende para montar otro de m á s fuer-
za, y su precio s e r á razonable; e s t á funció» 
nando, y puedo verse á todas horas. 
C 1703 M y . I 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N E N G A L I A N O NUM. 95, A L -
tos, cuatro l á m p a r a s de cr is ta l , para gas, 
muy baratas; pueden verse á todas horas, 
5060 8-15 
T A N Q U E S 
de h ier ro galvanizado y comente , de to-
das medidas y á precios módicos . Infan-
t a n ú m . 62, J. Pr ie to y Muga. 
5205 26-5 My. 
13-10 C 1742 
PIANO. SE V E N D E U N PIANO M A R C A 
francesa, m u y propio para estudio. V i l l e -
gas y O'Rei l ly , a l lado de la z a p a t e r í a , bar-
ber ía . 5716 8-16 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O JUEGO D E 
comedor, de caoba; o t ro de sala, de m i m -
bre, 2 fiambreras, una mesa de comodor, 
l á m p a r a s de c r i s t a l y 2 camas de h ie r ro y 
bronce. Se pueden ver de .10 Vi a. m. á 2 Vi 
p. m. Neptuno n ú m . 185, an t iguo. 
5033 8-16 
P IANO. V E N D O UNO CASI NUEVO, D E L 
fabricante "Gaveau," en magnifican condi -
ciones a r m ó n i c a s , por la p e q u e ñ a suma de 
12 centenes; puede verse en Trocadero n ú -
mero 54, an t iguo , á todas horas. 
5641 15-15 My . 
Píanos nuevos á plazos 
A L E M A N E S , FRANCESES Y A M E R I C A -
NOS, D E LOS MEJORES F A B R I C A N T E S Y 
R E F R A C T A R I O S A L COMEJEN Y RECO-
MENDADOS POR LOS MEJORES P R O F E -
SORES Y G A R A N T I Z A D O S POR 20 ASOS, 
SE V E N D E N A L CONTADO Y A PLAZOS 
Y SIN F I A D O R , A $10-00 MENSUAL, Y 
MAS B A R A T O S QUE N A D I E . T A M B I E N 
LOS V E N D E M O S P A R A TODA L A I S L A A 
PLAZOS. 
CONDUCCION Y A F I N A C I O N E S GRATIS . 
ANGELES N U M . 10, A L M A C E N D E P I A -
NOS, JOYAS Y M U E B L E S . 
M A R I A N O L A R I N 
56S0 15-15 M y , 
P IANISTAS. POR L A M O D I C A SUMA D E 
16 centenes, le pongo en su casa un piano 
casi nuevo, del mejor fabr icante de Europa. 
Informes en Manr ique n ú m . 80, altos, á t o -
das horas. 5640 15-15 My . 
O E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L M U Y B A R A T O . SE V E N D E 
un R a i n í e r , de 24 á 30, siete asientos, en 
perfecto estado de uso, con todos sus ac-
cesorios, en Prado 88, an t iguo, bajos. 
5901 - 4-22 
C A R R U A J E . SE V E N D E U N E L E G A N -
te breck de cuatro asientos. No se ha 
usado. Puede verse en L í n e a n ú m . 54, V e -
dado. 5S62 15-21 My . 
A U T O 
Se vende un a u t o m ó v i l de medio uso, en 
$1,800 oro. 
Se da d inero en hipoteca en p e q u e ñ a s 
cantidades. 
Campanario n ú m . 43, de 7 á 8 de la ma-
ñ a n a y de 12 á 2 de la tarde • c l á m e n t e . 
5833 4-19 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
i ta l iana , de 40 H . P., en magní f ico estado. 
I n f o r m a r á Jaime P a g é s , H o t e l de Luz, de 
2 á 5 de l a tarde. 5837 8-19 
Arreos Franceses, Americanos 
y del País. No deben com-
prarse sin ver los que tiene 
" E L HIPODROIMO" 
Son los más elegantes, fuertes y baratos 
Talabartería, Habana 85 
C 1691 M y . 1 
SE V E N D E U N F A M I L I A R CON U N A 
yegua fina, mansa y de buena presencia; 
Vi r tudes n ú m . 1, de 10% á 12%. 
5596 8-14 
SE V E N D E , CASI REGALADO, UN A u -
t o m ó v i l f r a n c é s , 24-30 H . P., de siete asien-
tos, con gomas nuevas y motor en perfec-
to estado. I n f o r m a r á n en el "Hote l de 
Trotcha , Vedado. 5543 10-12 
E M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquina r i a s de Carpinter ía a l contado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67 
Te lé fono A-326S. 
C 1CG3 M y 1 
H m m m m t k m m m m i 
* • para los Anuncios Franceses son los 
i ; S m L . M A Y E N C E j C I 
^ 18, rué de la Grangd-bateliére, PARIS $ 
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es el específico 
seguro 
de la 
¿ m í á 
No tiene 
¡igual para dar á 
la mujer la 
I elegancia de las 
formas,un talle 
(delgado y esbelto 
y la belleza 
de la juventud. 
Basta un solo 
\frasco para I mes 
de tratamiento. 
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